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PERIOODILISTE VÄLJAANNETE KOMPLEKTEERIMINE  
TARTU ÜLIKOOLI RAAMATUKOGUS XIX SAJANDI TEISEL  
POOLEL JA XX SAJANDI ALGUL (KU NI  1917 a.)
R. P arm as
TRÜ  Teadus l iku R a a m a tu k o g u  ar vukat es t  fondidest  on per ioo­
di liste v ä l j a a n n e t e  fond t ä n ap ä ev a l  suur im  ja koostise lt  üks  v ä ä r ­
tus l ikumaid .  Selle ra jam ine ,  küll veel mi t te  i seseisva fondina,  k a n ­
dub t ag as i  r a a m a t u k o g u  tegevuse  a lgaa s ta t es se .  Erit i  hoo gu s tus  
per ioodika komplekteer imine  ag a  XI‘X sa jand i  teisel  poolel seoses 
a ja k i r j a n d u se  l au sa  m u r ra n g u l i s e l t  suu re nenud  produkts iooniga .  
Kuivõrd  per ioodi li sel t  i lmuv t rük isõn a m u u tu s  ju s t  neil aegadel  
t eaduse  opera t i ivse im aks  levi tajaks ,  kujunes  nii uudi ski r jandu se  
mure tsemisel  kui ka järe lkomplekteer imise l  va l i t sevaks  prin ts i ip  
soet ada  esmajo ones  teadusl ikku per ioodikat.  Vi imase  juurdekasv  
on vaad e ld av a l  a j avahem ikul  o lnud sedavõrd  intens iivne,  et juba  
m öödunud  sa jand i  ko lm anda l  vee randi l  f igureer ivad per ioodika 
juu rd ek asv u  s ta t i st i l i sed n ä i t a j ad  r a a m a t u k o g u  aa s ta a r u a n n e te s  
omaet te,  mis  õ igustab  ka an tud ki r jandusel i ig i  käs i t lemis t  i se­
seisva  fondina.
E es m är k  m u re t sed a  ülikooli r a am a tu k o g u s s e  perioodilisi  v ä l j a ­
ande id  võimal iku l t  am m en d a v a l t  nii L ää ne -E uroopas t  kui ka kodu­
m a a l t  ei rea l i se erun ud  tsaar i rež i imi  k i t sas tes  oludes  kaugeltk i  
mi tte  tak is tu s te ta .  Seetõt tu  on üsnag i  huv ipakkuv  j ä lg ida ,  m i s  
s u g u s t e s  t i n g i m u s t e s  j a k u i d a s  õnnes tus  T a r tu  ülikooli 
r a am a t u k o g u l  o m a n d a d a  möödunud  sa jand i  teisel poolel ja  k äe s ­
oleva a lgul  k a a s a j a  tead us te  ak tuaa lse id  suundi  pee ge ldavat  k i r ­
j a n d u s t  sedavõrd,  et see ra h u ld a s  om aaegse id  va jadus i  ja  kujunes  
h in d a m a t u k s  a l l ikmater j a l i ks  tead us te  a ja loo uur i jai le t än ap äev al .
*
R a a m a tu k o g u  fondide komplekteer imise  põhiprin ts i ib id  k u june ­
sid T a r tu  ülikoolis vä l j a  juba  m ö ödunud  sa j an d i  algul .  S isul isel t  
l äh tus id  need õppe- ja  teadus l iku  töö profii l ist  ja  nende r a k e n d a ­
mise  p l a a n i p ä r a s u s e  t a g a s i d  komplekteer imise  o rganisa ts iooni l i sed
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alused,  mis  püs is id  pea a eg u  m u u t u m a tu l t  r a a m a t u k o g u  t s a a r i ­
aegse  teg evuse  lõpuni.
R a a m a tu k o g u  tegevu se  a lg aa s t a t e l  keh te s ta tud  ja  1865. a. 
u u en d a tu d  p õ h im ä ä ru se  1 kohasel t  es i tas id  te ad u sk o n d ad e  d e k a a ­
nid r a a m a t u k o g u  j u h a t u s e l e 2 iga  semest r i  a lgul  t e aduskondades  
kooskõ las ta tud,  ee loleval  semest r i l  va ja l iku er ia l ase  k i r j andu se  
n imest ikud.  U n iv e r saa l se  s i su g a  v ä l j a a n n e t e  j a  väl j aspoo l  üks i ­
kute õppetoolide  profiili  olevate teoste n imest ikud koos tas  r a a m a ­
tuko guhoidja .  Semest r i  a lgu l  es i t a t ud  tel limisi  oli võimal ik  t ä i e n ­
d a d a  ka semest r i  väl te l  ja  r a a m a t u k o g u  k as u t a j a sk o n n a  tarbeks  
oli s isse s ea tu d  des ider aa t ide  ra am a t .
Tel l i tava  k i r janduse ,  sea lh u lgas  ka  per ioodika m ah t  oli v a a d e l ­
daval  a javahemiku l  p i i r i t le tud r a a m a t u k o g u  eelarvega,  mis  k inni ­
t a t u n a  1865. a. keht is  kuni  Esimese  m aa i lm asõ jan i .  P rak t ik a s  olid 
ag a  r a a m a t u k o g u  ra hal i sed  või malused  ülikooli va l i t suse  lisatoe- 
tus t e  abil s a a v u ta n u d  s a m a  ula tuse  juba  1850. aastatel .
1865. aa s ta l  k inn i ta tu d  ee larve  andis  r a a m a tu k o g u  käsu tusse  
5800 rbl .3 mi lles t  m a jan d u sk u lu d ek s  oli e r a ld a tu d  1300 rbl. Ü le­
j ä ä n u  oli mõeldud  ra am a tu fo n d id e  tä iendamiseks ,  kus juures  per i ­
oodika tel l imiseks  oli et te näh tu d  kindel  s u m m a  — 800 rbl. R a a ­
m a tu k o g u  p õ h im ä ä r u se g a  jao ta t i  kom plek teer imis summad t e a d u s ­
kondade ,  seega suures  lõ igus  ka  t e a d u sh a ru d e  vahel  j ä r g m i s e l t 4.:
A jakirjade
tellim iseks
R aam atu te
ostuks Kokku
A jaloo-keeleteaduskond 120.— 700,— 820,—
A rstiteaduskond 120.— 560,— 680,—
Füüsika-m atem aatikateaduskond 120.— 700.— 820,—
Õ igusteaduskond 60,— 420,— 480,—
U suteaduskond 60.— 420.— 480,—
Ü ldise s isuga  k irjandus 220,— 700,— 920,—
V ene k ir ja n d u s 5 — 200,— 200,—
A jalehed 100.— — 100.—
Kokku 800.— 3 700,— 4 500.—
1 R eglem ent für die B iblio theksverw altung  bei der D orpater U niversität. 
[D o rp a t, 1865].
2 R aam atukogu  ju h a tu se  m oodustas koigi teaduskondade e s inda ja test koos­
nev raam atukogu  nõukogu, raam atukogu  direktor ja  raam atukoguhoid ja .
3 K äesolevas töös on rah av ää rin g u  all rub lades mõeldud 1839.— 1843. a. 
raharefo rm iga  keh testa tud  hõberubla.
4 R eglem ent für die B iblio theksverw altung  . , lk. 2.
5 S p e ts iaa lse lt vene k irjanduse  tarv is m äära tu d  sum m a oli e tte  näh tud  
ka  venekeelse perioodika jaoks; vene k irjanduse  professuur on m ärg itud  aja- 
loo-keeleteaduskonna üld ises koosseisus.
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Kuju t luse  k i r j andus e  tel limise võ imalus te s t  üksikute t e a d u s ­
a lade  k au p a  an n ab  s u m m ad e  suhe õppetoolide arvu ga ,  mis ü ld ­











A jaloo-keeleteaduskond 9 13.33 77.78
A rstiteaduskond 11 10.99 50.99
F üüsika-m atem aatikateaduskond 9 13.33 77.78
õ ig u stead u sk o n d 6 10.— 70,—
U suteaduskond 5 12.— 84,—
A jak i r j anduse  tel l imiseks  e ra ld a tu d  ee la rv esum m ade  suhtel isel t  
väike  er ikaal  seadis  per ioodika  fondi arvul isele j uurdek asvu le  n ä i ­
liselt  t agas ihoid l ikud  piirid.  Omet i  polnud needki tollal  kooskõlas  
Rahvaha r i dusm in i s t ee r iumi  se isukohtadega ,  mi lle j ä rg i  ül ikoolide 
r a a m a tu k o g u s id  käs i ta t i  esm ajoones  õppe ra am a tu k o g u d e n a ,  p ea ­
mise ü le san d eg a  komplekteer ida  õppek ir j andust .  1862. a. nõudis 
R ah v aha r i dusm in i s t ee r ium  r ingkir ja l i se l t  isegi kulutus te  v ä h e n d a ­
mis t  a jaki r j andusele ,  ku s juu res  eriti tauni t i  meele lahutus l iku per i ­
oodika muret sem is t .7 Omet i  m ood us ta s id  Tar tu  ülikooli r a a m a t u ­
kogule  1862. a. te l l i tavates t  a j ak i r jades t  teadusl iku  per ioodikana 
m i t t e a rv es t a t a v ad  v ä l j a a n d e d  ainult  10 nimetus t  (neis t  2 B a l t i ­
kumis  i lmuvat ,  2 saksa  ja  1 p ra n ts use  v ä l j a a n n e  n in g  5 Venem aal  
i lmuvat :  «Отечественные записки»,  «С.-Петербургские ведомо­
сти», «Русский вестник», «День»,  «Zei tschr if t  für Kunde des geis ­
t igen Lebens  in R u ss la nd») ,  ku na  ül e jään ud ,  kau ge l t  üle 100 
nimetuse,  olid v a ie ldam a tu l t  teadusl iku ise loomuga.8
Va l i t sevate  r i n g k o n d ad e  suuni t luses t ,  samut i  ee larve  t a g a s i ­
hoidl ikus t  u la tu ses t  hool ima ta  pee gel dav ad  r a a m a t u k o g u  a a s t a ­
a r u a n d ed  juba  sa jand i  keskpaiku t ähe lepanu  v ää r iv a t  t õ u su ten ­
dentsi .  Kui näi teks  aa s ta l  1857 os te tava te  a jak i r jade  kog ua rv  
pi i rdus  veel 84-ga (neist  kodumaise id  vä l j aande id  13, l isaks  a n n e ­
tus te  teel saad u id  kokku 29) ,9 siis juba  1860. a. tellit i  a inuüksi  
r a a m a t u k o g u  peamise  komis jonär i  K. F Köhleri  kaudu  Leipzigist
6 S uhteliselt väiksem a sum m a planeerim isel m editsiin ialase  k irjanduse 
m uretsem iseks oli a rves ta tud  ars titeaduskonna  om aette eelarvega ins tituu tide 
raam atukogusid .
7 K uraa to r ülik. va litsuse le  4. X II 1862. — Eesti NSV Riiklik A jaloo Kesk­
arhiiv  (EN SV  RAKA), f. 402, nim. 5, s.-ü. 607, 1. 1.
8 R aam atukoguhoid ja  ülik. va litsuse le  28. X II 1862. — ENSV RAKA, f. 
402, nim. 5, s.-ü. 607, 1. 2.
9 Jah resberich t der К- U nivers itä t D orpat 1857. — ENSV  RAKA, f. 402, 
nim . 4, s.-ü. 794, 1. 47—48.
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134 vä l i sm a is t  a j ak i r ja  10 ja  aa s ta k s  1875 oli nii os tude,  an ne tu s te  
kui ka vähem a l  m ä ä r a l  va he tu se  teel o m a n d a tu d  a jaki r ju  kokku 
367 nimetus t  9412-s köi tes .11
R õhu va enamiku  t e l l i t avates t  a j ak i r ja des t  m oodus tas id  sel lal  
kod um ai se  teadus l iku  per ioodika  kõrval  s aksa  vä l j aanded ,  kuid 
kogu v aa d e ld av a l  a j avahemikul  suurenes  p ideval t  teis tegi — 
pr an tsuse ,  ingl ise,  USA,  i taal ia,  a rvu ka l t  ka S k an d in aav ia  jt. 
E u ro opa  m a a d e  v ä l j a a n n e t e  hulk.  See juures  püüti  nn. er aa jak i r -  
j a d e  kõrval  m u re t s ed a  võ imal iku l t  rohkest i  ka teadusl ike  asu tus te  
ja  sel t side  perioodi li si  publ ikats ioone.
Per ioodika  fondi sel line püsiv  ju u rd ek a sv  neil ja  jä rg nevai l  
aa s ta i l  polnud a g a  m õel dav  ee la rv esu m m ad e  ula tuse  ja  jaotuse  
f ikseer i tud piirides.  Komplekteer imise  prakt i l ine  edu tu lenes  r a a ­
m a t u k o g u  j u h tk o n n a  suhte l i ses t  i sese isvusest  ja  sõ l tumatuses t  ü l i ­
kooli va l i t sus es t  nii te l l i tava  k i r j anduse  val ikul kui ka f inan t sküs i ­
m us te  lahendamise l .  Nii andis  r a a m a t u k o g u  põh imäärus ,  mis 
kohus ta s  küll t ead us kon di  om a te l l imis tes  p i i rduma ee la rv esu m ­
m a d e g a ,  r a a m a tu k o g u le  end a le  õ iguse  k an d a  r ahade  võimal ikke 
ü le j ää ke  või ka ü lekulutus i  j ä rg m is s e  ee la rv eaas ta s se  või aas ta-  
ku lu tus te  s u m m a a r s e k s  reguleer imiseks  üksikute teadusa lade  
v ah e l . 12 Eelarve  kasu t am ise  sel line paindl ikkus  ja  o ts ta rbekus  oli 
tol la l  i seloomul ik  a inul t  T a r tu  ülikooli raam atukogu le ,  mida  pi i ­
s av a  t u n n u s t u s e g a  on rõ h u ta tu d  ka o m aaeg ses  r a a m a t u k o g u n d u s ­
likus k i r j an d u s es .13 Teiste ül ikoolide p ra kt ikas  oli sell istes kü s i ­
m u s te s  o t su s ta v ak s  ins tant s iks  kas  ülikooli va l i t sus  või nõukogu,  
kellel r ahal is te  ku lu tus te  reguleer imise  ee smärg i l  lasus  ük s ik a s j a ­
liku j äre l eva lve  õ igus  k i r j anduse  tel l imise (Harkovis ,  Varssavi s)  
või ee larve  kasu t am ise  üle (Peterbur is ,  Moskvas ,  Ki ievis) .14
T ar v id u s  r a k e n d a d a  r a a m a t u k o g u  ju h tkonna  õigusi  aa s tabüd-  
žeti  kohandam iseks  tegel ikele v a jadus te le  i lmnes  T a r tu  ülikooli 
r a a m a t u k o g u s  j u b a  1868. a., mi i a ja loo-keele teaduskond ja  füü- 
s ik a -m a te m a a t ik a t ea d u s k o n d  olid sunn i tud  t egem a  kulutus i  üle 
l u ba tud  m ä ä r a . 15 1870. aa s ta t e l  oli ag a  per ioodika  fondi komplek ­
teer imise  v a j a d u s  k a s v a n u d  sedavõrd,  et su m m ad e  jaot am ises t  
m onogra a f i l i s e  ja  per ioodi li sel t  i lmuva ki r jandu se  vahel  loobuti 
täiel ikul t ,  ses t  nä i t eks  aa s ta l  1876 kuluta t i  a r s t i t eaduskonnas  per i ­
10 V erzeichnis der beim . K ö h le r . .  I860 verschriebenen Zeitschriften. 
— EN SV  RAKA, f. 402, nim. 5, s.-ü. 557, 1. 13— 14.
11 Jah resberich t der K. U n ivers itä t D orpat 1874. — EN SV  RAKA, f. 402, 
nim. 4, s.-ü. 1016, 1. 24—25. /
12 R eglem ent für die B ib lio th ek sv e rw a ltu n g . . ,  lk. 4—5.
13 Отчет по командировке библиотекаря И. Х арьковскою  университета 
Константина Рубинского для осмотра библиотек в Москве, Петербурге, 
Ю рьеве, В арш аве и Киеве с 23 апреля по 23 мая 1902 года. [Харьков, 1903]. 
lk. 22.
_14 Sam as, lk. 20—23.
15 R aam atukogu direktor ülik. va litsuse le  18- X II 1868. — ENSV  RAKA, 
f. 402, nim. 5, s.-ü. 638, 1. 43.
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oodiliSte v ä l j a a n n e t e  mure tsem isek s  kogu e e l a r v e s u m m a ; 16 aa s ta l  
1879 üle ta s  fü ü s ik a -m a tem aa t ik a tead u sk o n d  eelarve 411 rbl. võrra,  
o lles  te l l inud a inul t  a jaki r ju  ja  jä tk teoseid ,17 kun a a r s t i t ea du sko nd  
ü le ta s  s a m a l  põhjusel  om a eelarve  325 rbl. võ r r a .18 Sii tpeale i se­
loom us ta b  kogu r a a m a t u k o g u  komplekteer imis tegevust  defitsiit  iga  
ee la r v e a a s t a  lõpul.
R ah a l in e  k itsikus  r a a m a tu k o g u  komplekteer imisel  tu lenes  ee l­
kõige  ee larve  ebaõiges t  p laneer imisest .  1865. aa s ta l  m äära tu ,  oli 
k inn i ta tu d  kül l ülikooli juht konna projekt i  alusel ,  kuid siiski 
200 rbl. v õ rr a  v ä ik sem a n a  teiste vene ül ikoolide r a am a tu k o g u d e  
o m a s t . 19 1863. a . oli Rah vah ar i dusm in i s t ee r ium  küll te inud T ar tu  
ülikooli le e t t epaneku r a k en d ad a  ka si in teiste ü l ikoolidega ühtset  
ee larvet ,  kuid  T a r tu  juh tkon d  oli lükanud  selle t ag as i  kar tuses t  
veel su u re m a te  reformide,  s. o. ühtse  s t a tuu di  ees.20 Kui r a a m a t u ­
kogu küm m e a a s ta t  hi ljem nõudis ülikoolil t  su u re m a  eelarve t a o t ­
lemist ,  siis Rah vaha r i dusm in i s t ee r iumi le  seda  taot lus t  sel lal  ei 
es i t a t udk i .21 1882. a. es ines r a a m a t u k o g u  nõukogu uue sooviga 
s u u r e n d a d a  om a aa s ta ee la rv e t  5000 rbl. võ rr a  ülikooli  s i semis tes t  
re ssu rs s ides t ,  s. o. nn.  e r is um m ade  arvel ( t asu  loengu te  kuulamise  
eest ,  immatr ikuleer im ismaks ,  ü le jääg id  v ak an ts e te  professuur ide  
arve l t  jne. ) 22 Sel la l  a g a  polnud ülikool e n a m  suutel ine  er isumma-  
dest  nii suur e  osa r eg u la a r sek s  loovutamiseks,  ses t ülikooli p e a ­
ae gu  vee ran d  sa j an d i t  keht inud s u m m a a r s e  ee larve p u u d u jää g id  
ü l e ta s id  kõikvõimal ikud s isse tu lekud.  S am a l  a jal  tegi  t s aa r iv a l i t ­
suse  ku l tuur ipol i i t ika  B a l t im a ade l  T a r tu  ülikoolile om akord a  ki t ­
sendusi :  1884. a a s ta  ül ikoolide reform koos ee larvete  s u u r e n d a m i ­
sega  ei p u u d u ta n u d  Ta r tu t  hoopiski.  Seoses  se l lega  suurenes  ka 
r a a m a t u k o g u  suhtel ine m a jan d u s l ik  m a h a j ä ä m u s ,  ses t teiste ü l i ­
kool ide r a a m a t u k o g u d e  ee larve tõstet i  refo rmiga 7000 rub lani .23 
M is su g u s te k s  ku junes id  an tu d  t ing im us tes  T ar tu  ülikooli r a a m a ­
tukogu  va jad u se d  veel edaspidi ,  seda  i se loomustab ülevaade
16 Prof. Boehm arstiteadusk . nõukogule 27. V III 1876. — ENSV  RAKA, 
f. 402, nim . 4, s.-ü. 840, 1. 248.
17 Füüsika-m atem aatikateadusk . ülik. nõukogule 19. I 1880. — ENSV 
RAKA, f. 402, nim. 5, s.-ü. 862, 1. 173.
18 A rstiteadusk . ülik. nõukogule 28. I 1880. — ENSV  RAKA, f. 402, nim. 
5, s.-ü. 862, I. 172.
19 К. И. Абрамов и В. E. Васильченко. История библиотечного дела в 
С С С Р до 1917 года. М осква, 1959, lk. 98.
20 А. Будилович. Историческая зам етка о бю джетных отношениях Имл. 
Ю рьевского Университета в разные периоды его сущ ествования. — Ж урнал 
М инистерства Н ародного Просвещения, 1895, №  9, lk. 4—5.
21 R aam atukogu  nõukogu ülik. nõukogule 31. III 1878. — EN SV  RAKA, 
f. 402, nim . 5, s.-ü. 862, 1. 125— 126.
22 R aam atukogu  nõukogu ülik. nõukogule 1. XI 1882. — EN SV  RAKA, f. 
402, nim . 4, s.-ü. 782, 1. 91—95.
23 Общий устав Имп. Российских университетов. Харьков, 1884, lk. 30.
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ku lu tus te s t  a inuüksi  per ioodi l is te le vä l j aa nne te le  ja  jä tk teos te le  






A jaloo-keeleteaduskond 655.— 540.71 1195.71
A rstiteaduskond 50,— 698.68 748.68
F üüsika-m atem aatikateaduskond 400,— 755.78 1155.78
Õ igusteaduskond 100.— 275.16 375.16
U suteaduskond 117.50 156.43 273.93
Ü ldise sisuga  k irjandus , 296.24 631.25 927.49
Kokku 1618.74 3058.01 4676.75
R a a m a tu k o g u  eelarve m a h a j ä ä m u s  tegel ikest  va jadus te s t  pole 
s e l e t a tav  a inul t  p lanee r im ise  v igadega .  Olul ise põhjusena l i s an ­
dub terve rea  uute  õppetoolide  ra ja m in e  juba  1870. aa s ta te l  aja-  
l oo -keele teaduskonnas  ja  ar s t i t ea duskonnas ,  1880. aas ta te l  ka 
õ ig u s t ead u s k o n n as ,25 mis nõudis  komplekteer i tava  k i r j andus e  p ro ­
fiili la iendamis t .  E e ln e v ag a  kaa sn es  veel kogu t rü k i toodan gu  s u u ­
re nem ine ja  r a a m a t u h i n d a d e  j ä r s k  tõus. Kuna  ülikoolis õppekee­
lena  1893. aa s ta n i  keht inud  saksa  keel nõudis  ü lekaaluka l t  vä l i s ­
k i r j anduse  mure tsem is t ,  r a s k en d as  selle hank im is t  veel ra hakurs i  
p idev l a n g u s  väl is turul .  Vi imane  as jaolu  lubas  raamatu 'kogu eel ­
arve re aa l se t  v ä ä r t u s t  juba  1870. aa s ta  lõpul h in n a t a  vaeval t  3000- 
rub la l i sena .26
Keerukate  o lude kius te on neil aa s ta te l  siiski põhjus t  r ääk ida  
r a a m a t u k o g u  fondide en am - v äh em  p laan ip ä ra s e s t  tä iendamises t .  
Võimal ikuks  osu tus  see üksnes  t än u  ülikooli juh tkonna  hea p e re ­
mehel ikule suh tumise le  r a a m a tu k o g u s s e  kui ülikooli kesksesse 
a l l asu tusse ,  mi lle ü lesan de ks  po lnud  t een indada  a inul t  vä ikes t  ü l i ­
õpi las te  või t e ad la s te  gruppi ,  va id  kogu ülikooli te rvikuna.  Sõl tus  
ju ee lkõige r a a m a t u k o g u  fondides t  kogu ülikooli õppe- ja  t e a d u s ­
liku töö edu. Nii arve s ta t ig i  ülikooli va l i t suses  i ga -a as ta s te  toe­
tus te  jao tamisel  e r i su m m ad e s t  alat i  ja  e sm a jä r j e k o r ra s  jus t  r a a ­
m a tu k o g u  vajadus i .  M ä ä r a t u d  to e tu s su m m a d e  su u ru s  i lmutab küll 
ä ä rm is t  ebas tabi i l sus t ,  kuid need v a s t a s id  konkreetsete le v a j a d u s ­
tele ja  m ä ä r a t i  r a a m a t u k o g u  ju h tk o n n a  või t e aduskondade  t a o t ­
luste alusel .  XIX sa jand i  v i imasel  vee randi l  m oo du s tas id  l i sa ­
s u m m a d  keskmisel t  2000 rbl. aas tas .
24 R aam atukogu  direktor ülik. va litsuse le  9. XII 1900. — ENSV RAKA, 
f. 402, nim. 5, s.-ü. 1291, 1. 504—513.
25 E. В. Петухов. И мператорский Ю рьевский, бывший Дерптский, универ­
ситет в последний период своего столетнего сущ ествования (1865— 1902). 
С.-Петербург, 1906, lk. 31, 37.
26 R aam atukogu nõukogu ülik. nõukogule 31. III 1878. — ENSV  RAKA, 
f. 402, nim. 5, s.-ü. 862, 1. 125— 126.
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R a a m a tu k o g u  ää rm ise l t  kompl i t seer i tud  m a ja n d u s l ik  s e i sund  
teeb o o tuspä ra seks  lünkl iku komplekteer imise.  Ometi  pole need 
r a skuse d  per ioodika fondi ku junemis t  kuigivõrd  kahj us tanud.  Et  
kom plekteer imise  põhiprin ts i ibiks  oli vä l t ida  inkomplektsus t ,  siis ei 
es ine  ka v aa d e ld u d  a j avahemikul  a j ak i r ja de  aa s ta te l l im is te  põh­
j e n d a m a tu i d  katkes tamis i .  Seevas tu  on kuni  1890. aa s ta ten i  o su ­
t u n u d  võimal ikuks  a lu s t ad a  igal  aa s ta l  taval i se l t  3— 6 uue a j a ­
ki r ja  tel limist ,  ku s juu res  mõnedel  aa s ta t e l  es ineb l au sa  e r ak o rd ­
set juurdevoolu ,  n ä i t . : 27
1875. a. 15 uut  a j aki r ja
1876. a. 65 „
1880. a. 43 „
1883. a. 10 „
1885. a. 12 „
1889. a. 17 „
1890. a a s ta t e  keskelt  a la t es  kuni  v a a d e ld av a  perioodi  lõpuni 
on a a s t a  keskmine ju u rd ek a sv  15 nimetus t ,  mi l lest  küll osa o m a n ­
dat i  publ ikat s ioonide  vah e ta m ise  teel.
M õis ta g i  ei ku lgenud  või t lus  per ioodika fondi tä ie l ikkuse eest  
p in g u tu s te ta  j a  m a jan d u s l ik u  kriisi r a skem ate l  moment idel  osutus  
mõnigi  kord  vaja l ikuks  a s tu d a  üsna  r ad ikaal se id  samme.
Nii nä i t eks  o t sus ta s  r a a m a t u k o g u  nõukogu 1889. a. suures  
k i t s ikuses  loobuda os as t  ee larve  ü ldrubr i ig i  s u m m ad es t  te l l i t ava ­
test  fi loloogilise,  e tnog raaf i l i s e  ja  un iver saal se  s i suga  a jak i r ja des t  
(«Angl ia»,  «Am er ican Jo u rn a l  of Science», «Romania»,  «Qu ar ter ly  
Review»,  «Zei tschr if t  der Deutschen  M org en lä nd is chen  Gesel l ­
schaft»,  «Tra nsac t ions  of the New Zea land  Inst i tute»,  «J ou rn a l  of 
the Asiat ic Society of Bengal» ,  «P roce ed ings  of the Asia t ic  So­
ciety», «V erh an d lu n g en  der Leopold-Carol in ischer  Akademie  der 
N a tu r fo rs che r» ) . 28 mi lles t  enamik  oli r a am a tu k o g u le  m u re t se tu d  
juba  nende i lmuma ha kkamise s t  peale.  Siiski suudet i  ainel ised 
ra skused  l i sa toetus te  abil ü le tada  ja  n im e ta tud  otsuse  kohasel t  
ka tkes  tegel ikul t  a inult  ühe r a a m a tu k a u b a n d u s l ik u  a j aki r ja  
(«Börse nbla t t  für den deutschen Buchhandel»)  tell imine.
Kui a g a  r a a m a t u k o g u  sa jand ivahe tuseks  s a t tu s  t a a s  su u re ­
m ates se  a inel is tesse ra skustesse ,  nõudis  sed apuhku  juba  ülikooli 
va l i t sus  vä l j am ineku te  v äh e n d am is t  ja  koguni  ee larve  pii rideni :29 
Te a tavas t i  oli r a a m a t u k o g u  ku lu tus te  m ä ä r  j ä tk u v a te  ja  per ioo­
di liste v ä l j a a n n e t e  om andam ise l  k a s v a n u d  enne o lematul t  suureks  
(vt. lk. 8).  Seejuu res  ei v õ im a ld an u d  m a jan d u s l ik u  seisundi  pe r s ­
pekt i ivi tus  r a a m a tu k o g u l  isegi täiel  m ä ä r a l  kohan d u d a  ülikooli
27 A ndm ed on võetud raam atukogu  aa s taa ru an n e te s t EN SV  RAKA, f. 402, 
nim. 4, s.-ü. 1026, 1034, 1071, 1096, 1109, 1142.
28 R aam atukogu nõuk. koosoleku protokoll 19. II 1888. — TRÜ T eadusliku 
R aam atukogu  käsik irjade  osakond. Ü likooli raam atukogu  fond (UR) 402, 1. 434.
29 Ülik. v a litsu se  o tsus 9. IX 1900. — EN SV  RAKA, f. 402, nim. 5, s.-ü. 
1291, 1. 502.
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uute le  va jadus te le_  seoses  ü lem inekug a vene õppekeelele (peale 
u s u t e a d u s k o n n a ) .  Õppekeele vah e tamise l  u u en dunud  ül iõpilaskond 
p ä r in e s  sel lal  v a ld a v a s  osas  V enem aa  k eskkube rm angudes t  ja 
e n a m a s t i  va imul ikes t  sem inar ides t .  Uute  ü l iõpilas te e t teva lmis tuse  
põ h ipuud useks  oli a g a  ää rm ise l t  m a d a l  võõrkeel te oskus,30 mille 
tõ t tu  suurem osa  r a a m a t u k o g u  senis tes t  fondides t  jäi  neile k ä t t e ­
s aa m a tu k s .
Ülikooli  va l i t sus e  e t t ep anek v ä h e n d a d a  komplekteer imise  k u lu ­
tus i  m õ e ld a m a tu  mi in imumin i  oleks p õh jus tanud  an tud  olukorra s  
loobu mis t  en am ikus t  te l l i tavates t  a jak i r jades t .  R a a m a tu k o g u  n õ u ­
kogu  25. novembri  1900. a. o t s u s e g a . kärbi t ig i  es i a lgu  5 u n iv e r ­
saa l se  s i su g a  a j ak i r ja  tel l imised ja  paluti  ka teaduskondi  p i i r a ta  
om a v ä l j am ineku id  s am al  teel.31 T ea d uskonnad  a g a  enamikus  keel­
dus id  per ioodil i ste v ä l j a a n n e t e  arvu v ähe ndam as t ,  osu tades  v a j a ­
dusele  seda  hoopis  s u u r e n d a d a .32 Ainuüksi  ar s t i teadu skond  leidis 
o levat  võ imal iku loobuda ühes t  a jaki r ja s t ,  kun a ajaloo-keeletea- 
dusko nd  oli nõus  ka tk e s t a m a  4 a j aki r ja  tell imise,  nõudes  nende 
aseme le  a g a  22 uut  n imetus t .53 õ p p e jõ u d u d e  kategoor i l ine  kee ldu­
mine kokkuhoius t  fondide inkomplektsuse  arvel  ka tk es t as  lõpptule­
m u s e n a  a inul t  3 a j ak i r ja  — «Journa l  de pharmacie» 34, «Neue ph i­
lo logische Rundschau»  35 ja  «Revue blue» 36 — tellimise.  Lisaks  v i i ­
m at i  maini tu te le  o t sus ta s  r a a m a t u k o g u  nõukogu loobuda ka r a a ­
m a tu k o g u n d u s l ik e s t  a jak i r jades t ,  n a g u  «Library»,  «Zei tschr if t  für 
Bücherf reunde»  ja  ü ldrubr i ig i  arvel te l l i tavas t  «V erh andlung en  
des Deut sc hen  Reichs tags»  37 ent  kas  jä tkuva  või järelkomplek-  
teer imise  tõ t tu on need r a a m a t u k o g u  fondides  lünk adeta  o lemas.38 
S a m u t i  on r a a m a t u k o g u s  e n a m  või vähe m tä iel ikkude komplekt i ­
dena olemas a j a l oo- kee le t eaduskonna nõusolekul  tel l imisnimesti-  
kest  m a h a t õ m m a t u d  a jaki r jad:  «Korrespon denz b la t t  des G e s a m t ­
vere ins  der deutschen Geschichts-  un d  Al ter thumsvere ine»,  «Go- 
thai scher  Hofkalender»  ja  «Aarboger  for Nordisk  Oldkyndighed
30 R aam atukogu direktor ülik. va litsusele  9. XII 1900. — ENSV  RAKA, f. 
402, nim. 5, s.-ü. 1291, 1. 507—513. — Ü liõpilaste ebarahu ldavale  keelteoskusele 
o n  sella l ko rduvalt tähelepanu  juh tinud  ka õppejõud.
31 Sam as.
32 Õ igusteadusk . raam atukogu  d irektorile 13. XI 1900; Füüsika-m atem aa- 
tikateadusk . raam atukogu  d irektorile  30. XI 1900; U suteadusk. raam atukogu  
direk to rile  18. XI 1900. — ENSV  RAKA, f. 402, nim. 5, s.-ü. 1291, 1. 517—518,
531 514__515
33 R aam atukogu direktor ülik. valitsusele  9. XII 1900. — ENSV RAKA, 
f. 402, nim. 5, s.-ü. 1291, 1. 507—513.
34 A rstiteadusk. raam atukogu  nõukogule 23. XI 1900. — ENSV RAKA, 
f. 402, nim. 5, s.-ü. 1291, 1. 520.
35 P rof-te N ikitski ja  K rašeninnikovi resolu tsioon raam atukoguhoid ja  esi­
tisele [24. X II 1900]. — ENSV  RAKA, f. 402, nim. 5, s.-ü. 1291, 1. 522—523.
36 R aam atukogu direktor ülik. valitsusele  9. X II 1900. — JiN S V  RAKA, f. 
402, nim. 5, s.-ü. 1291, 1. 507—513.
37 Sam as.
38 Vt. T artu  ülikooli raam atukogude a jak irjade  nim estik. Koost 
E. V igel. T artu , 1940.
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o g  Histor ie» ,  sam ut i  rea  õppejõu du de  poolt  s am as  soovi tud,  kuid 
v a r e m  p u u d u n u d  väl j aa nded :  «Archiv für Papyrus fo rs chung »,  
«E ranos» ,  «Herm at hen a» ,  «Bibl iotheque de l’Ecole des chartes».  
«Bibl io theque de l’Ecole des hautes  etudes»,  «Revue de synthese 
h is tor ique»,39 mi l lest  küll osä on i lmselt  m u re t s e tu d  hil jem.40
Niisi is õnnes tus  r a a m a tu k o g u l  ülikooli kollektiivi  abiga  siiski 
ü l e t ad a  es imene  tõs isem kriis aa s ta l  1900, kuid  su u re m a id  lünki 
põ h jus ta s  rahak i t s ikus  fondides  ja  eelkõige a j ak i r ja de  h u lg as  a a s ­
ta l  1907, kui r a a m a t u k o g u  võlad olid k a s v a n u d  16000 rub lan i ,41 
mi l les t  12000 rbl. võlgnet i  1904. a. a la te s  t a s u m a t a  arvete  kat teks  
r a a m a t u k o g u  'komisjonäri le Köhler ile Leipzigis.42
R a a m a tu k o g u  to l lane erakordsel t  r ä n k  r a h a p u u d u s  tekkis ü l i ­
kooli e r is u m m ad es i  an t av a  toetuse vähenemises t :  aa s ta l  1902 — 
rbl. 138.32, aa s ta l  1903 — rbl. 2918.17 aa s ta t e l  1904— 1906 mitte 
s u g u g i .43 Vi imase  neelas id  nü üd juba  täiel ikult  ülikooli s u u re ne ­
nud koosseis ja  õppejõudude kõ rg e n d a tu d  palk, kuna  kogu ül i ­
kooli ee larve oli j ä ä n u d  p ea aegu  m u u tu m a tu k s  1865. a. alates.  
Võrr e ldes  veel teiste Venem aa  ülikoolidega oli Tar tu  r a a m a tu k o g u  
a inel ine  b aa s  s a jandi va het us el  ää rm ise l t  m a h a  j äänud .  Koos r e g u ­
laa r se te  a s s ig n ee r in g u te g a  e r is u m m ad e s t  m oodus ta s  r a am a tu k o g u  
ee la rve  sel lal  Pete rbur i  ja  Moskva  ülikoolis 17000 rbl., Kiievi ü l i ­
koolis 15500 rbl., Od essa  ülikoolis 14400 rbl., K a asan i  ja  V a r s ­
savi  ül ikoolides  12000 rbl., Harkovi  ülikoolis 10000 rbl., Ta r tus  
a g a  juhusl ike  to e tu s su m m ad e  keskmis t  arves tades  (m a j a n d u s k u l u ­
deta)  — 6400 rbl.44
R a a m a tu k o g u  kroonil i seks ku junenu d võlgnevus  põhjus tas  
en neo le m atu id  seisukohavõt te  ka r a a m a t u k o g u  nõukogus .  Juba  
1903. a. o t sus ta t i  jä rg m iseks  aa s ta k s  l i s a su m m ad e  m i t te saam ise  
ko rra l  ka tk e s t a d a  ig a su g u s t e  r a a m a t u t e  ja  a jak i r jade  tel l imine,45 
kuid  an tu d  juhul  o tsus t  siiski ei r akenda tud.  1906. a. keeldus  aga  
r a a m a t u k o g u  direktsioon enda le  v as tu tu s t  võ tm as t  võlgade e d a ­
s ise su u re nem ise  e e s t 46 ja  r a a m a t u k o g u  nõuk og u ot suseg a loobuti 
1907 aa s ta k s  kõigi r a a m a t u t e  os tus t,  108 väl ismaise  ja  1 ko du ­
39 Vt. T artu  ülikooli raam atukogu  a jak irjade  nim estik. Koost. E. Vigel. 
T artu , 1940.
40 V rd. Список ж урналов и других периодических изданий, выписывае­
мых или получаемых в обмен или даром Университетскою Библиотекою и 
всеми другими учебно-вспомогательными учреждениями Университета. [Ю рьев, 
1908].
41 R aam atukogu direktor ülik. rektorile 20. XI 1906. — EN SV  RAKA. f. 
402, nim. 5, s.-ü. 1511, 1. 80—81.
42 Меры к покрытию дефицита Универс. Библиотеки [7. XI 1906]. — UR 
854, 1. 10— 11.
43 Обзор добавочных сумм 1892— 1905. — ÜR 850, 1. 134.
44 Д оклад  библиотечной комиссии. — Заключения факультетов. Юрьев 
1901, lk. 55.
45 R aam atukogu  nõuk. koosoleku protokoll. 25. I 1903. — ÜR 842a, 1. 2—3.
46 R aam atukogu  direktor ülik. nõukogule 8. V 1906. — ENSV RAKA 
f. 402; nim. 5, s.-ü. 1591, 1. 51.
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m aise  a j ak i r ja  n in g  21 j ä tk u v a  teose edas ises t  tel l imises t .47 Jo o k s ­
va id  ko mplekteer imisku lus id  loodeti se l lega kokku hoida  um bes  
1300 rbl. u l a tuses ,  mi lle võr ra  oli keskmiselt  ü l e t a tud ka r a a m a ­
t ukogu  aa s ta ee la rv e  a inuüksi  perioodil i ste v ä l j a a n n e te  m u re t sem i ­
sega.  Kooskõlas  r a a m a t u k o g u  nõuk og u  o t susega  kohus ta s  r a a m a ­
tukogu  to l leaegne di rektor prof. A. A. Vass i l jev  ka r a a m a t u k o g u ­
ho id ja t  p i i rd um a 1907 a. vä l j am ineku tes  r a nge l t  e e la rvesum m aga ,  
l u b am a ta  mingei d  ü lekulutus i  1908. a . ,arvel .48
Kui r a a m a t u k o g u  nõuk og u otsus  oleks jõus tunud  täiel ikul t,  
oleks r a am a tu fo n d id es s e  kah t l em a ta  tekkinud lünk, mille tä i tmine  
edaspid i  oleks o su tu n u d  pea aeg u  võimatuks .  K ava t sus  põrkus  ag a  
ää rm ise l t  tugevate  oposi ts iooni le kõigis teadus kon da des ,  ja  juba  
1907 a. juun i s  uuenda t i  35 a j ak i r ja  tel l imised.49 1908. aa s ta ks  ja  
ka edaspid i  komplekteer imise le  m ä ä r a t u d  l i sa toetused võ imaldas id  
tekk inud  lünga  tä i tmis t  a g a  sedavõrd,  et lõpptulemusena jä id  in- 
komplekt se t eks  a inul t  19 v ä l j aanne t :  «Annales  du Musee  M a r ­
seille», «Annu a ire  de l’Observato i re  munic ipal  de Montsour is» ,  
«Archiv für Schiffs- un d  Tropenhygiene»,  «Z ent ra lb la t t  für 
Anthropo logie» ( tel l i tud  ka an a to om ia  ins t i t uud is ) ,  «Chronique de 
France»,  «The B ab y lo n ian  Expedi tion»,  «Gazet te  des beaux arts»,  
«Gothai scher  G e nea log ischer  Hofkalender» ,  «J ourna l  and Proce e­
d ings  of Asiat ic Society of Bengal» ,  «Just izs tat i s t ik» ,  «Proceedings  
of the London M a th em a t i ca l  Society», «Quest ions  d iplomat iques  et 
coloniales»,  «The E d in g b u r g h  Review», «Revue de l’orient  chre- 
t ien», «Revue des cours et conferences»,  «Wisla»,  «Zei tschrif t  für 
Österre ichische  Gymnas ien» ,  «Zei tschr if t  für den deutschen U n te r ­
richt»,  «Zei tschr if t  für U n te r s u c h u n g  der Nahru ngsm it t e l»  (vii­
m a n e  oli te l l i tud ka hügieeni  ja  f a rm aa t s i a  ins t i tuu t ides ) .50
Peale  vähes te  er an d i t e  on loendatud vä l j a a n d ed  siiski teise­
j ä rg u l i s e  t äh t su seg a ,  nii et r a a m a t u k o g u  fondi v ä ä r tu s  kokkuvõt ­
tes ei v äh en en u d  eriti  m ärk im isvää r se l t .  Seejuures  oli a j aki r jade  
k o g u a r v  aa s ta k s  1908 k as v a n u d  901 nimetuseni  40864 köites,51 mis  
r a a m a t u k o g u  l i ig i tussüs teemi  j ä rg i  j ag u n es id  er ia ladesse  j ä r g ­
nevalt :  52
47 R aam atukogu nõuk. koosoleku protokoll 7. XI 1906. — ÜR 842a, 
1. 10— 11.
48 Б ю дж ет библиотеки на 1907 год к 26 февр. 1907 г. — UR 854, 1. 9.
49 Список ж урналов — UR 854, 1. 59—61.
50 Vt. T artu  ülikooli raam atukogude  a jak irjade  nim estik. Koost E. Vi- 
gel. T artu , 1940.
51 Годовой отчет 1907. — EN SV  RAKA, f. 402, nim. 4, s.-ü. 1366, lk. 
29—30.
52 Andm ed on toodud 1908. a. ilm unud a jak irjade  nim estiku alusel: 
Список ж урналов и других периодических и зд ан и й . .  [Ю рьев, 1908.]
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T eadusharu  fondide liig itussüs- 






II. K eeleteadus 9 55 64
III. U su teadus 11 42 53
IV. Õ igusteadus 6 50 56
V. A rstiteadus 22 73 95
VI. Filosoofia 1 12 13
V II. Pedagoogika 5 6 11
V III. R iig iteadus 27 28 55
IX. S õ ja teadus - — 2 2
X. L oodusteadused 19 77 96
XI. Tehnoloogia 18 15 33
XII. M atem aatika 1 18 19
X III3 G eograafia 11 42 53
XHIb. A jalugu 26 70 96
XIV Iluk irjandus. K unst 1 13 14
XV K irjandusteadus 8 85 93




Oste tud  vä l j a a n n e t e  kõrval  peegel dav ad  toodud andm ed  v ä h e ­
m al  m ä ä r a l  ka  anne tus te  ja  publ ikats ioonide  vahe tuse  teel o m a n ­
da tud  väl j aa nd ei d ,  kus juures  v i imaste  en amik  l angeb  ajaloo,  loo­
dusteadus te ,  eriti  a g a  un iver saal se  s i suga ki r jandu se  va ldkonda 
( teadusl ike  asutus te,  eeskät t  t eaduste  akadeemiate ,  ka ülikoolide 
v ä l j aanded)
Tõs isemad ja  tänini  t ä i t m a t a  lüngad,  eriti väl isperioodi- 
kas,  on r a a m a t u k o g u s  tekkinud alles Esimese  m a a i lm as õ ja  puhke­
misega ,  mil  j ä r s u l t  ka tkes  k i r j andus e  s issevedu eeskät t  S a k s a ­
maa l t .  Sõ ja tegevus es t  otsesel t  t i ng i tud  takis tus te le  l i sandus  siis 
veel keeld teos tad a  rahal is i  ope ra ts ioone saksa  f i rmad ega 53 ja  see 
kat ke s ta s  hoobilt  vah ekorr ad  ka r a a m a t u k o g u  senise peamise 
v a r u s t a j a g a  — Köhleri  e t tevõt tega  Leipzigis.  Teiste m aad e  per i ­
oodilisi v ä l j aande id  (inglise,  prantsuse ,  i taal ia,  šveitsi ,  ameerika)  
o t sus ta s  r a a m a t u k o g u  nõukogu  uue olukorra  tõt tu tel lida Wolffi 
r a a m a tu k a u p lu s e  kaudu  Peterbu r is ,54 kust  seni oli s a a d u d  pea m i­
selt  kodum aise id  väl jaandeid .
Põhja l iku seg a d u se  vä l iski r j andus e  komplekteer imise l  teki tas  
tookord veel vene rubla  kurs i enneolematul t  su ur  l an g u s  m a a i l m a ­
turul ,  mis t ingis  v a jaduse  vä l i sval uu ta  järele.  J ä r g n ev a t e l  sõja- 
aa s ta t e l  r a a m a t u k o g u  ja  teistegi  ülikooli ins t i tuut ide  v a ru s ta ja k s  
s a a n u d  Liedert i  r a a m a t u k a u p l u s  M oskv as  taotleski  ülikooli r a a ­
m a tu k o g u  jaoks  va lu u t a t  8000 rbl. u la tus es  (tel l imisteks Taan i s t
53 R aam atukogu  direktor ülik. rektorile  25. II 1915. — ENSV  RAKA, 
f. 402, nim. 5, s.-ü. 1511, 1. 551.
54 R aam atukogu  nõuk. koosoleku protokoll 25. XI 1915. — UR 842a, 1 
39—40.
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6000, P r a n t s u s m a a l t  1000 j a  In g l i s m aa l t  1000 rbl.) 55, kuid sel leks  
oli v a j a  R ah an d u sm in i s te e r iu m i  er ikantse lei  luba.  Vi imane  saa d i  
alles 1917 a. keskpaiku eeskät t  per ioodika tel l imiseks ( r a a m a t u ­
kogu le  8000 rbl., teistele ins t i tuu t ide  ja  kabinet t ide  r a a m a t u k o g u ­
dele 16286 rb l . ) ,56 ent  dokumenta ts iooni  pu udu l ikkus  a n tud  juhul  
ei võ im a lda  j ä r e l d a d a  komplekteer imise  jä tkum is t .  Per ioodi l i ste 
v ä l j a a n n e t e  re gis t reer imise  r a a m a t  r a a m a t u k o g u  käs ik i r j ade  o s a ­
k o n n a s  57 s i sa l dab  vi imaseid  s issekande id  saksa  v ä l j a a n n e t e  kohta  
aa s t a s t  1914, teiste m a a d e  a j ak i r ja de  puhul  ag a  aa s ta t e s t  1916— 
1917, kuid r a a m a t u k o g u  di rektori  es it i sest  a j ak i r jade  lugemis toa  
koh ta  nähtub,  et veel 1915. a. lõpul m ing i t  vä l isper ioodikat  r a a ­
m a tu k o g u s s e  ei s a a b u n u d .58
K ir je lda tud  a javahem iku l  on per ioodika  fondi komplekteer imi ­
seks m a jan d u s l ik e  t ak i s tus te  kõrvaldam ise l  r a a m a tu k o g u le  tõ h u ­
sa t  abi o su t an u d  ka ülikooli õppejõudude kollektiiv.  Nii n ä i t e k s  
er a l dat i  üks ikute  õppetool ide  es indaj a te  taot lus te  põhja l  suurem 
osa toetusi  ülikooli  e r isum mades t .  Vaeval t  oleks r a a m a t u k o g u  
juh tk o n n a l  õ n n es tu n u d  nii va lu tu l t  ü l e t ada  ka suu re maid  kri i si ­
a a s ta id  1900 ja  1907, kui poleks o lnud ülikooli õppejõudude üks ­
meelse t  r innet  r a a m a t u k o g u  fondide terviklikkuse huvides . Suur im 
õp pejõudude a lg a tu s  k a s u t a t a v a  per ioodika nomenkla tuur i  l a ien­
damiseks  lang eb  a g a  aa s ta s s e  1874, kui r ida  professoreid (osa l t  
r a a m a t u k o g u  nõuk og u l i ikmed) luh tunu d katse  järe l  uuen d a d a  
r a a m a t u k o g u  eelarvet  a lg a t a s  suure joonel ise a j aki r jade  lugemis- 
r ing i  as u tam ise  mõt te .59 L ugemis r ing i  põhiki r ja  j ä rg i  oli r ingi  
l iikmetele et te n äh tu d  a a s ta n e  osam ak s  15 rbl., mille eest  te l l i t a ­
v a d  a j ak i r ja d  pidid a a s t a  väl tel  o lema ühisel t  k a s u t a t a v a d  r ingi  
lugemis toas ,  see järel  m inem a  10 rbl. eest  iga  tel li ja va ldusse  
n i n g  ü le j ää n u  ülikooli r a a m a t u k o g u  fondidesse.  M a jan d u s l ik ek s  
ku lu tus teks  taot let i  ülikooli va l i t susel t  ig a -a a s t a s t  toetus t  500 rbl. 
u la tu ses .60
Põhik i r ja  projekt  ei le idnud a g a  Rahvaha r i dusm in i s t ee r iumis  
k inn i tamis t ,  ses t see baseerus  r ingi  l i ikmeskonna ebareaalse l  s t a ­
bi ilsusel  ega  a r v e s t a n u d  r a a m a t u k o g u  huvisid  esmajoones .  Rahva-  
ha r id usm in i s te e r i um  tegi  see juures  a lga ta ja te l e  omapoolse  e t t e­
paneku  — an d a  ülikooli va l i t susel t  tao t l e tu d 500 rbl. r a a m a t u k o g u  
k äsu tu s se  uute a j ak i r ja de  tel l imiseks n in g  t a s u d a  l i ikmemaksudest
55 R aam atukogu  direktor ülik. va litsu se le  28. II 1917. — ENSV  RAKA„ 
f. 402, nim . 5, s.-ü. 1591, 1. 255.
56 tJlik. v a litsu s a lla su tu ste  d irek torite le  20. V 1917. — ENSV  RAKA„ 
f. 402, nim . 5, s.-ü. 1591, 1. 279.
57 ÜR 310.
58 R aam atukogu  direktor ülik. rek torile  29. X 1915. — ENSV  RAKA» 
f. 402, nim. 5, s.-ü. 1591, 1. 220.
59 P rof-d  M ühlau, Bulm erincq, A. Schm idt, Meyer, A. O ettingen  ülikooli 
nõukogule 18. X 1874. — EN SV  RAKA, f. 402, nim. 4, s.-ü. 1020, 1. la —2.
60 S ta tu tenen tw urf für das bei der U n ivers itä t D orpat neu zu g ründende  
Journalis tikum . — EN SV  RAKA, f. 402, nim. 4, s.-ü. 1020, 1. 14— 15.
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as j a a j am is k u lu d .61 Vi im asega  ei nõus tunud  ag a  ringi  asu ta j as-  
kond ja  a lg a tu s  kav a ts e tu d  vormis  ei teos tunud.62 Uus a j ak i r ja de  
lug em is tu b a  ra ja t i  a g a  siiski ja  selle tä i endamiseks  suurenda t i  
ülikooli  e r i su m m ad e s t  laekuva ühekordse  toetuse abil r a a m a t u k o ­
gule seni tel l i tud  a j ak i r ja de  hulka  a la tes  1876. a a s ta s t  kõigil  t e a ­
dusa lade l  kokku 66 uue nimetuse  võ rr a .63
M ajan d u s l ik u  kits ikuse kasv amisel  püüdis  r a a m a t u k o g u  j u h t ­
kond leida mi tmel  viisil abi ka  om aa lga tu s l iku l t ,  kus juures  o lu­
l i semaks  töövormiks  kujunes  lepingul ine koostöö mi tmete  Tar tu  
o rga n isa ts ioo ni dega .
Esimene  ni isugun e leping sõlmiti  r a a m a t u k o g u  nõukogu  o t su ­
sel aa s ta l  1882 o rg a n is a ts io o n ig a  «Akademische Musse»,  mis ü h e n ­
das  ülikooli õppejõude,  ül iõpilas i ja  l inna  intel l igentsi .  Kokkulep­
pel o rg an is a ts io o n ig a  tasut i  rea a jak i r jade  te l l imiskulud pooleks, 
kus juu res  v ä l j a a n n e t e  s aa b u n u d  üks iknum br id  olid es i a lg u 4 
n ä d a l a  vältel  «Akademische Musse» käsu tuses ,  kus t  n ad  seejärel  
ülikooli  r a a m a tu k o g u le  üle ant i  j ä ä d a v a k s  om anduseks  64 Ka hasse  
tel l i tud  v ä l j a a n d e d  (arvul t  40—45) olid, peale 3—4 p ra n ts u se  a j a ­
ki rja,  suu re ma l t  osal t  j ä tku ks  r a a m a tu k o g u s  juba  var em  es inenud 
sak sa  teadusl ikele  a jaki r jadele,  eeskät t  õiguste*aduse ja  ajaloo,  aga  
sam ut i  ka keele-, m a ja n d u s -  ja  a r s t i t ea dus e  va ld konnas t ,  näit.: 
«Zei tschr if t  für vergle ichende Rechtswissenschaf t» ,  «Zei tschr if t  für 
das  Pr ivat -  und öffentliche Recht», «Zei tschr if t  für Hande ls recht» ,  
«Krit i sche Vier te l jahrsschr i f t  für G ese tzgebung  und R ech tswis sen ­
schaft»,  «Jahresber i ch te  über die For tschr i t t e  der k lass ischen Al t er ­
t u m s w i s s e n s c h a f t » ,  «Revue crit ique d ’histoi re et de l i t terature»,  
«Archaelogische  Zei tung»,  «Archiv für s lavische  Philologie»,  
«Philo logus»,  «Vier te l jahrschr i f t  für Volkswirtschaft» ,  «Ber l iner  
k linische Wochenschr if t»,  «Jah rbücher  für Na t ionalökonomie  und 
Sta t is t ik» ,  « P e t e r m a n n s  geograph ische  Mit te i lungen»,  «Deutsches 
Archiv für kl inische Medizin»,  «Archiv für Psychia t r ie»  jt .65
Ülikooli  r a a m a tu k o g u le  igat i  kasul ik lepingul ine  koostöö o r g a ­
ni sa t s ioon ig a  «Akademische Musse» vä l t a s  kuni  selle sulgemiseni
1891. a., kus juures  lõp ptulemusena m oodus ta s id  ra am a tu k o g u le  
tel l i tud  v ä l j a a n d e d  l ig ikaudu poole seltsi  lu gem is la uas  olevas t  
jooksvas t  per ioodikas t .66 Organ i sa t s io on i  l ikvideerimise järe l  j ä t ­
61 Выписка из ж урнала Ученого Комитета М инистерства Народного П ро­
свещения 23. VI 1875 — EN SV  RAKA, f. 402, nim. 4, s.-ü. 1020, 1. 22—24.
62 R aam atukogu  nõuk. ülik. nõukogule 16. X 1875. — EN SV  RAKA f. 402 
nim. 4, s.-ü. 1020, 1. 28—29.
63 R aam atukogu direktor ülik. nõukogule 1. X II 1875. — EN SV  RAKA 
f. 402, nim. 4, s.-ü. 840, 1. 213.
64 R aam atukogu nõuk. koosoleku protokollid  7. XI 1881 ia 3. III 1882 __
ÜR 402, 1. 239 ja  253.
65 Vt. raam atukogu  a jak irjade  reg istreerim ise raam atud  — ÜR 300 301
302.
66 Z eitschriften-K atalog  [d. Akad. M usse], 1884— 1890. — ENSV  RAKA 
f. 2669, nim. 1, s.-ü. 57—63.
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kas  teg evus t  tema lu gem is saa l  — «Akademische Lesehal le»  
(«Студенческая читальня») ,  ko ondades  oma l i ikmeteks  peamise l t  
s ak s a  ü l iõp i laskonda ,  kelle l i ikmemaksudes t  ' ja  an ne tu s te s t  loodi 
m a te r i a a ln e  b a a s .67 R a a m a tu k o g u  vahe kord  selle lugem is saa l ig a  
j ä tk u s  endis te l  a lus te l  ja  te l l i tava  per ioodika  nom en k la t uu r i  p ü s i ­
misel  o m a n d a s  ta  t a a s  soods a  h i n n a g a  ja  sam a l  hul gal  t e a d u s ­
likku väl isper ioodikat ,68 kuni  seegi lugem issaa l  lõpetas li ikmete 
vähe suse  tõ t tu  1907 aa s ta l  om a tegevuse .69
1907 aa s ta k s  k u ju n en u d  m a jan d u s l ik  kriis r a a m a t u k o g u s  oli 
kah t l e m a ta  osa l t  t i n g i t u d  ka n i m e ta tud  lugem is saa l i  l ikvideer imi­
sest. Et  mõnet ig i  p ä ä s t a  a j ak i r ja de  fondi tollal  tä iel ikus t  p e r s ­
pekti ivi tusest ,  jä tka t i  edaspidi  a j ak i r jade  ühis te ll imist  T a r tu  Saksa  
Sel tsi  r a a m a t u k o g u g a  (Lesehal le des Deutschen Ve reins) ,  mille 
ju h a tu s s e  kuu lus  ka  ülikooli r a a m a tu k o g u h o id ja  W- Schlüter .70 
1. jaan .  1907 sõlmi tud lep ingu kohasel t  tellit i  võrdsete  o s a m a k ­
sude alusel  25 vä l i sm a i s t  ja  1 ko dumaine  a jaki ri  ( jä tkuna a k a ­
deemilise lu gem issaa l i  per ioodika  n imest ikus t ) ,  kus juures  seltsil 
oli õ igus  k a s u t a d a  a j aki r ju  e sm a jä r j ek o r ra s  ja  iga uue numbri  
saa bumisel  loovutas  ta  ee lmise ülikooli ra am a tu k o g u le .71 Hool i ­
m a t a  i lmsel t  soods ates t  t ingimus tes t ,  mis võimaldas id  aa s ta s t  
komplekteer imisku lude s ä ä s tu  umbes  150 rbl. u la tuses ,  o tsus ta s  
r a a m a t u k o g u  nõuko gu  1908. a. omet i loobuda lepihgu p ik en d am i­
sest  (4 hää l t  2 va s tu )  72 ja  kulutus i  per ioodika fondi t ä i e n d a m i ­
seks kandi s  s i i tpeale a inuüksi  r a am atukogu .
Per ioodika  jooksval  komplekteer imise l  on r a a m a t u k o g u  os tude 
kõrval  fonde t ä i e n d a tu d  ka publ ikats ioonide  vah e ta m ise  teel. Sel 
kombel  o m an d a t i  e smajoon es  teadusl ike  asu tus te  ja  sel ts ide 
perioodi li si  vä l jaande id ,  mis pal judel  juh tudel  r a a m a t u t u r u l e  ei 
i lmun ud  või levisid seal  v ä g a g i  kal l ih inna l is tena .  Nõuab  ag a  er i ­
uur imus t ,  et käs i t leda  vah e tu ssuhe te  in tens i ivset  a r en g u t  ja  i se­
loomu. Kui näi teks  aas ta l  1865 vahe ta s  T a r tu  ülikool oma v ä l j a ­
ande id  v ä l i s m a a  teadus l ikes t  a su tus te s t  ja  sel t sides t  a inul t  4-ga,  
siis 1917. aa s ta ks  oli nende arv  ka sv a n u d  juba  53-ni, l isaks  13 
t eadus l ikku r a a m a t u k o g u  ja  11 a j ak i r ja  toimetus t ,  kokku 15-s 
väl isr i ig is .  Veel rohkem kasvas  vahe t le va te  asutus te  võrk ko d u ­
m aa l .  1865. a. s aa ts id  T a r tu  ülikoolile perioodi li si  v ä l j aa nde id  18 
teadus l ikku as u tus t  j a  seltsi  (neist  9 Bal t i  kub e r m a n g u d es )  n ing
67 E. В. Петухов, lk. 193.
68 Vt. raam atukogu  a jak irjad e  reg istreerim ise raam atud . — UR 302, 309.
69 A kadeem ilise lugem issaali ju h a tu s ülik. va litsu se le  11. I 1907. — ENSV  
RAKA, f. 402, nim. 5, s.-ü. 1363, 1. 9.
70 D ritte r Jah resberich t über die T ätigkeit des D eutschen V ereins in L iv­
land 1908. Riga, 1909, lk. 12.
71 V ereinbarung  zw ischen der Kais. U niversitä ts-B ib lio thek  und der Lese­
halle des D eutschen V ereins — UR 841, 1. 29—30.
72 R aam atukogu  nõuk. koosoleku protokoll 26. I l l  1908. — UR 842a, 1. 
1 5 -1 6 .
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15 k õ rg e m a t  õp peasutus t ,  kes er ineval t  vä l i sm aa  ül ikoolidest  a n d ­
sid vä l j a  ka  per ioodil isel t  i lmuva id  to imetis te  sar ju .  V aad e ld av a  
per ioodi lõpuks  on riiklike ja  teadusl ike asu tus t e  n in g  sel ts ide v a h e ­
tu sp u n k t id  k o dum aa l  k asv an u d  151-ni (nendest  Bal t imai l  20),  
k u n a  kõ rg e m a te s t  õppeasu tu s te s t  olid vahe tu ssuh ted  sellal  juba  
52-ga.  Seejuures  in tens i iv is tus  v ä l j a a n n e t e  vahe ta m in e  eriti  1893. 
aas ta l ,  mil T a r tu  ülikool hak kas  v ä l j a  an d m a  om a toimetis te  s a r ja  
(«Ученые записки Имп. Юрьевского университета») .  T än u  toime- 
t i ste le on r a a m a t u k o g u l  õn n es tu n u d  lühema või p ikema a ja  v ä l ­
tel o m a n d a d a  ka tervet  r ida  e r aa j ak i r ju  nii kodum aa l t  kui ka  
vä l i sm aa l t .  Vi im as te s t  o lu l isema tena  v ä ä r iv a d  n im et am is t  a la tes  
1895— 1896 o m a n d a t u d  «S zazadok»  (B u d ap e s t ) ,  «Kw art a l n ik  
h is toryczny» (Lvov) ,  « Ж и те  i слово» (Lvov) ,  «Cesky Casopis  
His toricky» ( P r a h a ) ,  «Krok» ( P r a h a ) ,  «Bul le t ino  di Archeologica  
e S to r i a  D a lm a t a »  (S p a l a to ) ,  h i l i sema tes t  «Юридически Преглед» 
(Sof i a) ,  «Медицинский П а р и ж »  (P a r i i s ) .
Er i t i  olul ine on per ioodika  fondi komplekteer imise l  o lnud 
v ah e tu s su h e te  r a j a m in e  ko du mais te  e r aa j ak i r j a d eg a ,  ses t v ii ­
m a s t e  produkts iooni  suurenem ine ja  nõud mis te  kasv  nend e järe le  
l anges  a j a j ä rku ,  mil  r a a m a t u k o g u  a inel ised võ im alus ed  olid ä ä r ­
mise l t  p i i ratud.  J u b a  ülikooli to imet is te es imesel  i lm um isaas ta l  
1893 ra ja t i  vah e tu s su h ted  35 a j ak i r ja ga ,  mi lle arv  k asv a s  m a k s i ­
m a a l s e  suu ru sen i  a. 1896 (87 a jak i r ja ) .  A a s t a n i  1917 on v a h e ­
tu s suh te d  lühemat  või p ikemat  aega  keht inud  (ka tkenud  pe a m i ­
sel t  a j ak i r ja de  i lmumise  lõppemisel )  kokku 133 er ineva a j ak i r ­
ja ga .
Vahetu se  teel on  ülikooli r a a m a t u k o g u  erae t t evõt ja te l t  o m a n ­
dan u d  rohkesti  teadusl ikke  a jaki r ju  mi tmete l t  aladelt ,  näi teks:  
«Научное обозрение»,  «Русская  медицина»,  «Судебная меди­
цина», «Фармацевт»,  «Этнографическое обозрение»,  «Акушерка»,  
«Вестник общественной гигиены, судебной и практической ме ­
дицины»,  «Византийский временник»,  «Русский архив», «Гер ­
мес», «Естествознание и география»,  «Летопись русской хиру р­
гии», «Вестник прав а и нотариата»,  «Фармацевтический  журнал »  
jpt .  Sam ut i  on  sel teel o m a n d a t u d  rohkesti  ühiskondl ik-pol i i t i l ise 
s i s u g a  a j aki r ju  ja  ajalehti ,  ku s juu res  vahe tu ssuhe te  loomisel 
nende to ime tu s tega  on m ä ä r a v a k s  o lnud r a a m a t u k o g u  juh tkonna  
või ülikooli v ä l j a a n n e te  to ime ta ja  progress i ivne  m a a i l m a v a a t e ­
line suuni t lus .  Täh e lep an u  v ä ä r iv a d  se l letaol is te v ä l j a a n n e te  h u l ­
g a s  nä i t eks  l iberaalse  s u u n a g a  «Вятск ая  газета»,  mi llele tegid 
kaa s tö öd  pol ii t i l ised v ä l j a saad e tu d ,  peredvižnikute  h ää le k an d ja  
«Искусство и художественная промышленность»,  1899. а. revo­
luts iooni l is te  mark s i s t ide  juht imise l  o lnud  «Научное обозрение», 
l iberaalse te  nar odn ik u te  j a  revoluts iooni l i s te  marks is t ide  ühine  
v ä l j a a n n e  «Новое слово», marks is t l ikke  ideid propa gee r iv  « О б р а ­
зование» jt. Tuleb a g a  märk ida ,  et vahe tuse  teel o m anda t i  ka
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m õ n i n g a i d  reakts iooni l i se  s isu  ja  usu l i s -müst i t s i s t l iku  k a l l a k u g a  
vä l j aande id ,  n a g u  «Русская  беседа»,  «Северный вестник», 
«Странник», «Хозяйн» jt.
Uu te  v ä l j a a n n e t e  jooksva o m an d am ise  kõrval  on r a a m a t u ­
ko gu per ioodika fondi hulga l i se l t  t ä i en d a tu d  järe lkomplekteer i -  
mise  teel,  eriti  a j a j ä r g u l  enne sa ja nd ivahe tus t ,  mil  r a a m a t u k o g u  
a inelised  või m a lused  olid suhtel i se l t  parem ad .  Nii r a a m a t u k o g u  
ju h tkond  kui ka üksikute  õppetool ide  e s in d a jad  on pideval t  huv i ­
tu n u d  lünk ade t ä i tmises t  kas  tervete seeria te või ha rvem in i  üks i ­
kute aa s ta k ä ik u d e  näol  (v i imast  laadi  lünki püüt i v ä l t id a  ju ba  
jooksval  komplekteer imise l )  mi lle kohta  leidub nii k i r j av a h e tu s ­
tes kui ka  r a a m a t u k o g u  a a s t a a r u a n n e t e s  hulgal is e l t  näi teid.  V a l ­
dav osa  t a g a n t j ä r e l e  m u re t se tu d  a j ak i r ja des t  on seejuures  i n g ­
lise või am eer ik a  pär i t o luga,  mis omamood i  peegeldab  komplek- 
tee r imis tegevu se  av a rd u m is t  XIX saj .  teisel poolel. Ei puudu  a g a  
ka näi te id  s ak sa  ja  p r a n t s u s e  a j ak i r j a n d u se  kohta.  Nii o m anda t i  
nä i t eks  1869. a. akadeemik  K. E. v. Baer i  isiklikust  r a a m a t u k o g u s t  
«Zei tschr if t  für wissenschaf t l iche  Zoologie» Bd. 1 — 18, 1848— 
1865; 1871. a. a n t ikvaa rs e l t  «Gazet te  des hop i taux» 1841 — 1868; 
«P ro ce ed ings  of the R. Society of London» vol. 1 — 17 1850— 1869; 
1872. a. « T ra nsac t ions  of the Pa tho logical  Society of London» 
vol. 1 — 19, 1846— 1868; «American Jo u rn a l  of Science» vol. 1 — 
50, 1846— 1870; 1874. a. «Trans ac t ions  of the R. Irish Academy» 
vol. 1— 23, 1787— 1854; 1875. a. «Revue Archeologique» t. 1 — 16, 
ser. 2, vol. 1—22, 1844— 1870; «T ra ns ac t ion s  of the R. Society of 
Ed in b u rg h »  vol. 1—26, 1788— 1871; 1878. a. «Archiv für k a th o ­
l ische Kirchenwel t»  Bd. 1— 34, 1857— 1875; 1879. a. «S erapeum» 
Bd. 1— 34, 1840— 1870; 1883. a. «A nn als  of N a tu ra l  His tory» 
^(London) 1838— 1883; 1895. a. « Journa l  de l’Ecole polytechnique» 
1856— 1870, «Jou rn a l  für prak t ische  Chemie» Bd. 1 — 154, 1828—
1892, «Archiv für De rmato logie»  Bd. 1— 25, 1869— 1893; 1896. a. 
«Anna les  de l’ins t i tu t  P a s t eu r»  т. 1 — 10, 1887— 189673 jt. Järe l -  
komplekteer imise  teel t ä i enda t i  enne sa j an d iv a h e tu s t  ka k o d u m a i ­
seid per ioodi li si  vä l ja ande id ,  näit . :  1873. а. «Сборник И. Русского 
исторического общества» т. 1 — 10, 1867— 1872, «Записки О дес ­
ского общества истории и древностей» 1848— 1872; 1898. а. 
«Христианское чтение» 1824— 1894, «П равосла вн ый  собеседник» 
1855— 1896 jt., kuid suurem osa teadusl ike  asu tus te  ja  sel t side 
v ä l j a a n n e t e s t  o m anda t i  r e g u la a r s e  pub l ikats ioonide  vah e ta m ise  
teel. Järe lko mple kteer imiseks  on seejuures  r ida  teadusl ikke  sel tse 
om a v ä l j a a n d e id  loovutanud  ka an ne tu s tena ,  nä i teks  1876. a. 
И. Русское географическое общество (74 köidet  seni p u u d u n u d  
v ä l j a a n d e id  «Записки .», «Известия .» j t . ) .  1887 а. Общество 
любителей естествознания,  антропологии и этнографии (v i ima­
73 A ndm ed on toodud ülikooli a a s taa ru an n e tes t. — EN SV  RAKA, f. 402, 
nim. 4, s.-ü. 958, 998, 1016, 1026, 1055, 1065, 1096, 1109, 1218.
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sed 15 köidet  v ä l j a a n n e t  «Известия .»), 1891. а. Право славное  
Палестинское  общество (30 köidet a j aki r ja  «Православный 
Палестинский  сборник») jt.
Nii ostude,  pub l ikats ioonide  vah e ta m ise  kui ka  anne tus te  teel 
o m a n d a t u d  per ioodika  fond Tar tu  ülikooli r a a m a tu k o g u s  m o o d u s ­
t a s  1. j a a n u a r i k s  1918 1024 er inevat  n imetus t  56 823-s köites, k u s ­
juures  r a a m a t u k o g u  fond ( ilma disser ta ts ioon ideta )  oli kokku 
254 862 köidet .74 Ülikooli  p e a r a a m a t u k o g u  tä iendas id  sellal  ag a  
ka a r vukad  k i t s am a  prof i i l iga r a a m a t u k o g u d  ülikooli ins t i tuu t i ­
des ja  kabinet t ides .  Vi imaste  fondid tä i enes id  nii vas t av a t e  a l l ­
asu tus te  ee larve  baas i l  kui ka publ ikats ioonide  vahetuse  teel ja  
s i sa l das id  samut i  rohkest i  perioodi li si  vä l jaande id .  Nende r a a m a ­
tukog ud e komplekteer imisel  püüti  võ imal ikul t  vä l t ida  para l lel i smi  
p e a r a a m a tu k o g u g a .
Nii e r i a l a r a a m a tu k o g u d e  arv kui ka nende fondide suurus  
i lm u tav ad  v aa d e ld u d  per ioodi l jõu ds at  kasvu.  Veel 1875. a. on 
ra a m a t u k o g u d e  arv  21, 1915. a. ag a  juba  37, kus juures  per ioodi­
lisi v ä l j a a n d e id  neis r a a m a tu k o g u d e s  1875. a. oli 267 nimetust ,  
1915. a. a g a  1318 nimetus t . 75 S u ure m ad  per ioodi li ste v ä l j aa n n e te  
kol lekts ioonid on a sunud  as t ronoomia  observatoor iumis ,  meteoro­
loogia observatoor iumis ,  bot aan ikaa ia s ,  füs ioloogia ins ti tuudis ,  
keemia kabinet is  ja  ülikooli kli inikutes.
Ka e r i a l a r a a m a tu k o g u d e  per ioodil i stes t  v ä l j a a n n e t e s t  m o o d u s ­
t a v a d  v a ld av a  en a m u se  väl ismaised:  1907 a. andm ete  j ä rg i  on 
kokku 427-st n i metuses t  vä l i smaise id  351. Koos p e a r a a m a t u ­
k o g u g a  s i sa l das  kogu ülikooli käs u tuses  oleva per ioodika loend 
sellal  ag a  1328 er inevat  n imetus t,  kus juures  nende h u lg as  dub- 
lette oli a inul t  135, seega vaev al t  Vio-76
Mõis tagi  pole üks ikute näidete  või ka arvul is te  andmete  põ h­
jal  mõeldav  an d a  h in n a n g u t  ku junenud  per ioodika fondi s isul i ­
sele vää r tu se l e ,  sest  see võiks s e l gu da  alles er iuur imuse  t u lem u ­
sena.  R aam a tu f ond i  ü ld su u ru s t  arve s tades  oli ag a  T a r tu  ülikooli 
r a a m a t u k o g u  teiste V enem aa  ül ikoolide h u lg a s  omal  ajal  m ä rk i ­
m isvää rs e l  posi tsiooni l:  Es imese  m aa i lm as õ ja  künnisel  ü le ta s  
teda vaid  Pe terbur i  ülikooli r a a m a t u k o g u  (fond 465 000 köidet ).  
Kui ag a  er ia lases  k i r j andu ses  ko rr igee r id a  s ta t i s t i l ine  e b a t ä p ­
sus ,77 mis nä i t aks  Tar tu  ülikooli r a a m a t u k o g u  fondi 460 000 köite 
asemel  468 000 köi tega,  siis ü le taks  ta  sel legi  ja  reas tuks  ü levene­
m aa l i se l t  n e l j an d a n a  mi ljoni l is te  fo ndidega Pete rbur i  Aval iku 
R aa m a tu k o g u ,  Rum ja n tsev i  M uus eum i  ja  pisut  vä ik sema T ea ­
74 Годовой отчет 1917. — ENSV  RAKA, f. 402, nim. 4, s.-ü. 1524, 1. 
17— 18.
75 Годовой отчет 1875. — ENSV  RAKA, f. 402, nim. 4, s.-ü. 1026, 1. 90—95; 
Годовой отчет 1915. — ENSV  RAKA, f. 402, nim. 4, s.-ü. 1495, 1. 35—38.
76 A ndm ed on tu le ta tu d  v ä ljaan d e  jä rg i: Список ж урналов и дургих пе­
риодических изданий [Ю рьев, 1908];,
77 К. И. Абрамов и В. Е. Васильченко, lk. 164.
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duste  A kadeem ia  r a a m a t u k o g u  järe l .  T a r tu  ülikooli komplekteer i-  
m is te gevuse  t enden t s  h a n k id a  e s m a jä r j ek o r ra s  t eadus l ikk u  pe r io o ­
dikat  l isab  a g a  t u n d u v a t  kaa lu  kog u ülikooli  r a a m a tu fo n d i l e  
üldse.  Seda enam,  et  kom plek tee r im is tegevuse  o rg a n i s a t s io o n i l i ­
s ed  a lused t a g a s i d  k a h t l e m a ta  vää r tu s l i k e m a te  v ä l j a a n n e t e  o m a n ­
dam ise  igal  t e ad u s a l a l  ja  võ im a ldas id  T a r tu  te ad la s te le  p ideva 
informats ioon i  t ead u se  s a a v u tu s t e s t  kogu m a a i l m a  m as taab is .
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КОМПЛЕКТОВАНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗД АНИЙ  
В БИБЛ ИО ТЕКЕ ТАРТУСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  
ВО ВТОРОЙ ПОЛО ВИНЕ XIX И НАЧАЛЕ XX ВВ.
(до 1917 г.)
Р Пармас
Р е з ю м е
С первых ж е  лет ее основания (в 1802 г.) комплектование 
библиотеки Тартуского (Юрьевского) университета производи­
лось, в первую очередь,  научной периодикой,  но особенную ин­
тенсивность этот  процесс принимает во второй половине про­
шлого столетия в связи со все более растущей продуктивностью 
периодических изданий,  а т а к ж е  в силу увеличения ее роли в 
распространении науки и знания.  Комплектование совершалось 
главным образом  путем покупок на основе принципов, за ф икси­
рованных :) библиотечных правилах,  согласно которым подбор 
заказы ваемой  литературы подлеж ал  ведению представителями 
отдельных кафедр,  а количество их определялось  сметой, преду­
смотренной по кафедрам ,  т. е. научным дисциплинам,  соразмерно.  
З а  период времени с 1865 по 1915 г. строгость распределения 
сметы (всего 5.600 рублей серебром,  на периодику — 800) яв и ­
лась  серьезной помехой для  планомерного комплектования фон­
дов, поскольку возрастающие нужды у ж е  в 70-х годах вызывали 
перерасходы,  а в первое десятилетие нашего столетия библиоте­
ка о к а за л ас ь  в состоянии задолженности,  превышавшей сумму 
ее сметы на три года. Неоднократные ходатайства дирекции 
библиотеки в целях увеличения сметы оставались — в условиях 
царизма — тщетными,  хотя в начале нашего столетия смета 
Тартуской библиотеки и составлял а сумму лишь в 30— 50% кре­
дитов любой иной русской университетской библиотеки.  Притом 
финансовое состояние библиотеки Тартуского университета 
осложнялось  еще рядом обстоятельств,  из которых самые з н а ­
чительные были постоянный спад курса рубля на ме ждународ­
ном рынке и замен а в 1893 г. учебного немецкого языка  русским, 
что обусловило резкое повышение спроса на русскую литературу,  
но не способствовало завершению комплектования иностран­
ной литературы.
Однако,  библиотеке удалось,  благодаря  правильной органи­
зации комплектования,  приобрести наиболее важную  часть н а ­
учных периодических изданий как  отечественных, т ак  и з а р у ­
бежных (прежде  всего немецких и французских,  а начиная с 70-х 
годов и английских, скандинавских,  итальянских и ам ер и кан ­
ских) .  'Прирост новых поступлений имел д а ж е  постоянную тен­
денцию к повышению: ежегодно в среднем 3— 6 названий, а в 
отдельных случаях  д а ж е  значительно больше (в 1875 г. — 15, 
в 1876 г. — 65, в 1880 г. —- 43, в 1889 г. — 17 и т. д.) ,  а к нашему 
столетию в среднем 15 новых ж у рн алов  в год.
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П лан омерное  комплектование стало возможным б л а г о да р я  
праву библиотечной комиссии регулировать распределение см ет ­
ных сумм по отдельным видам литературы и по каф едрам ,  а 
т а к ж е  ее праву переносить расходы на следующий год. Н е м а л о ­
важ ное  значение имели и нередкие добавочные кредиты,  отво­
дившиеся в порядке однократных субсидий со стороны п р а в л е ­
ния университета из т. н. специальных средств пока это было 
возможно при крайне ограниченных материальных условиях 
всего университета.  Некоторую часть за рубеж ны х научных ж у р ­
налов (юридических,  медицинских,  исторических и др., всего 40— 
45 названий)  библиотека приобретала,  начиная с последней чет­
верти прошлого столетия,  д а ж е  в складчину с внеуниверситет- 
скими организациями,  объединявшими местную интеллигенцию,  
немецких и др. студентов («Академическая Мусса»,  студен­
ческая читальня,  Дерптский  отдел Немецкого общества в Лиф- 
ляндии)  Н а  основе соответствующих договоров названные  об ъе­
динения сохраняли за  собой право пользоваться заказа нными 
ж у р н ал ам и  в первую очередь в своих читальнях,  а затем н а ­
правляли  их в собственность университетской библиотеки.
Несмотря на неоднократно принятые библиотечной комис­
сией и правлением университета решения прекратить з ак азы  
ряд а ж у р н ал о в  (во изб еж ан ие перерасходов) ,  в фонде периоди­
ческих изданий некомплектности не имеется.  М ал о  того, в по­
следней четверти прошлого столетия д а ж е  предоставилась воз­
можность докомплектовать  полные серии повременных изданий,  
преимущественно английских и французских,  что свидетель­
ствует о расширении направленности всего процесса комплекто­
вания. Только в 1907 году библиотека была вынуждена  оконча­
тельно отказаться от дальнейших за казов  на 19 менее важ ных 
иностранных ж у р н ал о в  (хотя первоначально предполагалось 
прекратить приобретение 109 ж у р н ал о в  и 21 про должающегося  
издания)  Однако,  в те времена в университетской библиотеке 
имелось у ж е  свыше 900 различных ж ур нал ов ,  80% из которых 
яв лялись  за рубеж ны м и (большей частью по литературоведению, 
естествознанию,  медицине, лингвистике,  истории, юриспруден­
ции) Более важные,  по сей день неизгладимые пробелы в з а р у ­
бежной лит ературе возникли только в Первую мировую войну, 
в результате  прекращения контактов с Германией, а т а к ж е  не­
достаток валюты для  з ак аз о в  литературы из прочих стран.
Н а р я д у  с покупками периодические издания в большей мере 
приобретены т а к ж е  путем обмена на диссертации университета 
и, начиная с 1893 г., на «Ученые записки Имп. Юрьевского уни­
верситета».  Таким образом приобретались как  отечественные, 
т ак  и зарубеж ны е  труды научных учреждений и обществ,  а т а к ­
ж е  т. н. частные журналы .  Из  отечественных частных научных и 
общественно-политических ж у р н ал о в  путем обмена было при­
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обретено всего 133 названия7, оказавшиеся особенно нужными 
после замены учебного язы ка  в университете.
Фонд периодических изданий Фундаментальной библиотеки, 
состоявший к 1917 году из более чем 1000 названий (около 
57.000 тт.),  дополняли многочисленные отраслевые библиотеки 
при университетских институтах и кабинетах.  К тому же  времени 
в них числилось свыше 1300 названий отраслевых научных 
журн ал ов ,  приобретавшихся вне сметы Фундаментальной би­
блиотеки и по сод ержанию не дублирующи х ее фонд.
Таким образом,  основы организации комплектования библио­
течных фондов обеспечили приобретение университетом всех цен­
нейших периодических изданий по всем отр ас лям  науки, д ав ая  
тартуским ученым солидную и постоянную информацию о науч­
ных достижениях в мировом масштабе.
DER ERWERB VON PE RIODISCHEN SCHRIFTEN IN DER 
TARTUER UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK IN DER ZWEITEN 
HÄLFTE DES 19. UND AM ANFANG DES 20. JAHRH UN DER TS  
(B IS  ZUM JAHRE 1917)
R. Parm as
Z u s a m m e n f a s s u n g
Sei t ihrer  G r ü n d u n g  im Ja h re  1802 hat  sich die Bibliothek der 
T a r tu e r  (Dorpate r)  U nive r s i tä t  in ers ter  Linie um die Ans cha ffung 
von wissenscha f t l ichen Zei tschri f ten  bemüht .  Mit besonderem Eifer 
wu rd en  dieselben jedoch in der zwei ten Hälf te  des vor igen J a h r ­
hun d er ts  angeschaff t ,  weil die Zahl  dieser Art  von Druckwerken 
schnell  zunahm  und weil ihr in der Verb re i tung  von w is senscha f t ­
l ichen K enn tn i s sen  eine immer  größere  B e d eu tu n g  zukam.  Die 
An scha ffung  der Zei tschri f ten er folgte haupt sächl ich  durch Kauf 
auf G ru n d  der im «Reg lem en t  für die Bibl io theksverwal tung»  
fes tgelegten Pr inzipien,  laut  denen die Au swahl  der bes tel l ten 
L i t era tu r  inhal t l ich von den e inzelnen Lehrs tühlen,  dem U m fa n g  
nach aber en tsp rechend den unter  den Lehr s tühlen  propor t ional  
ver te i l ten  Quoten fes tgesetz t  wurde.  Der begrenz te  J ah rese ta t  
( in sgesam t  5600 Silberrubel ,  d a r un te r  800 Silberrubel  für die 
per iodischen Schri f ten) im Ze i t raum von 1865 bis 1915 hat  eine 
p l an m äß ig e  E rw e r b u n g  wesent l ich  erschwert .  Die w achs en den 
Bedürfnis se  h a t t en  berei t s  in den 70er J a h r e n  des vor igen J a h r ­
hunder ts  M e h r a u s g a b e n  verursach t ,  im er s ten  J a h rze h n t  des 20. 
J a h r h u n d e r t s  w a r  die Univers i tä t sb ib l io thek  aber  derar t  v e r ­
schuldet ,  daß sie ihren d re i jä h r igen  V o ra n sch lag  weit  ü b e r ­
sch r i t ten  hat te.  Wiederhol te  Gesuche der B ib l io theksverwa l tung 
um die V e r g rö ß e r u n g  des E ta t s  w u rd e n  von den zaris t i schen
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Behörden s tets  abgelehnt ,  obwohl der E ta t  der T a r tu e r  Biblio thek 
am A n fa n g  dieses J a h r h u n d e r t s  nur  30— 50% desselben an de re r  
russ i scher  Unive rs i tä tsb ib l io theken  ausmach te .  Da zu  gesel l ten  
sich noch wei tere  U m s tän d e ,  die die f inanziel le L age  der T a r tu e r  
Bibl iothek viel fach erschwer ten:  vor  al lem das  Sinken des R ub el ­
kurse s  auf dem W e l tm a rk t  und das  Er se tzen  der deutschen U n t e r ­
r i ch ts sprache an der T a r tu e r  Univer s i t ä t  im J a h r e  1893 durch 
das  Russ ische .  Diese Reform hat t e  die N a chfr a ge  nach der r u s s i ­
schen L i t er a tu r  rasch an s te igen  las sen  und  ermögl ichte  es nicht,  
den laufenden Erw erb  der au s län d i sch en  L i t er a tu r  fortzusetzen.
D a n k  der s ac h k u n d ig e n  E rw erb u n g s t ä t i g k e i t  g e l a n g  es jedoch 
der Bibliothek,  den wesent l ichen  Teil von wi ssenscha f t l ichen 
Zei tschr if ten  des In- und A us lands  (deutsche,  f ranzösische ,  en g l i ­
sche, im letzten  Vier tel  des vo r ig en  J a h r h u n d e r t s  . auch noch 
skandinav ische ,  i tal ienische,  am er ikani sche  u. a. Zei tschr if ten) 
zu erhal ten .  Der Zufluß von neuen P ubl ika t i on en  wies  in dieser  
Zeit s te igende Tendenz  auf: in der zwei ten  Hä lf te  des vor igen  
J a h r h u n d e r t s  e rw a rb  m a n  jähr l ich  durchschni t t l ich  3 bis 6 neue 
Zei tschri f ten,  in e inzelnen Fä l l en  so g a r  viel m ehr  (im J a h r e  1875 
g ab  es 15, im J a h r e  1876 — 65, im J ah r e  1880 — 43, im J a h r e  
1889 — 17 per iodische  Schr if ten usw. ) ,  am A n fa n g  unseres  J a h r ­
h u n d e r t s  aber durchschni t t l ich  15 Zeitschr if ten jährl ich.
Eine  mehr  oder w en ige r  re gelmäßige ,  doch zunehmende  V e r ­
v o l l s t ä n d ig u n g  des Zei tschr i f tenbes tandes  wu rde nur  un ter  be­
s t im m ten  wesent l ichen  U m s t ä n d e n  mögl ich,  wie z. B.: das  Recht  
der Bibi lo thekskommiss ion  die E t a t s u m m e  en t sp re ch en d  den 
jewe i l igen Bedürfnissen ,  nach Ar ten  der L i t er a tu r  oder  nach L eh r ­
s tühl en zu regeln,  evtl.  die M e h r a u s g a b e n  ins B u d g e t  des n ächs te n  
J ah r e s  zu üb er t r ag en .  Eine wesent l iche  Rolle spiel ten  dabei  auch 
die Zuschüsse,  die vom U niver s i t ä t sd i re k to r ium aus  den sog.  
Spez ia lmi t te ln  auf Gesuche der B ib l io thek sver w al tung  o f t m a ls  
er tei lt  wurden,  so l ange es bei den recht  bescheidenen f inanzie l len  
V erh äl tn i ssen  der Univer s i t ä t  ü b e r haup t  mögl ich  war.  E inen 
bet rächt l ichen  Teil von aus länd i schen  wissenscha f t l ichen Zei t ­
schr if ten  ( jur ist i schen,  medizin ischen,  h i s tor ischen u. desgl .  Inhalts* 
i n s g e s am t  40— 50 Titel) ha t  sich die Bibl io thek seit  dem letzten 
Viertel  des vo r i gen  J a h r h u n d e r t s  angescha ff t  h a lb p a r t  mi t  au ß e r ­
halb  der Un ive r s i t ä t  exis t i erenden Vereinen  («Akademische Muße»,  
«Akademische Lesehal le»,  «Deutscher  Verein  in Livland») ,  die die 
ört liche In te l l igenz un d  die aus länd i schen  S tu n d e n ten  vere inigten.  
G e m ä ß  den get roffenen V e re in b a r u n g en  h a t t en  diese O r g a n i ­
sa t ionen das  Recht,  die e rworb enen Zei tschr if ten  zuers t  in ihren 
Lesesäl en  zu benutzen,  nach e iner  gewissen  Zeit aber w u r d e n  
diese der Un iver s i t ä tsbibl io thek zur  ew igen  V e r fü g u n g  gestel lt .
U n g e ach te t  der get roffenen M a ß n a h m e n  sah sich die Bibl io­
thekskom miss ion  aus  f inanziel len G r ü n d e n  oft gezw ungen ,  auf  
eine Reihe von l au fenden Zei tschr if ten  zu verzichten .  Da die
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d iesb ezü g l ic h en ‘Beschlüsse  aber  meis t  n icht  verwirkl icht  wurden,  
g ib t  es in dem äl teren  Zei tsch r i f tenbes tand  keine Lücken, die 
durch G e ld m an g e l  zu e rk lä re n  wären .  G an z  im Gegentei l ,  es w ar  
s o g a r  möglich ,  eine g an ze  Reihe von engl ischen,  französischen,  
russ ischen u. a. Zeitschr if ten  nach tr äg l i ch  zu erwerben,  un d  ers t  
im J a h r e  1907 w u rd e  auf die B es te l lung  von 19 we n ige r  bede u te n­
den aus länd i schen  J o u r n a le n  (s ta t t  109 Zei tschr if ten un d  21 
For t se t zu ngsw erk e,  wie es vo rgesehen  w a r )  e n d g ü l t ig  verzichtet .  
Zu jen er  Zeit enthiel t  die Z e i t s ch r i f te nsam m lu ng  aber  mehr  als 
900 Titel,  davon  80% ausländi sche ,  mei s t en s  auf dem Gebie te der 
Li te ra tu rw is sen schaf t ,  N a tu rwis se ns chaf ten ,  Medizin,  Geschichte,  
Philo logie  und  Ju r i sp ru denz.  Die wesent l ichs ten  un d  bis zum 
heu t igen  T a g e  u n aus f ü l l ba r en  Lücken en t s t a n d e n  ers t  um die 
Zeit des E r s t e n  Weltkr ieges ,  da die Einfuhr  aus  Deu tsc hland  
gespe rr t  un d  die Ansch a ffungen  in and e ren  L ä n d e rn  aus  Mange l  
an  V a lu t a  ve rh in de r t  wurden.
Neben  dem Kauf  w u rd e n  die per iodischen Schr if ten in großem 
M aß e  auch mit te ls  des Aus tau sches  gegen D is ser ta t ionen und seit  
dem J a h r e  1893 auch gegen  «Acta et com men ta t iones  Imp. Uni- 
ve r s i ta t i s  Jur ieve ns is  (olim D o rp a te n s i s )»  erworben,  vor  a l lem 
per iodische Schri f ten  der in- un d  au s län d i sch en  wissenschaf t l ichen 
A n s ta l t en  und  Gesel lschaften ,  aber  auch mehrere  P r iv a t au sg ab e n .  
Von den in länd ischen  w i s s e n s c h a f t l i c h e  und pol i t ischen P r i v a t ­
ze itschri f ten  h a t  die Bibl iothek durch Tausch in s g es am t  133 Titel 
e rworben,  die sich nach der E r s e tz u n g  der deutschen Lehrsprache 
durch das  Russ ische  als d r i ngend  no tw end ig  erwiesen haben.
Den  Zei tschr i f t enbes tand der Hauptbibl io thek,  der im Jah r e  
1917 meh r  als 1000 Titel (in 57 000 B än d en )  enthielt ,  haben 
mehrere  Spezia lb ibl iotheken der Ins t i tu te  und Kabinet te  der U n i ­
ver s i t ä t  in re ichem M aße  e r g ä n z t  ( i n sgesam t  über  1300 Zei t­
schr i f ten) .  Bei der V e rv o l l s t än d ig u n g  der letzteren,  die aus­
e igenen Mit te ln  erfolgte,  wurd e  beachtet ,  daß m a n  die A n ­
schaf fungen  der Hauptbibl io thek mögl ichs t  nicht  dubl iert .  Die 
o rgan is a to r i sc hen  G r u n d l a g e n  der E rw erb u n g s t ä t ig k e i t  und ihre 
Ziels trebigkei t  haben somit  eine E r w e r b u n g  von wer tvol ls ten  
Zei tschr if ten auf al len Gebie ten  gewähr le i s t e t  und den T a r tu e r  
Ge lehr ten  einen s t än d ig en  Kontakt  mit  den w is senscha f t l ic hen  
Le is tung en  aller Welt  ermöglicht .
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TARTU ÜLIKOOLI RAAMATUKOGU 1920. AASTAIL
Fr. Puksoo
Käesolevas  ar t ikl i s käs i t l e takse  kodanl iku Eesti  Vabar i ig i  
T a r tu  Ülikooli R a a m a tu k o g u  tegevus t  peamise l t  selle es imesel  
kümnendi l ,  a la te s  1919. a. See per iood oli olude sunni l  uudsete  
probleemide tõ t tu pal ju  p ingel isem ja  loom isrõõmsam j ä r g n e v a s t  
kümnendi s t .  Vi imane  oli küll t u l emus ter ikkam ,  seevas tu  ag a  r a h u ­
likum, kus juures  r a a m a t u k o g u  töö arenemine kulges  ta l l a t ud  
radadel .  Tuleb nent ida ,  et T a r tu  ülikooli r a a m a t u k o g u  reevaku- 
eerimine s ise-Venem aa l t  lõi soodsad t i ng im used  r a a m a t u k o g u  
reorgan isee r imiseks .  Es m ajoones  asut i  Ees ti  ülikooli õppet eg evu­
seks  va ja l iku ki r j anduse  mure tsemisele  ja  r a a m a t u k o g u s  loodud 
uutele osakond ade le  ka ta loog ide  soetamisele.  Ei pää se tu d  mööda 
ka ra am a tu h o id la t e  la i enda mises t  juurdeeh i tu se  abil ja  t ö ö ru u ­
mide üm bere hi tamises t  tolle a j a  tehni l is tele nõuetele vas tava l t .
Kuna  kodan l iku  Eesti  Vabar i ig i  ajal,  samut i  ka v a r em  terve 
s a jand i  jooksul  n imeta t i  a su tus t  Tar tu  ülikooli r a a m atukoguks ,  
siis ka su t a t a k se  seda  nüüdses t  n i metuses t  (Ta r tu  Riikliku Ül i ­
kooli Teadusl ik  R a a m a tu k o g u )  er inevat  n imetus t  ka käesolevas  
k ir jut ises.
Ülevaade  põhineb küll t e a t a v a s  mõt te s  mäles tus te l ,  kuid 
nende  v ä r skendam iseks  ei p idan ud  artikl i  autor  ü lel i igseks 
k a s u t a d a  ki r j andus t ,  peamise l t  tema kodanl ikul  ajal  av a ld a tud  
ar tikleid,  n a g u  «Ülikooli  r a a m a tu k o g u »  kogum ikus  «Eesti  V a b a ­
ri igi  T a r tu  Ülikool 1919— 1929». Ka on a r v es ta tu d  teiste autor i te  
kirjutisi .  S ta t i s t i l i s te  andmete  j a  daa tu m i te  t äp su s ta m isek s  tuli 
t u tvuda  T ar tu  ülikooli r a a m a t u k o g u  a rh i i vm ate r ja l id ega  Eest i  
NS V Riiklikus Ajaloo Keskarhi ivis.  T a r tu  ülikooli r a am a tu k o g u  
a jaloo v an e m a t  j ä rk u  on v a l g u s t a n u d  W. Schlüter  ja  E. Vigel .1
Pea r õ h k  ase ta takse  r a a m a t u k o g u  personal i le ,  raskustele ,  mis 
tekkisid as j a t und l iku  ja  kutsel i se l t  e t t ev a lm is ta tu d  isikulise koos­
1 W. Schlüter. Die D orpater U niversitä tsb ib lio thek . — Z en tra lb la tt für B i­
bliotheksw esen, Jg . 35, H. 1—2, 1918, lk. 1— 15.
E. Vigel. T artu  Riikliku Ülikooli T eadusliku R aam atukogu  asu tam ine ja  areng 
aasta il 1802— 1839. T artu , 1962, 111 lk., illustr. (T artu  Riikliku Ülikooli Toim e­
tised. Vihik 115).
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seisu  moo du stamise l .  Lisaks  p u u d u ta tak se  ruumiki ts ikuse  l ahen ­
d am is t  j a  töö ruumide s isus tamis t .  On ju need probleemid olnud 
kõige a k tu a a l s e m a d  r a a m a t u k o g u  di rekts ioonidele minevikus  ja 
on ka olevikus.  Lõpuks  ei saa  n im e ta m a ta  j ä t t a  kat a looge ja  ü l i ­
kooli r a a m a t u k o g u s  koos ta tud «Eesti  r a a m a t u t e  üldnimest ikku». 
M u u d  r a a m a t u k o g u  töö a lased küsimused j ä ä v a d  rohkem t a g a ­
plaanile.
Ju b a  1919. a. sügise l  kä is id e t t eva lmis tu sed  kodanl iku ülikooli 
e l l ukut sumiseks ,  kus õppetegevus  ja  a s j aa j a m in e  pidid to imuma 
eesti  keeles. Ül ikool ile v a lm is ta s  suur i  raskusi  õppevahendi te  p u u ­
dumine.  Es imese  m a a i lm as õ ja  ajal  olid Ju r jevi  ülikooli asutus te  
j a  ins t i tuut ide  v a r ad  mi tm es  j ä r j ek o r ra s  evakueer i t ud  sise-Vene- 
maale .  Voronežis  avati  uus  ülikool endise Jur jevi  ülikool baasil .  
V ä är t u s l ik um a ik s  aardeiks  t ag a l a s s e  v i idud v a r a d e  h u lg as  olid 
p e a r a a m a tu k o g u  fondid,  mis evakueer i t i  aas ta i l  1915— 1917 
E sm a jä r j e k o r r a s  kuulus id äravi imise le  r a a m a t u k o g u s  leidunud 
rar i teedid  ja  käs ik i r jad .  Fondid  paki ti  ri iuleil t  kas t idesse  kohavi i­
t ad e  järg i .  R a a m a tu k o g u  kas t id  said  om a j ä r j e k o r ran u m b r i  — 
mus ta ,  ku na  p u nane  nu mber  se l lega kõrvut i t äh i s t a s  ülikooli 
v a r a d e  kas t ide  ü ldis t  numbrit .
Siiski leidus 1919. a. sügisel ,  kui selle ki r ju ti se  autor  m ä ä r a t i  
r a a m a tu k o g u h o id ja  kandidaadiks ,  ülikooli r a a m a t u k o g u  ruumides ,  
endise T a r tu  toomkiriku kooriosas,  umbes  20 000 köidet.  Neist 
s u u re m a  osa m oo dus tas id  1918. a. Saksa  okupats iooni  a ja l  an n e ­
tu s tena  s a a d u d  keskkool iõpikud ja  a javi i t eki r jandus .  Neil t rükistel  
ei o lnud ülikooli õppetegevuses t  läh tudes  olul ist  vä ä r t u s t .  E r a n ­
d ina  nende seas  pais t is  s i lma a ja looprofessor  R. H a u s m a n n i  kodu­
loo aines t iku poolest  r ikas  4000-köiteline ra am a tu k o g u .  Vi imane 
oli iha ldusobjekt iks  ka Eest i  Rahv a M uus eu mi  a r h i i v r a a m a t u ­
kogule.  Saksa  okupats ioon ivõ imudel t  ülikooli ü levõtmise m o m en ­
dist  a la tes  kuni  1. august in i  1919 oli ülikooli r a a m a t u k o g u  hool­
da jaks  E. Eisenschmidt ,  Ees ti  Rahv a Muus eu mi as j aa ja j a .
Eest i  ülikooli r a a m a t u k o g u  asut i  t ä i e n d a m a  1919. a. peamiselt  
o s tu  ja  osal t  anne tus te  teel seoses bal ti  mõisnike ra am a tu k o g u d e  
l ikvideerimisega.  Sel teel o m a n d a tu d  k o g u d es t  tuleb nimetada  
Kar lova  mõisa  oman iku V B. Bu lgar in i  umbes  5000 köidet,  mille 
hulka  kuulus  ka vene ki r janiku Fadei  Bu lgar in i  ra am atukogu .  
Erit i  vää r t u s l i kuks  osutus  k u n s t iv ä l ja an d e id  s i sa ldav  Raad i  mõisa 
o m an ike  v. Liphar t ide  ra am a tu k o g u ,  kus leidus id kuns t i teadlase  
K. E. v. Liphar t i  rar i teedid .  Nendest  era lda t i  2000 eksempla r i  ül i ­
kooli r a am atukogu le ,  osa läks  üle ülikooli kuns t i a j a loo kabinet ile 
ja  osa kuns t iühingu le  «Pal las» .
M õ n in g a l  m ä ä r a l  r ik as tus  ülikooli r a a m a t u k o g u  1919. a. a l a ­
tes  sundeksem pla r ide  vara l .  Kah juks  ei pakkunud  to l leaegne ees t i ­
keelne t r ü k i to o d an g  teadus l iku uur imise  se isukohal t  eriti  m a in i ­
m i s v ä ä r s e t  k i r jandust ,  pealegi  ei i lmunu d veel õpikuid ülikooli 
baasi l .  Siiski oli sundeksempla r  r a am a tu k o g u le  suu r  pan us  ja
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ku junes  eesti  b ib l iograaf ia  koostamisel  o lu l iseks  faktor iks.  1920. a. 
j ä t ka t i  p ikema  v a h e a j a  järe l  k i r jandu se  tel l imis t  v ä l i sm aa l t ,  k u s ­
ju u re s  pea rõhk s uuna t i  a j ak i r jade  komplekt ide tä iendamisel e .
Reevaku ee r i t ud kog ude  T ar tu s se  s aab u m ise  a j aks  1920. a. 
sügise l  oli sel moel  r a a m a t u k o g u s s e  kuhjun ud  60 000 köidet.  N e n ­
de l a e n u ta m is e g a  teht i  a lgus t  ju b a  1919. a. sügisel ,  kuigi  v ä g a  
t agas ihoid l ikes  piires,  a r ves tades  väheseid  fonde. O n  loomulik,  et  
neis t i ng im us tes  kasu ta t i  lug em isv a ra  seda  e lav a m a l t  T a r tu  teises 
s u u re m a s  r a a m a t u k o g u s  — Eest i  R ahva  Muu seumi a r h i i v r a a m a ­
tukogus .
Fondide reevakueerimine ja kohalepaigutamine
Vene N F S V  ja  kod an l iku Eesti  Vaba r i i g i  vahel  sõ lm i tud  r a h u ­
lep ingu alusel  vee bruar is  1920 kuulus id  Eest i sse  ta gas i toom ise le  
m u u  v a r a n d u s e  h u lg a s  T a r tu  ülikooli  r a a m a t u k o g u  fondid.  J u b a  
jä rg m ise l  kuul  sõi tis  N õuk ogu de  V enem aa le  ülikooli v a r a n d u s t e  
reevakueer imise  komis jon,  kuhu kuulus  loomulikul t  ka ülikooli 
r a a m a t u k o g u  ju h a ta ja .
Läb irääk im is te l  Nõu kogude e s in d a ja te g a  kujunes id  põhiküsi ­
musek s  p e a r a a m a t u k o g u  fondid.  1920. a. m a ikuus  oli M oskvasse  
jõ udnud  ro n g  r a a m a t u k o g u  v a r a d e g a  Voronežist ,  kus r a a m a t u d  
olid se isnud kogu aeg  kas t ides  laht ipakk imatu l t .  Kodan l iku Eesti  
ja  Nõ uk og ud e V en e m aa  es inda ja te s t  m o o d u s ta tu d  segakomis jon i  
t egevuses t  v a r a d e  l äbivaa tamise l  võtt is  osa  ka ülikooli r a a m a t u ­
kogu  j u h a t a j a  seni,  kuni  ta  h a ig es tu s  ja  pöördus  t ag as i  Ees tisse.
V a g u n id  jõuds id  T a r tu s se  sam a  aa s ta  augus t ikuu  lõpul ja  
avati  Nõuk og ude  e s inda ja te  juuresolekul .  Es imene s a a b u n u d  ro n g  
s i sa l das  p e aaegu  täiel ikul t  p e a r a a m a tu k o g u le  kuuluva id  kas te  — 
arvu l t  1771, peale  selle oli rong is  ka ülikooli arhiiv.  J ä r g n e v a i s t  
saade t i s t e s t  l an ges  veel m õ n ik ü m m en d  kas t i  p e a r a a m a t u k o g u  
arvele.  V i im as tena  jõud sid  pä r a l e  de la Gard ie  arhi iv  j a  12 kas t i  
teiste rar i tee t idega.  Dot sen t  P  B a u m a n n  (H a l is t e) ,  kes a sendas  
M oskvas  komis jonis  r a a m a t u k o g u  ju h a t a j a t ,  ja  N õuk og ud e es in ­
dus  olid kokkuleppel  rar i tee t ide  h u lg a s t  vä l j a  noppinu d v ä ä r t u s ­
l ikumad venekeelsed t rüki sed ja  k i r j a l i kud  m ä les t i sed  vene a ja loo 
a la l t  — m an u sk r ip t id  ja  au tograaf id .  Need loovutat i  t ea tud  ta su  
eest  Voroneži ülikoolile.
Kokkuvõt tes  sai  ülikooli  r a a m a t u k o g u  t ag as i  inven teer i tud  teo­
sed koos k a t a loog idega  1810 kas t is ,  puudus id  kaks  kas t i  a l fabee­
t ilise kata loog i  sedeli tega .  Veel jäi  reevakueer id a  23 kas ti  i nven­
te e r im a ta  t rükiseid,  nende h u lg as  ä s j a  enne evakueer imis t  h a n g i ­
tud  teosed j a  osa a j ak i r ja de  viärskemaid numbreid .  Need olid a r v a ­
tav as t i  Voronežis  v ä l j a  l a e n u ta tu d  ja  nende  t ag as in õ u d m isek s  
p uudus  komis joni l i ikmetel  i segi juri id i l ine  alus.  "
Võib nent ida ,  et kas t id  ja  neis le iduvad r a a m a t u d  ei s a a n u d  
üldisel t  k a n n a ta d a  evakueer imise  ja  reevakueer imise  t ag a jä r j e l .
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S u u r  osa  kas t e  ant i  üle ülikooli r a am a tu k o g u le  1920. a. no vem b­
ris j a  o tseteed selle järe l  asuti  r a a m a t u t e  t ag as ip a ig u tam ise le  
r i iuleile.  V ähem  k a s u t a t a v a d  disser ta ts ioon id  leidsid ruumjnap-  
puse  tõ t tu  asukoh a laias  k ü tm a ta  t repi ruum is  eluohtl ikult  kõrgeil  
r i i u k i l  (3— 4 m) dublet id pööningul  ja  usut eadus l ik  k i r jand us  
IV korrusel .
Apri l l i s  1921 viidi läbi fondide e r a ld am in e  arhiiv- ja  käsi- 
koguks .  Endi ses t  ü ldfondis t  e ra ldat i  uu emad,  peamisel t  XX s a ­
jandi  t rükised,  kuhu liideti ka v a n e m a d  õpikud — kõik see kokku 
m o o d u s t a s  käs ikogu.  See oli et te n äh tu d  ül iõpilas te va jadus te  
rahu ldamiseks .  Uuest i  os te tud r a a m a t u d  leidsid ka koha pea m i­
sel t  käs ikogus .
T a r tu s t  pool a a s ta k ü m m e t  eemal  v iib inud ülikooli r a a m a t u ­
ko g u  endised v a r ad  m uu tus id  kat a loogide  abil ka su tam iskõ lb l i ­
keks.  See kõik teos ta t i  lõplikult  5 kuu jooksul r a a m a t u k o g u  p e r ­
sonali  p ingel ise  töö tu lem usena  ja  50 ül iõpilase abiga.
Kõigele v a a t a m a t a  olid evakueer imisel  ja  reevakueer imise l  ka 
o m a d  posi t i ivsed küljed.  Selle t ag a j ä r j e l  avanes  võimalus  kerges t i  
fonde üm ber  p a ig u tad a ,  mida  poleks suude tud soor i t ada  taval i ses  
o luko rra s  l i sakuludeta .  Nüü d  oli juhus  luua  n in g  o rgan iseer ida  
uusi  osakondi  sõl tuval t  o ts ta rbekus es t  ja  eesti  ülikooli v a j a d u ­
sist.  Lisaks  sellele sai  l ih tsamal t  te os täda  inventuur i  üheaegsel t  
ra a m a t u t e  ü le s seadmisega  riiuleile. Inven tu u r  oli hädavaja l ik ,  
ses t Jur jevi  ülikoolis oli r a a m a t u k o g u  fondide v i imane inventuur  
t e o s t a tu d  m õn iküm m end  a a s t a t  tagas i .  Inventuur i  tu lem usena  
i lmnes,  et r a a m a t u k o g u  üldfondides t  puudus  2%.  Nend e hulka  
a rv at i  ka Voroneži  ülikooli le ü lean tud rari teedid,  neist  86 ühikut  
käs ik i r jade  o s akonna s t  ja  enne evakueer imis t  l aen u ta tu d  t rükised.  
V i imastes t  kodanl iku ülikooli r a a m a t u k o g u  di rekts ioon pal ju  
midag i  kät t e  ei saanud .  Üldine  p u u d u j ä ä k  tol lal  oli um bk au du  
8700 köidet.
Evakueer imise  ja  reevakueer imise  vahea ja l  k o g u nenud  eksem­
plar ides t  v ä ä r tu s l i k u m  osa — 25 000 köidet — lül itati  t agas i jõud-  
nu d  põhifondidesse,  osa ant i  üle ag a  ülikooli inst i tuut ide  r a a m a ­
tukogu de le  ja  ü le jää n u d  viidi r a a m a tu k o g u  dublet t ide  hulka.  Ül i ­
kooli ins t i tuute  oli va ja  ab is tada ,  kuna  nende r a a m a t u k o g u d  jõ u d ­
sid T a r tu s se  t a g as i  alles a a s ta  hil jem.
P ä r a s t  fondide k oha lepa igu ta m is t  oli T a r tu  ülikooli r a a m a t u ­
kogu t a a s  kõige suurem ja üks v an e m a id  r a a m a tu k o g u s id  nii 
Ees t is  kui ka kogu Bal t ikumis .  Et  h in n a t a  Tar tu  ülikooli r a a m a ­
tukogu o s a t ä h t s u s t  kodanl iku Eesti  teadusl ike  r a a m a tu k o g u d e  
hülgas ,  j ä r g n e g u  l innulennu l ine  ü lev aade  to l leaegseis t  t ä h t s am a i s t  
r a am a tu k o g u d es t .  Suu rusel t  teisel kohal  oli T a r tu s  1909. a. e l lu­
ku t su tud  Eesti  R ah va  Muus eumi arh i i v ra am atukogu .  Selles r a a ­
m a t u k o g u s  (p r aeg u  Eest i  NSV  Teadus te  Akadeemia  Fr.  R. K re u tz­
wald i  nim. K i r j an d u sm u u seu m i  ar h i i v raam atu k o g u )  oli ja  on t a l ­
le ta tud vane m,  enne 1917 a. i lmunud eestikeelne k i r jand us  umbes
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90% ula tuses .  K una  Eesti  Rah va M uus eum i  a r h i i v r a a m a t u k o g u  
täi t is  selle tõ t tu  tegel ikul t  nn.  rahvusl iku  r a a m a t u k o g u  funk t ­
sioone,  kuulus id  si in kas u tamis fo ndi  dub le t t ek sem plar id  ja  needki  
ainul t  kohapeal .  Ka oli T a r tu s  ülikooli ins t i tuut idel  suur emaid ,  
osa l t  vä iksem aid  r a a m a t u k o g u s i d  fondidega k o g u s u m m a s  150000 
köidet.  Ülikooli  juu re s  a suva is t  teadusl ikes t  se l t s ides t  omas id  
v ää r tu s l ik u m a id  r a a m a t u k o g u s i d  Õp e ta tu d  Eesti  Sel ts  n in g  Loo­
du suur i j a t e  Selts.  S i in juures  o lgu kons ta t ee r i tud ,  et kõik teised 
teadu sl ikud  r a a m a t u k o g u d  T a r tu s  olid ü ldsusele  vähem  k ä t t e s a a ­
dava d  kui ülikooli  p ea raa m a tu k o g u .
P a l ju  n ig e l am ad  t ing im used  teadus l iku ki r j anduse  k a s u t a m i ­
seks olid Tal l innas ,  vaba r i ig i  adm in is t r a t s ioon i  keskuses.  Siin 
kutsut i  el lu 1918. a. R i ig i r aam atu k o g u ,  kuhu kogut i  k i r j an d u s t  
peamise l t  ü h i sk o n n a tead u s te  alalt .  R i ig i r a am a tu k o g u  sai  ka  s u n d ­
ek sempla re  ja  si ia saab u s id  vah e tu se n a  pa l jud e  vä l i sm a a  ri iklike 
as utus te  publ ikatsioonid .  Ka hjuk s  oli selle r a a m a t u k o g u  k a s u t a ­
mine pi i ra tud rohkem kui vaja ,  mis  põh jus ta s  i sikute sagedas i  
j u u rd epääsu tao t lu s i .  Tao t lus te  seas  t asub s i in juures  esile tõs ta  
advoka ad iab i  A. Susi  1928. a. es i t a tud palvet ,  mi lles  sea taks e  ees ­
kujuks  Tar tu  ülikooli r a a m a t u k o g u  kui la i a lda se l t  ka su ta tava t .  
«. kui suudet i  ja  osat i  avada  la i emale  t a rv i t a j a t e  hu lgale  ülikooli 
r a a m a t u k o g u  Tar tus ,  i lma et sel lest  kellelegi kah ju  oleks sü n d i ­
nud,  siis ei tohiks  ü l e p ä ä s e m a ta  raskusi  olla ka R i ig i r a am a tu k o g u  
avamiseks  la iemate le  r in gkondad e le  .» 2
Fondid
Pa l jude  aa s ta k ü m n e te  jooksul  olid T a r tu  ülikooli r a a m a t u k o g u  
fondid k u junenud  v ä g a  mi tmekülgse iks  oma objektide poolest ,  
kuna  siia oli ko g u n en u d  peale  t rükis te  oh t ras t i  käs ik i r ju  ja a u to ­
graafe .  Ka oli s iia üle a n tud  1890. aas ta i l  r i d a -k u n s t i e sem eid ;  
gravüür i de  kogu,  port re id  jms.  1. novembril  1921, p ä r a s t  reeva- 
kueerimist ,  m a h u t a s  r a a m a t u k o g u  üle poole mi ljoni  köite, nende 
hu lg a s  ligi 230 000 dissertats iooni .
Fondide  t ä i en da miseks  m ä ä r a t u d  s u m m a d  kodanl ikul  per ioo­
dil kasvas id  a a s ta -aa s ta l t .  Ülikooli  va l i t sus  nõus tus  an d m a  püs i ­
val t  l isaks  r i igiee larvele  toetusi  ülikooli  e r isummades t .  Sel teel 
muretse t i  perioodilisi  vä l j a a n d e id  ja  m onograa f i a id .  Siiski osteti  
r a a m a tu id  kuni 1925. aa s ta n i  vä iks em al  arvul,  kuna  täidet i  lünki, 
mis olid tekkinud a j ak i r jade  sa r j a d es  poole aa s ta k ü m n e  jooksul.  
Esm aj oones  tä i enda t i  saksakeelse id  perioodi li si  publ ikatsioone,  
selle järe l  pr an tsus -  ja  ingl iskeelsete a j ak i r ja de  aas takäike .  P e a ­
r a am a tu k o g u le  ei tel l i tud neid vä l i smai se id  a jaki r ju,  mis  s a a b u ­
sid m õ n d a  teise T a r tu  raam atukokku .  R a a m a tu i d  telliti  õppe jõu­
dude soovi tuse l kõigi lt  t eadus a ladel t .  Ainul t  medi tsi ini  käs i t levaid
2 Eesti NSV O ktoobrirevolutsiooni ja  S o ts ia listliku  Ü lesehituse Riiklik 
K eskarhiiv, f. 1082, nim. 1, s.-ü. 151, 1. 2.
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teoseid — m ono g raa f i a id  — ei tel l i tud pea raam a tu k o k k u  ar s t i ­
t e a d u s k o n n a  e s in d a ja  soovil.
T ä h t s a m a k s  üle sandeks  ülikooli r a a m a tu k o g u s  kodanl iku ül i ­
kooli a lg u s aa s ta i l  kujunes  a jak i r jade  aa s ta kä ikude  komplekteer i ­
mise kõrval  E stica  o sak o n n a  loomine ja  tä iendamine.  Sel lesse o s a ­
k onda  kuulus id :  1) kõik ees tikeelsed teosed ja  2) muukeelsed E e s ­
tit  käs i t l evad  teosed,  n im e ta tu d  ka B a l t ic a 1 ks, ku na  vi imased 
h a a r a s i d  mi tte a inul t  Ees ti  ter r i toor iumi ,  va id  ajalool isel  ta us ta l  
la i emas  mõt tes  kogu v ana -L i iv im aad  ja  t s aa r i a eg s e id  Bal ti  kuber ­
mange.  Jurjevi  ülikooli r a a m a t u k o g u s  puud us id  v a s t a v a d  o s a ­
konnad,  kuigi  si in saadi  kohal ikul t  t sensor i l t  sundekse mpla re ,  ka 
eestikeelseid.  Hi ljem,  1896. a a s ta s t  a la tes  saade t i  siia Trük ia s jade  
Peava l i t susel t  Pete rbu r is t  kõik Vene ri igis i lmuv ad eesti- j a  lä t i ­
keelsete t rükis te  sundeksempla r id .3 Neis t  inventeer i t i  üldfondi  
ainul t  vähesed  t eadusl ikud  teosed,  suu re m  osa m o o d u s t a s  m i t t e ­
k a s u t a t a v a  ts ensuur i osakonna ,  kun a see tembelda t i  « v ä h e v ä ä r tu s ­
l ikuks ühepäev ak i r j anduse ks» .4
O. Kallas ,  kellel oli kavas  eesti  re gis t reer iva  b ibl iograaf ia  
el lukutsumine,  mainib  oma päevikus , et «Tar tu  ülikooli r a a m a t u ­
kogus  ei ka ta logi see r i tud  (!) E. (!) r a a m a t u i d  ehk tehti  seda  
a inul t  e r a n d in a  (vist  heideti  neist  osa äragi ,  nii kui Pete rbur i  
Keiser l ikus  r-kogus,  või olid nad nii ä r a  peidetud,  et neid ei lei­
tud.  Kui a. 1891 r a a m a t u t e  ti i t leid korjas in,  ei le idnud ül ikoolist  
pa l ju )» .5
Reevakueer imise l  asus  see t sen suur i osak ond  viies kas t i s  ja 
andis  l isa uutele osakondadele .  Vahepeal,  enne reevakueer imist ,  
oli s a a d u d  Siseminis teer iumil t  Ees ti  t rü k i toodangu  a la l t  es imesed 
sundeksemplar id :  1919. a. oktoobris 655 ja  1920. a. veebruar is  
1274 teost.  Uus  t rüki seadu s  1923. a. m ä ä r a s  Tar tu  ülikooli r a a ­
m a tukogu le  2 sundeksemplar i ,  mida  olid kohus ta tud r a a m a t u ­
kogule  kohale to ime ta m a pol i t se iü lemad,  hi ljem prefekt id kohe 
p ä r a s t  teose t rükis t  i lmumist .  Uu s  seadus  võ im al das  puudu va te  
eksempla r ide  v i iv i tama tu t  s issenõudmis t  r a am a tu k o g u l  enda l  i lma 
Siseminis teer iumi  vahe ta l i tuse t a .  Sundeksem pla r ide  koh al e t o i m et a­
mine m uu tus  re gu la a rs e m aks .
Estica  os akond  sai vää r tus l ikku  k i r j andus t  kasu tam iseks  Õ pe­
ta tud  Eesti  Seltsi  r a am a tu k o g u s t ,  kus t  1921. a. deponeeri ti  3500 
eestikeelset  t rükist .  E stica  muukee lse t  o sakonda  tä i enda t i  üldfondi- 
dest  e ra ld a tu d  teos t ega  B a l t im a ad e  a jaloo ja kohaliku õiguse 
alalt .  1929. a. oli si in 9000 teost,  puudu s id  Ta l l inna  ia Riia a j a ­
lehed.
a E. В. Петухов. Императорский Ю рьевский, бывший Дерптский, уни­
верситет в последний период своего столетнего существования (1865— 1902).
С.-Петербург, .1906, lk. 120.
4 W. Schlüter, lk. 9.
5 R. Antik. E esti rahvuslik  arh iiv raam atukogu . — Eesti Rahva M uuseumi 
A astaraam at. 6. 1930. T artu , 1931, lk. 130.
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Lisaks  E stica  osakonna le  moodusta t i  kodanl ikul  a ja l  ka t e a t ­
mike ehk lu gem issaa l i  kogu,  kuhu val it i  ü ld o sak o n d ad e s t  v a s t a ­
vad  teosed,  pea mise l t  I osakonn as t .  Arhi ivkogus  l ikvideerit i  I o s a ­
kond ja  tea tmike kogu sai  I o sakonna  kohavi ida .  M ure tse t i  ju u rd e  
t ä h t s a m a i d  v a n e m a id  tea tmikke ja  b ib l iograaf ia id ,  mis  r a a m a t u ­
kogus  puudusid .  1929. a. oli tea tmike  kogus  p a a r  t u h a t  teost.  
P r a e g u g i  on see kogu v a n e m a te  tea tmeteos te  pooles t esikohal  
Ees ti  NSV  r a a m a t u k o g u d e  hulgas .
1921. a. a la te s  kasv as id  r a a m a t u k o g u  fondid ka pu bl ikat s ioo­
nide vahe tuse  teel, ses t  s am a l  aa s ta l  i lmusid  kodan l iku  Eesti  ü l i ­
kooli vä l j a a n d e l  es imesed köi ted «E. V T a r tu  Ülikooli  To im e tus ­
tes t ehk Acta  et C o m m en ta t io n es  Un iver s i t a t i s  Dorpa tens is»  kol­
mes  sa r ja s .  Neid saa det i  laiali  330 teadus l ikule  asutusele,  
pea mise l t  vä l i smaa le .  Algul  saa d i  v a h e tu s e n a  vä l j a a n d e id  vaid  95 
asutusel t ,  ent  1929. a. oli see arv  tõusnud  326-ni.
1923. a. nõut i  ülikooli lt  v a r a d e  hindamis t .  Selle t äp n e  t eo s ­
t am ine  ülikooli r a a m a t u k o g u s  oleks v a j a n u d  n.-ö. küm ne a s j a ­
tu n d ja  10 aa s t a t  kes tvat  tööd,  ses t  s i in juures  ei s a a  basee ru da  
juu rd ekasvun im es t ikku  s is sekan tud  hindadel ,  mis  keht is id m õ n i ­
küm m end  aa s t a t  tagas i .  V a n em ate  t rükis te  h innad  on kõikuvad 
oleneval t  m i tm es u g u s t e s t  as jaoludes t .  Neil as jaolude l  nõus tus  
Ha r i dusmin i s t ee r iu m ,  et  t rükise id  h inna t i  komplekssel t  keskmise 
h in n ag a .  Üksikul t  kuulus id  h i ndamisele  siiski kõik kä s ik i r jad  ja  
teised rar i teedid .6 R a a m a tu k o g u  fondide ü ldvää r tu seks  kujuneski  
sel teel 10 mil joni t  krooni.  Kõige ka l l ih inna l isemaks  objektiks  — 
vee rand mil jonit  krooni  — arvat i  de la G ard ie  arhiiv
Personal
Kodanl ikus  Eest is  ei o lnud veel r a a m a tu k o g u h o id ja  kutset .  
Palga l i s i  b ib l iog raafe  ja  b ib l io tekaare  Eest is  t s a a r i a j a l  ja  k o d a n ­
liku vabar i ig i  a lgusper ioodi l  võis loendada sõrmedel .  Ei o lnud  siin 
asutus i ,  mis oleksid neil v õ im a ld an u d  o m a n d a d a  kutse l i s t  h a r i ­
dust .  Üldisel t  va l i t ses  v ä ä r a r v a m in e  r a a m a tu k o g u h o id ja t e  ü l e s a n ­
ne tes t  ja  neisse ei s uh tu tud  h in d av a l t  kui kul tuur i  ja  k i r j andu se  
l evi t a ja isse  n in g  lugej a te  abis ta ja isse .
Neil t ingimuste l  oleks võinud ol la kõige loomul ikum aks  kaadr i  
v ä r b am ise  viisiks kodan l iku  ülikooli r a a m a t u k o g u l e  endise,  J u r ­
jevi ülikooli r a a m a t u k o g u  teeni s tu ja te  ü le tulemine.  Olid  n a d  ju 
tu t t a v a d  selle r a a m a t u k o g u  s t ru k tuu r i ga .  En t  endise  8 teenis tu ja  
hu lg a s  polnud ühtegi  ees t last ,  enam ik  neist  ei o san u d  eesti  keelt.  
N ad  olid koos r a a m a t u k o g u g a  e v akuee runud  Voroneži .
Endi s i s t  jä id  T a r tu  vaid  t een i j ad  J a a n  Uu s ja  B e r n h a r d  Fuchs  
(T a m m e la a s ) ,  kel lest  sa id  es imesed kodan l iku  T a r tu  ülikooli  r a a ­
m a tu k o g u  tööta jad .  N ad  m õlem ad  olid suured  a s j a t u n d j a d  hoid-
6 E esti NSV Riiklik A jaloo K eskarhiiv (EN SV  RAKA), f. 2100, nim . 9, 
s.-ii. 14, 1. 110.
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1 aist  r a a m a t u t e  kohaleto imetamisel .  B. Fuchs -Tammelaas i  korter  
a su s  r a a m a t u k o g u  hoones,  mis tõ t tu  m a ja  polnud öösi valveta.
Lisaks  neile tuli v ä r v a t a  r a a m a t u k o g u  teenis tu jad ,  sea lhulgas  
ka  r a a m a t u k o g u  iuhata ja .  J u h a t a j a  kohale es i tas id avaldusi  ü l i ­
kooli ku ra at o r i l e  iga l t  kutseala l t  isikud, kes olid p a r a ja s t i  i lma 
k o h a t a  — endised mõisava l i t se jad ,  kan tse l e iame tn ikud jt., olles 
to l leaegse  menta l i teedi  kohaselt  veendunud,  et mõisa vali t semisel  
ja  r a a m a t u k o g u  juht imise l  ei ole s u u re m a t  er inevust.
Tol lal  ei o lnud  Eestis selle ala kõ rg ema  h a r id u s e g a  spetsia-  
l is t i -ees t las t  n ing  kohase isiku val imine  ei os u tunud  kergeks.  Ka 
art ikl i  auto r  ei o lnud küll kuigi  suur  a s j a tu n d ja  r a am a tu k o g u n d u s e  
ja  b ib l iograa f ia  alal,  ent  leiti siiski o levat  kand idaa t id e  seas  kõige 
v as tu v õ e ta v am  isik sellele amet ikohale.  Ta oli la*dina ja  kreeka 
keele õpeta ja ,  v a ldas  teisi keeli ja  tundis  huvi  r a a m a t u  vastu.  Ta 
oli o lnud g ü m n aas iu m is  ka r aam atu k o g u h o id ja ,  kuigi  see ei a n d ­
nud  erilisi,  ülikooli r a a m a t u k o g u  ju h a t a j a l e  vaja l ikke  kogemusi.
Neil  as jaoludel  m ää r a t i g i  artikli  autor  18. augus t i l  1919 r a a ­
matu koguho id ja ,  tegel ikul t  r a a m a t u k o g u j u h a t a j a  kand idaa diks  
ee ldusega,  et ta  a lgul  kohapeal  o m an d ak s  m õ n inga id  kogemusi  ja 
hi l jem end tä i en daks  väl ismaa l .  Kohapeal seks  ju h en d a ja k s  sai
1. augus t i l  1919 r a am a tu k o g u h o id ja  abi'ks m ä ä r a t u d  Karl  Duhm- 
berg,  kes oli j u h a t a j ak s  de facto  kuni 1. j a an u a r in i  1920. K. Duhm- 
b e r g  oli noorepoolses t  r a a m a t u k o g u  k aad r i s t  kõige ea kam  ja  kaks  
ko rda  vanem kui r a a m a tu k o g u h o id ja  kand idaa t .  Ta oli m i tm e­
külgsete  huvidega o rg an is aa to r ,  kuid püs im a tu  boheemlane,  v a l ­
das  mi tu t  keelt,  oli lõpet anud ülikooli -ajaloolasena,  kuid l isaks 
õpp inud  S ak sa  ülikoolides loodusteadusi .  Ta oli o lnud g ü m n a a ­
s iumiõpe ta jaks  ja  Kertši  M u in as tead u s te  Muuseumi direktoriks,  
oli k o r r a ld an u d  v. Liphar t ide  r a a m a tu k o g u  Raad i  mõisas  ja 
Fi renzes.  Ka ülikooli r a a m a tu k o g u s  ei o lnud tal  püsi  ja  oktoobris
1920. a. m ä ä r a t i  K. D u h m b erg  juba  ülikooli minera loog ia  kabinet i  
ass is tendiks .
1919. a. oktoobriks-novembriks  komandeer i t i  r a a m a t u k o g u ­
hoidja  k an d id aa t  Soome tu tvum a  sealse te  r a a m a tu k o g u d e  k o rr a l ­
dusega.  Nende ülesanne te  soor i tamisel  oli tal le He ls ing is  oma soo­
v i tu s te ga  suureks  abiks to l leaegne Eesti  Vabar i ig i  saad ik  O. K a l ­
las,  tem a endine  õpeta ja  T a r tu  Aleksandr i  g üm naas ium is .  P i d a ­
des  s i lmas  T ar tu  ülikooli r a a m a t u k o g u  fondide komplekteer imis t ,  
koondus  ko man dee r i t u  t ähelepanu  esmajo ones  He ls ingi  ülikooli 
r a a m a t u k o g u s  leiduvale v a n e m a  eestikeelse k i r j andus e  kogule 
(umbes  8000 köidet) Oli ju Hels ingi  ülikool t saa r i a j a l  Moskva 
j a  Peterbur i  ri iklike r a a m a t u k o g u d e  kõrval  kolmas  asutus ,  ke l ­
lele loovutat i  s u ndeksem pla r  kõigis t  Venem aa l  i lmuvais t  trüki- 
seist,  ka eestikeelseist .  Hels ing i  ülikooli  r a a m a t u k o g u  ju h a ta ja l  
G. S chaum an i l  ei o lnud midag i  selle vastu ,  et see kogu ümber  
v a h e ta d a  Tar tusse ,  kuid seda  kav a ts u s t  ei poo ldanud Hels ingi  
ülikooli õppejõud-f iloloogid .  Pealeg i  pu ud us  Eestis s a m a v ä ä r n e
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m ate r ja l  v a s t u t a s u k s  andmiseks .  Küll  ag a  õnnes tus  s a a v u t a d a  
Soome teadusl ike  sel t side publ ikats ioonide  t a s u t a  s a a tm i n e  T a r tu  
ülikooli r a am atu k o g u le .  Tol lal  ei i lmun ud veel kod an l iku T a r tu  
ülikooli  v ä l j a a n n e t  «Acta et Commenta t iones» ,  mis  oleks võ inud  
ol la vahe tu sm a te r j a l ik s .  Ka oli H e ls ing is  võ im alus  m u r e t s e d a  r a a ­
m a tu k o g u le  er ia l a s t  k i r j an d u s t  r a a m a t u k o g u n d u s e  ja  b i b l io g r a a ­
fia alalt .
R a a m a tu k o g u h o id j a  k a n d id a a t  tu tvus  Soomes iga  tüüpi  r a a ­
m a tu k o g u d eg a ,  ka  r a h v a r a a m a t u k o g u d e g a ,  n i n g  k ü l a s t a s  ka 
T uru  r a am a tu k o g ü s id .  Siiski oli te m a  peamine huvi  s u u n a tu d  
He ls ing i  ülikooli  r a am a tu k o g u le ,  kus  ta  oli õpi lane  sõna tõs ises 
mõt tes .  Ta  töö tas  j ä rg e m ö ö d a  r a a m a t u k o g u  kõigis o sako nd ades ,  
tu ng ides  r a am a t u k o g u t e h n i k a  aab i t s a sse  o s a k o n n a ju h a t a j a t e  j u ­
hendamisel .  Nä i teks  oli t em a üle sande ks  käs ik i r jade  osak o n n a s  
p rakt ika l  olles ko os tada  re gi s te r  akadeemik  A. J. S jö g ren ix vene- 
keelsele k i r javahetusele .  En t  kõige v ä ä r tu s l ik u m a id  n õuande id  
T a r tu  ülikooli r a a m a t u k o g u  re organ i see r i mise  as jus  sai  ta  siiski 
L. O. Tudeeri l t ,  kes oli tol lal  r a am a tu k o g u h o id ja ,  s .o .  j u h a t a j a  
abi. K una  Tudeer  oli sam a l  a ja l  He ls ing i  ül ikoolis ka kreeka 
keele dotsent,  sai  ta  e t t ep aneku  tu l la  T a r tu  ülikooli  kreeka keele 
professoriks ,  mi l lest  ta  loobus.  L. O. Tudeer  oli hi ljem,  aa s ta i l  
1930— 1955, Hels ingi  ülikooli r a a m a t u k o g u  juha ta ja .
Kui r a a m a tu k o g u h o id ja  k a n d id a a t  oli H e ls ingi s t  t a g a s i  j õ u d ­
nud,  k inni ta t i  ta  T a r tu  ülikooli  r a a m a t u k o g u s s e  r a a m a t u k o g u ­
hoidja  kohale,  a la te s  1. j a a n u a r i s t  1920. R a a m a tu k o g u j u h a t a j a  
n im etus t  haka t i  k a s u t a m a  alles hil jem.
Ol les reevakueer imiskomis jon i  l i ikmena 1920. a. P e t r o g r a d i s  
ja  Moskvas ,  k a s u t a s  ar tikli  autor  vabu s i lmapi lke  sealse te  ri iklike 
ja  kõr ge mate  õppeasu tu s te  r a a m a t u k o g u d e g a  tu tvumiseks .  Seal  
võeti  teda  kõikjal  lahkes ti  vas tu .  Siiski ei le idnud ta  seal  k ah juks  
vaja l ikke  eeskujus id ,  ses t Nõ uko gu de  r a a m a t u k o g u d  olid tol la l  
a rengu per io odi s  j a  alles hi l jem ku junes id  n ad  eeskuju l ikemaiks  
r a a m a tu k o g u d e k s  m aa i lm as .  M ä le t a ta v as t i  kohtas  ta  M oskvas  
Udo Ivaski t  N. P. Rum ja n tsev i  R a am a tu k o g u s ,  te m a  amet ikohas ,  
ja  tegi  tal le e t t epaneku tu l la  T a r tu  ülikooli  r a a m a t u k o g u  tö ö t a ­
jaks . Ees t isse  opteerumise  sooviav alduse  oli U. Ivask es i t anud  
juba  v a r em  Eesti  Komisjoni le Moskvas .  Soov iavaldusel  on ülikooli 
kuraator i  märkus ,  et  U. Ivaski t  võiks  k a s u t a d a  r a a m a tu k o g u s ,  ent  
t em a  võimeid  oleks koh asem r a k e n d a d a  uues  r i i g i a r h i i v i s 7. 
U. Ivask oli lõpetan ud  Moskva Arheoloogia  Ins t i tuudi  õpe ta t ud  
arhivaar i  kutsega .
Aasta i l  1922— 1932 viibis ar tikli  autor  suvekuudel  r a a m a t u k o g u  
huvides ko m an d ee r i tu n a  mi tmel  korra l  L ä ä n e -E u r o o p a  riikides.  
Lisaks  kõigele jä lg i s  ta  p ingel ise l t  e r ia l a s t  k i r j an du s t .  Kõige selle 
t a g a j ä r j e l  tundi s  ta  end v a a d e ld a v a  per ioodi  lõpupoole k o m p e te n t ­
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sena  r a a m a t u k o g u n d u s e  alal  es inevate  küs imuste  i seseisvaks  l a ­
h en d am ise k s  ja i segi loengute  p idamiseks  r a a m a tu k o g u n d u s e  ja 
b ib l iograa f ia  alalt .
Koda n l iku  Eesti  ülikooli  r a a m a t u k o g u  per sonal  oli selle a l g u s ­
per ioodi l  eriti  vä iksearvul ine .  Hi l jem küll isikuline koosseis k a s ­
vas ,  kuid  sam a l  a ja l  oli üpr is  kõikuv, o leneval t  e r akorra l i s te  tööde 
rohku se s t  r a a m a t u t e  reevakueer imise l  ja  r a a m a t u k o g u  re o r g a n i ­
seerimise l.  v
S k a n d i n a a v i a m a a d e  ja  Soome ül ikoolide r a a m a tu k o g u d e  ees­
kujul  oli ka  T a r tu  r a a m a t u k o g u  pe rsonal  j ao t a tu d  teadusl ikeks  ja 
tehni l is teks  tööta ja teks .  Es imeste l t  nõut i  ül ikoolihar idust .  Need 
olid r a a m a t u k o g u  ju h a ta ja ,  r a a m a tu k o g u h o id ja d  ja  ass is tendid.  
Ass is tent ide  ü les ande ks  olid b ib l iograa f ia -a la sed  ja  kata loogimis-  
tööd. R aam a tu k o g u h o id j a id  oli kaks  — ü ldosakonna  ja  E stica  
os ak onna j u h a t a j a  — neist  üks  a sendas  r a a m a t u k o g u  ju h a t a j a t  
selle äraolekul .  Tehni l i s teks töö ta j a teks  olid ametn ikud  ja  nn.  
teeni jad ,  kus juure s  v i imas te  ü le sanne te sse  kuu lus id  r a a m a t u t e  v ä l ­
jao ts imine  lugeja i le  ja  r a a m a t u k o g u  fondide korrashoidmine.
1919. a. septembris  oli r a a m a t u k o g u s  3 t eeni s tu ja t  ja  2 teen i ­
jat ,  aa s ta  lõpul a g a  7 tööta jat .  J ä rg m is t e l  aa s ta t e l  kõikus a lat i ste  
tööta ja te  arv  7—9 vahel,  ku s juu res  ajut i si  abi jõude oli 3—9. 
1930. aas ta i l  m u u tu s  k aade r  püs ivaks: abi jõud ka dus id  ja  a lat i ste  
töö ta j a te  arv  tõus is  13— 14-ni. See oli siiski vae va l t  pool va ja l ikus t  
is ikulises t koosseisus t ,  mi lle tõ t tu töökoormus oli m ak s im aa lne .
1924. a . m ä ä r a t i  k ind laks  töö ta j a te  tööa ja  kes tus  7 tunnile,  l a u ­
päevi t i  6,5 tunni le.  Tööta t i  kel la 830— 15-ni, mi llele l i sand us id  val - 
ve tun nid  lugem is saa l i s  ü le jä ä n u d  tööa ja  arvel.
Kuigi  ra am a tu k o g u h o id ja i l t  ja ass i s tent idel t  nõut i m ä ä r u s te  
kohasel t  k õ rg em a t  har idus t ,  tuli  v a s t a v a t e  isikute puudumisel  
a lgul  n im e tada  ass is tendi  kohale osal ise l t  üliõpilasi .  Ül iõpi lasi  
r akenda t i  ka tehni l is te töö jõud ud ena ja  abi jõududena .  Neid e d u ­
tat i  ülikooli lõpetamise  järe l  r a a m a t u k o g u s  vakant se te le  kohtadele  
teadusl ikul  alal.  R aam a tu k o g u h o id jad ,  osa as s i s t ente  ja  teeni jad  
olid mehed,  muu  persona l  naised.  Amet isse  m ä ä r a m is e l  oli o lul i ­
seks t ingimus eks  keelteoskus,  ag a  om a ha r iduse l t  kuulus id  tö ö t a ­
j ad  mi tmesse  t eadus kon da .  Ent  suurem osa per sona l is t  olid filo- 
loogid-a jaloolased,  leidus ka m a ja n d u s t e a d la s i  ja  üks m a tem aa t ik .
Väheses t  kaa d r i s t  t ing i tu l t  töö tas id  ka  tehnil ised tööjõud- 
am etn ikud  r a a m a t u k o g u s  i seseisvate  teadusl ike  ü le sanne tega .  
Näi teks  Linda M e t s l a n g  (Lao) ko r r a ld a s  ja  kat a lo og is  ees tikeel ­
set o sak o n d a  n in g  'koostas s am a l  a ja l  «Eesti  r a a m a t u t e  ü ldn im es ­
tikku». V ä g a  energi l isele,  e lava loomul ise le  ja  oma se isukoh tades  
p r in ts ip iaa lse le  M a r t a  Libl ikule oli u s a ld a tu d  autori te  a l fabeeti ­
line kat a loog.  Teistes t  ame tnikes t  tuleb n im e tada  kõigepeal t  Edi th 
Rosenthal i ,  Koidula õe minia t .  Tem a  abikaasa ,  valitud kodanl iku 
Eesti  ülikooli  meteoroloog ia  professori'ks, suri  teel s i se-Venemaa l t  
Ta r tu sse .  K u n a  tema na ine  jäi  ra skesse  ainel isse olukorda,  soovi­
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t a s  rektor  teda  r a a m a t u k o g u s s e  amet isse võt ta.  E. Rosen tha l  tõ l ­
kis ja  to ime tas  «Koidula  k i r jad  omaksei le  1873— 1886». Tem a 
ü lesan deks  r a a m a t u k o g u s  oli i n v e n ta r i r a a m a tu  korrashoid .  Inge-  
b o r g  C lau sen  oli ab on emend is  l aenu ta ja .  Ta  oli v ä g a  korra l ik ,  
l aena ja i le  vas tu tu le l ik  ja  lu g e ja sk o n n a  poolt  lugupeetav.  K a n t s e ­
lei ala ja  k i r j avahe tus  kuulus id  keeli v a ld a j a  Lilly Seebe rgi  kor- 
ra ldusse .
Kokkuvõt tes  o lgu kons ta t ee r i tud ,  et eespool  loe t letud t ehn i l i ­
sed  tö ö ta jad  kui ka edaspidi  vaa t l u se le  ku u luvad  r a a m a t u k o g u ­
h o id jad  ja  as s is tend id  olid kohuse t ru ud  ja  d is ts ip l ineer i tud  kol lee­
gid,  kellel r a a m a t u k o g u  huvid  ja töö olid s üdam elähedased .
K. D uhm berg i  asemele  sai  r a a m a t u k o g u h o i d ja k s  ja  üht las i  ka 
ü ld o s a k o n n a  j u h a t a j a k s  Udo Ivask.  Teiseks  r a a m a tu k o g u h o id ja k s  
m ä ä r a t i  h i l jem Kar l  Wel tm ann .  Need kaks  ja  veel O. F re ym uth  
olid a in sad  r a a m a t u k o g u  personal is t ,  kes olid va rem  t eg u t senud  
m uja l  b ib l iograa f in a  ja  b ibl io tekaar ina .
Udo Ivaski l  on s i lmapa is tev  koht  t s aa r i - V en e m a a  ja  Nõuko gu de  
Li idu bibl iog raaf ide  ja  bibliofii l ide hu lgas .  Ta oli e s m a jä rg u l in e  
vene eks li ibr is te t u n d ja  ja  koguja ,  oli j u h a t a n u d  M oskv as  N% P 
R u m ja n ts ev i  R a a m a tu k o g u  (p r aeg u  V I. Lenini  nim. N S V L  Ri ik­
lik R a a m a tu k o g u )  ra r i tee t ide  osakonda .  Ta  oli koost anud  k ä s ik i r ­
j a s  venekeelsete ja  teiste Ve nem aa l  as uva te  ra h v as t e  keeltes i lmu­
n u d  per ioodika nimestiku.  Ka Eest isse  s i i rdudes  p idas  U. Ivask 
o m a o t sesemaks  ü lesandeks  ellu ku tsuda  ja  koos tada  ees t ikeel ­
se te  t rüki teos te  re t rospekt i ivne  bibl iograaf ia ,  n a g u  ta  om a a v a l ­
duses  n imetab.8 Takt ikül lane ,  asja l ik  ja  lõbus kaa s tö ö ta ja ,  esteet ,  
võit is  U. Ivask üldise lugup idam ise  kol leegide ja  r a a m a t u k o g u  
k a s u t a j a te  keskel.  U. Ivask oli rohkem b ibl iograaf  kui bibliote- 
kaar .  Tema rohkearvu l is te  Moskvas  i lmunu d  pub l ikats ioonide  h u l ­
gas  ei leidu ki rjut is i  r a a m a t u k o g u n d u s e  alalt .  Hea  o rg a n i s a a t o r i n a  
os u tus  ta ülikooli r a a m a t u k o g u s  a s j a tu n d ja k s  abi l iseks kataloo-  
'gide alal.  Et  re evakueer i t ud  fondid kujunes id  kiiresti  kasu ta ta -  
vaiks ,  oli osal i se l t  Udo  Ivaski  teene.
Kah juks  sai  U. Ivask töö tad a  ülikooli r a a m a t u k o g u s  vaid  al la 
kahe aa s ta  (1. oktoobris t  1920 kuni  oma su rm a n i  15. mai l  1922) 
reorgan i see r i mise  a lgusper ioodi l ,  jõ u d n u d  Eest isse  ühel ajal  r e ev a ­
kueer i tud  ko guga.  Selle tõ t tu  ei v a s t a  ku idag i  tõs ioludele  p u u d u ­
likul informats iooni l  põhinevad arvam used ,  n a g u  oleks U. Ivask 
ju h t in ud  ülikooli r a a m a t u k o g u  reevakueer imis t  ja  r e o rg an i s ee r i ­
mist .  Reevakueer imis t  juht is  T a r tu  ülikooli  töö ta ja is t  m ä ä r a t u d  
komisjon.  Lõpuks  ei s aa  n im e ta m a ta  j ä t t a  T a r tu  ülikooli r a a m a ­
tukogus  leiduvatele elsevi ir idele U. Ivaski  pool t suure  erud i ts ioo­
n ig a  koosta tud  kataloogi ,  mis on v a r u s t a tu d  p ra nt su skeel se t e  
ko m m en taa r id e g a .  See võib p ra eg u g i  eeskujuks  olla bibliofii lsete 
b ib l iogr aaf ia te  koostamisel .
8 ENSV  RAKA, f. 2100, nim. 2, s.-ü. 227, 1. 2.
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U. Ivaskile i seloomult  v a s t an d  oli Karl  W e l tm an n  (F eldm ann)  
kerges t i  ä r r i tuv ,  vähese  o rg an is aa to r l iku  võimega.  Er ia l a l t  m a j a n ­
du s tead la ne ,  oli ta t öö tanud p a a r  aa s ta t  Kiievi ülikooli r a a m a t u ­
kog us  B. Cordt i  juht imisel .  Vi imane oli o lnud va rem  Jur jevi  ü l i ­
kooli r a a m a t u k o g u s  ra am a tu k o g u h o id ja  abi ja  oli a v a s ta n u d  ning 
a v a ld a n u d  siin ta l le ta tud,  seni t u n d m a t a  osa de la Gard ie  arh i i ­
vist.  K. W e l tm an n  oli sam ut i  kui Ivaskki  b ib l iograaf ,  vähem bib- 
l iotekaar .  Ta oli koo s tan ud  venekeelsete teos te b ib l iograaf ia  Eesti  
ajaloo alalt .  Selle m as in ak i r j a s  eksempla r id  le iduvad meie s u u re ­
mais  r a am atukogudes .
Ud o  Ivaski t  a sendas  p ä r a s t  tema s u r m a  Vi llem Grün tha l .  Kee­
le teadlane,  k i r j andusloo lane  ja  luule ta ja  V G rü n th a l - R id a la  oli 
r a a m a tu k o g u s  nimel isel t  küll ass istent ,  hi ljem r a a m a tu k o g u h o id ja  
a j avahem ikus  15. IX 1921—31. XII 1922, kuid tegel ikul t  töötas  ta  
siin vaid  pa a r  kuud.  T ea d u p ä r a s t  viibis V- G rü n th a l  1919. a. 
süg ises t  a la tes  s t ip en d iaad ina  H e ls ing is  doktor id isser ta ts iooni  
koostamisel ,  et va lm is tu da  Tar tu  ülikooli k i r jandu s loo professori  
kohale.  S t ipendiumi  p ikendati  p ideval t ,  kuid väi tekir i  ei v a lm inud  
lõplikult  paa r i  aa s ta  jooksul.  Kaheldes  s t ipend iumi  p ikendamise  
võimaluses ,  asus  ta tööle T a r tu  ülikooli ra am atukokku .  En t  s t i ­
pendiumi  sai  V Grü n tha l  veelgi 1922. a. jooksul  ja ta töötas  
uuest i  Helsingis .  Tema pa lg a  arvel ra ken dat i  r a a m a t u k o g u s  tööle 
abijõude.  Ka nü üd  ei tu lnud väi teki ri  ka i tsmisele  ja  V- G rü n tha l  
pa lus  end v a b a s t a d a  r a a m a tu k o g u h o id ja  kohalt .  1923. a. sai ta  
Hels ingi  ülikooli eesti  keele lektoriks.  Vä i teki r ja  kai tses  ta  sea l ­
sam as  pal ju  hi ljem — 1940. a. Üla l toodud as jao lud ongi  n ä h t a ­
vas t i  põhjuseks ,  miks  teda  ei m a in i ta  meie t ea tmeteos te s  ja k i r ­
j an d u s lu g u d es  T ar tu  ülikooli r a a m a t u k o g u  töö ta j ana .
Küll ag a  on a rves tanud  nee d sam ad  t ea tm ikud ja  k i r j andus lood  
ülikooli r a a m a t u k o g u  tö ö ta jan a  teist  eesti  k i r janikku — Os kar  
Lutsu.  Ka hjuks  on neis eb a tä p n e  O. Lutsu  lahkumise  mom en t  
r a a m a t u k o g u s t  — 1921. a., ses t tegelikul t  töötas  O. Luts  Tar tu  
ülikooli r a a m a t u k o g u s  a j avahem ikul  1. IX 1919—20. XI 1920. Tal  
oli r a a m a t u k o g u s  mi tmeid  ülesandeid.  Alguses  hooldas  ja  ko m p ­
lekteeris ta ees tikeelsete t rükis te  osakonda .  Kui r a a m a t u k o g u ­
hoidja koht  võeti i sikulisse koosseisu,  es itat i  O. Luts  sellele kohale,  
üht las i  ka E stica  o sakonna  ju hat a j ak s .  O. Lutsul  oli a g a  lõpeta­
m a ta  kõ rgem h a r id us  ja  teda  sellele kohale ei k inni ta tud.  Hi l jem 
oli O. Luts  abonemend is  l aenu ta ja .  Suure  p opu laa r suse  saa v u ta s  
O. Luts  eriti koolide ekskurs ioonidele  r a a m a t u k o g u  tu tvus ta ja na .  
O. Luts  oli ü ldse  korra l ik  ametnik.  Kata loog imise l  va ja l iku t ä p ­
suse oli ta  o m a n d a n u d  endisel t  ku tsea la l t  apteekrina.  Algul töö­
tas  ta esimese  j ä r g u  am etn ikun a,  hi ljem ass is tendina  n in g  oli 
j ä r j e k o r ra s  kolmas  t een is tu ja  Ta r tu  ülikooli r a a m a tu k o g u s  r a a ­
m a tu k o g u  j u h a t a j a  ja K. Duh mberg i  järel .  O. Luts  lahkus  r a a m a ­
tukogust ,  et a s u t a d a  oma vähe tu lu toov ra am a tu k au p lu s .
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Kuigi  ka  V G rü n th a l i  j ä r g l a n e  E d u a r d  Vigel  ei o lnud  va rem  
r a a m a t u k o g u s  töö tanud ,  oli ta  siiski si in om a er ia l a  tõ t tu  t e re ­
tu lnud.  Ta  oli lõpetan ud  Lazarevi -nim.  I d a m a a  Keel te Ins t i tuudi  
Moskvas ,  p ü h en d u n u d  seal  araab ia ,  tü rg i  j a  p ä r s i a  keele õ p in ­
guile.  Ülikooli  r a a m a t u k o g u s  säi l i ta t i  a g a  oh tra s t i  m a n u s k r ip t e  
n im e ta tu d  keeltes.  T ö ö tan u d  vahepeal  pedagoo gina ,  tuli  t a  1923. a. 
ra am a tu k o g u h o id ja k s ,  üh t las i  ü ld o sak o n n a  ju ha ta jaks .  E. V ig l a g a  
oli m õnus  as ju  a j ada ,  ses t ta  tund is  huvi  r a a m a t u k o g u n d u s e  
vas tu .  Ta  oli hea  abil ine,  tä i t i s  t ihti  r a a m a t u k o g u  j u h a t a j a  k o h u ­
seid. E. Vig la  üheks  o lu l isemaks  ü les an deks  oli ülikooli  p e a r a a ­
m a t u k o g u s  ja  teistes  ülikooli  as u tus te s  le iduvate  a j ak i r ja de  n im es ­
t iku ko os tam iseks  va ja l iku  a ines t iku ko gu m ine ja  t rükiks  e t t eva l ­
mis tamine.  R a a m a tu k o g u h o id j a t e s t  olid E. Vigel  ja  K. W e l tm an n  
a insad,  kes töö tas id  r a a m a t u k o g u s  k a u e m a t  aega ,  veel nõu ko gu de  
per ioodilgi ,  s am u t i  a s s is tent ides t  M. Liblik,  L. Lao ja  V A a v a ­
kivi n ing  fondi töö ta ja t e s t  B. Tam m elaa s .
Ass i s t ent ide  kohti  tä i t s id  a lguses t  peale  Viktor ia Aavakivi  ja 
Ot to  Freymuth.  V. Aavakivi  oli m a te m a a t ik  ja  a inus  läti  keele 
v a ld a j a  ra am a tu k o g u s .  Ta  oli keskkool i lõpe tanu d Lät is.  O m a  ise­
loomult  v ä g a  tagas ihoidl ik ,  töös hoolas  n in g  täpne,  koostas  ta 
sõnas t ikkata loogi ,  mis  oli üks v a s tu tu s r ik k am a id  ül esandeid  r a a ­
m a tu k o g u  töös. O. F re ym uth  kui a ja loolane  oli E st ica  muukeelse  
o sak o n n a  komplekteer ija .  Varem,  aas ta i l  1915— 1917, oli ta  o lnud 
a j a l oo- kee le t eaduskonna s em in a r i r a a m a t u k o g u  hoidja.  Ülikooli  
r a a m a t u k o g u s  hooli tses  ta  a g a r a l t  muukeelse  Ees t i t  käs i t leva  k i r ­
j a n d u s e  mure t sem ise  eest.  Tal  on püsiv  koht  eesti  r a a m a t u  a j a ­
loos, ku na  ta  av a s ta s  B ra u n s b e rg i s  (B ran iewo)  seal  1622. a. t r ü ­
ki tud «Ag enda  P a r v a »  a insa  seni t e ad a  oleva eksemplar i .  O. F r e y ­
muth  t eos tas  ka arheoloogil is i  vä l j akaevam is i  T a r tu  Toome v a r e ­
m e i s  selleks m ä ä r a t u d  to e tu s su m m a d e  abil.
Va l i t suse  pool t tunn i s ta t i  ülikooli  r a a m a t u k o g u  teadu s l ikuk s  
asutuseks .  Sel alusel  peeti  r a am a tu k o g u h o id ja id  ja  ass is ten te  ü h e ­
vää rs e iks  teiste ülikooli in s t i tuut ide  teadus l ike  tö ö t a j a t eg a  pa lg a  
suhtes  ja  osa l t  ka amet in im etuse  poolest ,  s. o. r a a m a t u k o g u h o i d ­
ja id  võ rd us ta t i  a ineõpe ta ja  j a  lektor iga ,  as s i s t ente  as s i s t en t idega.
Olukord r a a m a t u k o g u  k aa dr i  t ä i en d am ise  alal  m u u tu s  p a r e ­
m ak s  sest  saadik ,  kui artikli  autor i le m ä ä r a t i  õppeü lesanded  bib­
l iograa f ia  j a  r a a m a t u k o g u n d u s e  alalt .  N ü ü d  av anes  võimalus  
loenguis t  osavõt ja te  hulgas t ,  kes pai s t s id  s i lma om a v as t av a t e  
võimete  poolest ,  va l ida  r a a m a t u k o g u  tööta j a id  j a  abi jõude.  M i t ­
med  ku u la jad  soor i t as id  hi l jem prak t ikum i  ülikooli  ra am a tu k o g u s .  
Sel teel saadi  ra am a tu k o g u h o id ja id  ja  b ib l iograafe  Ees ti  s u u r e ­
mate le  r a am a tu k o g u d e le  ja  Eest i  B ib l i og ra af i a  Asutusele.
R a a m a tu k o g u h o id j a t e  e t t eva lm is tam ise  küs imuse tõi ava l ikkuse  
et te T a r tu  ülikooli r a a m a t u k o g u  j u h a t a j a  esimesel  eesti  r a a m a t u ­
kogu ho id ja te  kongress i l  1923. a. om a re fe ra ad ig a  « R a a m a t u k o g u ­
hoidja  kutse  j a  kutsehar idus».  Seal  en n u s t a s  referent ,  et  «. loo­
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de ta v a s t i  s aa b  T a r tu  ülikoolis r a a m a tu k o g u te a d u s  mõne aa s ta  
j ä re l e  õp ea in eks ( l )  ja  siis on tu levasel  teadus l i se ( l )  r a a m a t u ­
koguh oidj a l  võimal ik  juba  ül iõpi lasena  en n as t  kutse vas tu  v a l ­
m i s t a d a  . » 9
Es im esed  loengud  ülikoolis « R aam a tu k o g u  k asu tam in e  ja  b ib­
l iograa f ia»  to imusid  artikli  autori l  1927 a. kevadsemest r i l ;  see 
te em a  kordus  k a  s a m a  aa s ta  sügissemest r i l .  Hi l jem kujunes  k ind ­
laks  j ä r g n e v  loengute  kord: süg is sem est r i l  « R aam a tu k o g u  k a s u ­
ta m in e  ja  b ib l iograaf ia»  ja  j ä rg n e v a l  kevadsemest r i l  soovi tava 
a inena p ro sem in a r  «Eesti  r a a m a t u a s j a n d u s  ja  bibl iograaf ia».  P r o ­
se m ina r  to imus  esm ak ordsel t  1929. a. O sa  võt tis  keskmisel t  10 
ül iõpilas t,  kuna  loengui l  oli taval ise l t  pa l ju  rohkem kuula ja id .  
Kuigi õppeülesanne  oli m ä ä r a t u d  f i losoof i a teaduskonna poolt,  
võt t is  loenguis t  osa  ül iõpilas i  ka teis test  teadus kon da des t .
Kodanlikul  perioodi l ei peetud a ja  kokkuhoiu  mõt tes  r a a m a t u ­
kogu kollektiivile omaet te  tootmiskoosolekuid .  Funkt s ionee r is  küll 
r a a m a t u k o g u  komis jon kui nõ uandev  ja  juht iv  o rg an .  Komisjon 
ku tsu t i  ellu 1921. a. Selle koosseisu  kuulusid:  es im ehena  r a a m a t u ­
kog u juha ta ja ,  l i ikmetena r a a m a tu k o g u h o id ja  (hi ljem m õlemad  
ra am a tu k o g u h o id ja d )  ja  te ad u sk o n d ad e  poolt  va l i tud  e s in d a j a d  — 
filosoofia- ja m a tem aa t ik a - lo o d u s te ad u sk o n n a  poolt  kummas tk i
2, teis test  te aduskondades t  1 professor  või dotsent.  See oli koos­
seisul t  e r inev Jur jevi  ülikooli r a a m a t u k o g u  komis jonis t  (1865. a. 
s t a t uu di  a luse l ) ,  kus  olid l i ikmeteks a inult  õppejõud.  Sel lesse ei 
ku u lu n u d  r a a m a t u k o g u  töö ta j ad  — om a ala spets ia l i s tid ,  küll 
aga  r a a m a t u k o g u  direktor.  E n t  tuleb arves tada ,  et ka v i imane 
oli professor i te seas t  kolmeks  aa s ta ks  val i tud  isik.
Kodanl iku  ülikooli r a a m a t u k o g u  komis joni  kompetents i  ku u ­
lus r a a m a t u k o g u  j u h a t a j a  poolt  koos ta tud  ee larve  sankts ioneer i -  
mine,  l i saeelarvete hank im ine ülikooli e r is u m m ad es t  ja  r a a m a t u ­
kogu kom plek teer imis summade  jaotamine.  Üldse  oli ra am a tu k o g u  
ju h a t a j a l  võimal ik  võ t ta  päevako rd a  vaja l ikke  probleeme,  eriti 
m a jan d u s l ik u l  alal,  n a g u  inventar i  muret semine,  ruu mide s i sus ­
tamine,  v ä l j a a n n e t e  vahe ta m in e  v ä l i s m a a g a  jms.,  kui va ja t i  au to ­
r i tee tset  sankts iooni  küs imuste  es i tamisel  ülikooli va l i t susele  või 
majanduskom is jon i l e .
R a a m a tu k o g u  komis joni o tseseks  ü lesandeks  oli siiski k i r j an ­
duse soe tam iseks  e t t enäh tu d  su m m ad e s t  2/з osa j ao tam ine  t e a d u s ­
kond ade vahel.  S i in juures  sõl tus  t e aduskonna le  m ä ä r a t a v a  s u m ­
m a  s uu ru s  t e ad u sk o n n a  es inda ja  akti ivsusest ,  v a s t a v a l t  sellele, kui 
veenval t  ta  oskas  tõ es tad a  v a j ad u s t  k i r j andu se  muret sem iseks  
va s t av a l t  t e a d u s k o n n a  profiilile. T eaduskondade  nõu ko gud  o m a ­
korda  j ao ta s id  s u m m a  üksikute õppetool ide  vahel.  Vi imaste  j u h a ­
t a j ad  tõid soov i tusn imest ikud  te l l imis te tä i tmiseks  r a a m a tu k o g u
9 Fr. Puksov. R aam atukoguhoid ja  kutse ja  ku tseharidus — R aam atukogu, 
1923, nr. 1, lk. 13.
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juhatajale. Ent oli õppetoolide juhatajaid, kes üldse ei esitanud 
omapoolset soovitusnimestikku pearaamatukogu komplekteerimise 
otstarbel. Juhtus ka, et soovitud teos oli raamatuturul müügilt 
otsas. Neil asjaoludel vabanenud summasid võis raamatukogu 
juhataja oma äranägemise järgi kasutada lisaks Уз eelarve sum­
mast. See kolmandik kuulus otseselt juhataja käsutusse, peami­
selt vajalike teatmeteoste ja bibliograafiate täiendamiseks, ilu­
kirjanduse muretsemiseks jms. Kuna arstiteaduskonna kliinikutel 
ja asutustel leidus rikkalike fondidega raamatukogusid, sisalda­
sid selle teaduskonna poolt esitatud soovitusnimestikud vaid 
perioodilisi väljaandeid.
Üheks oluliseks erinevuseks kodanlikus ja nõukogudeaegses 
Tartu ülikooli raamatukogus on õpikute probleem. Kodanliku üli­
kooli raamatukogus paigutati üldfondidesse igast trükisest vaid 
üks eksemplar, ülejäänud viidi dublettide kogusse (välja arvatud 
eestikeelsed teosed). Selle tagajärjel oli võõrkeelseist õpikuist 
kasutamisel üks eksemplar või polnud seda üldse. Üliõpilane pidi 
õpiku endale ise ostma või instituudi raamatukogust laenama. 
Nõukogude ajal on aga ülikooli raamatukogus üliõpilastel käe­
pärast kümneid eksemplare ühest õpikust.
Raamatukogu komisjoni liikmetest väärib asjatundlikkuselt 
esiletõstmist filosoofiateaduskonna esindaja rahvaluule professor 
Walter Anderson. Ta paistis silma eriti suure raamatusõbrana kui 
ka bibliograafina, olles «Eesti filoloogia ja ajaloo aastaülevaate» 
toimetaja. Temale kui tõelisele entsüklopedistile pakkus suurimat 
mõnu liikuda iga päev raamatukogu hoidlates riiulite vahel. Mee­
nub tema jutuajamisest, kuidas ta keskkooliõpilasena kavatsenud 
pähe õppida terve entsüklopeedia tarkuse. Kaugemale esimestest 
tähtedest ta polevat jõudnud.
Raamatukogu töötajad ja lugejad ei jätnud kasutamata W An- 
dersoni keelteoskust, võrratut mälu ning tohutut eruditsiooni. 
Talle oli ainult vaja möödaminnes nimetada näiteks, kas ta ei 
tea ühe V II sajandi kaliifi nime või mõne trükise täpset peal­
kirja. Kohe ruttas ta lugemissaali teatmeteoste valdkonda, et 
leida soovitud vastus. Algul muigasid raamatukogu töötajad, kui 
tema kuju ilmus kuskilt raamaturiiulite vahelt nagu vari, kuid 
peagi muutus ta neile kõigile oodatuimaks külaliseks oma abi­
valmiduse ja leebe iseloomu tõttu.
Kataloogid
Koos raamatutega reevakueeriti ka raamatukogu kataloogid. 
Nende asendamine uutega sellisele mahukale raamatukogule nagu 
ülikooli raamatukogu nii vähese personali puhul ei saanud mõt­
tessegi tulla. Kodanlikul ajal loodi vaid uuesti ellukutsutud osa­
kondadele omaette kataloogid. Tsaariaegseist kataloogidest jä t­
kati ainult osa, ülejäänuid enam ei täiendatud. Raamatukogu
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katalooge on põhjalikult kirjeldanud raamatukogu töötaja M. Lib- 
lik 10, mille tõttu nende kohta järgneb vaid lühike ülevaade.
Algul vaatleme tsaariaegseid üldkatalooge. Kõige vanemaks 
ülikooli raamatukogu kataloogiks on süstemaatiline kohakataloog
16 osakonnaga. Selle kasutamine sadadesse küündivate allosakon- 
dadega oli kujunenud väga keerukaks. Kodanlikus raamatukogus 
seda ei jätkatud. Vastuoksa — täiendati küll ajaliselt järgnevat, 
alfabeetilist üld- ehk generaalkataloogi, mis on praegugi kasuta­
tav. Osa üldkataloogist — 2 kasti — üksikute fragmentidega 
A-D ulatuses ei jõudnud Voronežist tagasi. See osa taastati 1923. 
aastaks. Venekeelsete trükiste kohta oli ilmunud 1910. a. trükitud 
«Каталог русских книг Библиотеки Юрьевского Университета». 
Venekeelset juurdekasvu oli loetletud suplemendina väljaandes 
«Ученые Записки Императорского Юрьевского Университета» 
kuni 1917. aastani. Neid kasutatakse praeguseni. Alfabeetilise 
üldkataloogi kirjes oli kasutatud preisi kataloogimisreegleid, kuna 
need olid kohased saksakeelsete raamatute järjestamiseks, mis 
olid domineerinud raamatukogu fondides selle algusperioodil.
Juurdekasvunimestikku ehk aktsessioonikataloogi olid inven­
teeritud kõik raamatukogusse saabunud teosed (ilma dissertat­
sioonideta ja pisitrükisteta), mahult üle 50 lehekülje. Et vältida 
sadadesse tuhandetesse küündivaid arve aktsessiooni- ehk inven­
tarinumbris, alustati kodanlikus raamatukogus inventeerimist igal 
aastal number 1 alates. Inventarinumber koosnes nüüd aastaar­
vust ja järjekorranumbrist. Ka oli kavatsus avaldada' nimestikke 
raamatukogule saabunud muukeelse kirjanduse kohta kodanliku 
ülikooli «Acta et Commentationes» С lisas, ent ülikooli valitsus 
ei arvestanud sellist ettepanekut.
1870. aastail oli ellu kutsutud süstemaatilise kohakataloogi 
kõrvale uus süstemaatiline kataloog. Viimane oli ette nähtud 
üldsusele kasutamiseks, ja selle tõttu, olid leidnud kataloogikaar- 
did koha II korruse keskruumi vägevas kartoteegis. See kataloog 
oli liigitatud uue süsteemi alusel 15 osakonnaks. Kodanliku Eesti 
ülikooli raamatukogus kasutati seda kataloogi harvemini.
1921. a. hakkasid raamatukogus kehtima alfabeetilistes kata­
loogides uued, preisi kataloogimisreeglitest erinevad juhendid, 
välja töötatud direktsiooni poolt peamiselt Skandinaaviamaade 
raamatukogude praktika alusel. Need kataloogimisreeglid raken­
dati uue, käsikogule määratud sõnastikkataloogi koostamisel. Raa­
matukogu juhataja kavatses selles uues osakonnas läbi viia rat­
sionaalsemat, mehhaanilist paigutamist seni rakendatud süste­
maatilise paigutuse asemel. Kuigi sel teel oleks ruumi võidetud, 
ei pooldanud seda õppejõud, kuna neil oli vaba juurdepääs riiu­
litele. Raamatukogu komisjoniga saavutati kompromiss sel moel,
10 M. Liblik. Tartu ülikooli raamatukogu kataloogid. — Raamatukogu, 
1931, nr. 1, lk. 25— 30; 1932, nr. 2, lk. 55— 60.
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et trükised jaotati küll endiselt 16 pealiiki, kuid allosakonnad 
jäeti ära. Lisaks oldi sunnitud ette võtma mõningaid muudatusi 
pealiikides seoses uute teaduskondade (nagu põllumajandus-) tek­
kimisega Tartu ülikoolis. Käsikogus kujunes paigutus erinevalt 
endisest süstemaatilis-formaadilis-järjenumbriliseks.
Käsikogule ei Loodud enam süstemaatilist kataloogi, kuna raa­
matukogus varem rakendatud kahe liigitussüsteemi paindumatus 
ja ebaratsionaalsus olid direktsiooni ära hirmutanud. Kümnend- 
liigitust ei leidnud käesoleva artikli autor tollal välismaa raama­
tukogude praktikas, välja arvatud bibliograafia instituudid. Neil 
asjaoludel jäädigi peatuma sõnastikkataloogil, mis valmis kasu­
tamiseks 1923. a. Viimases põimuvad ühte alfabeeti autorite 
nimede ja ainepäraste märksõnade kirjed. See on moodus, mida 
leiame üldteaduslikes sõnastikes — entsüklopeediates, millest ka 
nimetus — sõnastikkataloog.
Märksõnad peegeldavad teose sisu ja nende valikul sai alu­
seks Washingtoni Kongressi Raamatukogu märksõnade trükitud 
nimestik. Kataloogi hõlpsamaks kasutamiseks varustati see rik­
kalikult viitekaartidega (3—4 iga tiitli kohta), mis juhtisid laie- 
mailt teadusaladelt kitsamaile. Paremuseks on asjaolu, et kata­
loogi paisumisega võis osa ühe märksõna all leiduvatest kaarti­
dest üle viia uue, kitsama märksõna alla või moodustada nende 
sisule vastav uus märksõna. Tähestiku ja märksõnade eraldami­
seks kasutati eri värvuses vahekaarte. Kataloogi juurde kuulus 
märksõnade loetelu. Kataloog osutus otstarbekaks ja selle kasu­
tamine ei teinud üliõpilastele raskusi. Märksõna printsiibil olid 
koostatud ka Estica osakonna ning teatmike kogu kataloogid. 
Estica kataloog sai aluse 1922. a., kusjuures uuem ilukirjandus 
järjestati siin peale autorinime kirje veel ka pealkirja all.
Eriti tähtsaiks osutuvad ülikooli raamatukogus ajakirjade 
nimestikud, sest nad arvestavad ka ülikooli kõigile teistele insti­
tuutidele kuuluvaid perioodilisi publikatsoone. Ajakirjadest on 
huvitatud laiemad ringkonnad, selle tõttu avaldatakse neid 
nimestikke trükis. Tartu ülikoolis oli vanim neist trükitud 1907 a. 
— «Список журналов и других периодических изданий, выпи­
сываемых или получаемых в обмен или даром университетской 
Библиотекой и всеми другими учебно-вспомогательными учреж­
дениями», milles on kirjeldatud ainult väljaande pealkiri* ja näi­
datud asukoht. Palju täpsemaiks osutuvad hilisemad, kodanliku 
ülikooli ajakirjade nimestikud, kuna neis loendatakse ka nimesti­
kus leiduvate publikatsioonide köited ja üksikud aastakäigud. 
1922. a. paljundatud ajutise nimestiku asendas 1940. a. trükitud 
üpris täielik, 676-leheküljeline «Tartu ülikooli raamatukogude aja­
kirjade nimestik», mille koostas artikli autori juhendamisel raa­
matukoguhoidja E. Vigel. Nõukogude bibligraafiaist .erineb nimes- 
itik tiitlikirje poolest. Siin ei kasutatud praegust lihtsamat moo-
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dust — järjestamist pealkirja esimese sõna järgi, vaid pealkirjas 
esineva esimese substantiivi väljatõstmist nominatiivis. Sellise 
järjestamise põhjustas alfabeetilise kataloogi üldprintsiipide jär­
gimine.
Raamatukogu spetsiaalkataloogidest olgu veel mainitud roh­
kearvuliste dissertatsioonide ja ülikoolide ning koolide program­
mide katalooge. Inkunaablite nimestiku koostas raamatukogu ju ­
hataja, et võimaldada Tartu ülikooli raamatukogus leiduvate inku­
naablite äramärkimist rahvusvahelises väljaandes «Gesamtkatalog 
der Wiegendrucke». Hällitrükiste komisjon Berliinis leidis nimes­
tiku olevat «. in jedes Beziehung tadellos».11 Lisaks käsikirjade 
registrile said ka raamatukogu manuskriptide kogudes leiduvad 
kirjad 1926. a. loetelu. Kodanlikul ajal koostasid kunstiajaloo prof. 
Т. H. Kjellini õpilased tema juhendamisel ka raamatukogu gra­
vüüride kataloogi.
Peale ajakirjade nimestiku avaldati 1926. a. trükis «E. V Tartu 
Ülikooli Raamatukogu dublettide nimestik». Selle põhjal vahetati 
välismaa raamatukogudega ligikaudu 3000 dubletti.
Eesti raamatute üldnimestik
1924. a. hakkas ilmuma kuukirja «Eesti Kirjandus» lisana 
«Eesti raamatute üldnimestik» (ERÜ). See oli esimene süsteemi- 
pärane eesti jooksev arvestav-registreeriv bibliograafia. Nimestiku 
koostas ülikooli raamatukogu sundeksemplaride alusel, mis leidu­
sid nii ülikooli raamatukogus kui ka Eesti Rahva Muuseumi 
arhiivraamatukogus. Tööd juhtis komisjon, kelle esimeheks oli 
ülikooli raamatukogu juhataja ja liikmeteks prof. W Anderson 
ning Eesti Rahva Muuseumi arhiivraamatukogu juhataja J. Muide. 
Trükikulud kandis Eesti Kirjanduse Selts. Nimestikus esines kirje 
alfabeetiliselt autorite järgi ja selles loetleti kõik trükised mahuga 
pool trükipoognat ja üle selle. Kuunimestikud liideti aastanimesti- 
kuks, millele lisandusid veel aasta jooksul ilmunud ajakirjade ja 
ajalehtede loetelu ning autorite, pseudonüümide ja tõlkijate regis­
ter. Aastanimestikud omakorda koondati viie, resp. kolme aasta 
koondnimestikkudeks, mida saatis üldine autorite register.
Esimesele ERÜ koondnimestikule aastaist 1924— 1928 järgne­
sid aastad 1929— 1933, 1934— 1936, 1937— 1939. Koondnimestikud 
arenesid järjest täielikumaiks ja andmeterikkamaiks. 1931. a. 
avaldas trükis retrospektiivse ERU aastaist 1918— 1923 arhiivraa­
matukogu juhataja R. Antik. Erinevus selles jooksva ERÜ koos­
tamise praktikast oli registreeritavate trükiste mahu piiramine 
poole võrra, s. o. arvestati kõiki teoseid, alates 4-leheküljelistest.
Hindamatu on ERÜ tehnilise koostaja, raamatukogu töötaja 
L. Metslang-Lao püsiv hool ja vaev. Seoses ERU bibliografeeri­
. 11 ENSV RAKA, f. 2400, nim. 9, s.-ü. 35, 1. 68.
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misega oli tal väga mitmesuguseid kohustusi: välja nõuda kirjas­
tustelt ja politsei prefektuuridelt raamatukogusse saatmata jä ä ­
nud sundeksemplare, hankida ajakirjade ja ajalehtede puuduvaid 
andmeid jne. Eriti vaevarikkaks osutus trükikodadelt ja kirjasta­
jatelt lisaandmete saamine registreeritavate trükiste tiitlikirje 
täiendamiseks pealkirja või ilmumisandmete kohta. Tuleb kahjat­
seda, et andmed tiraaži kohta jäid kirjastuste saladuseks voi kui 
need saadi, siis täiesti erakordselt. Bibliografeeriti kõik teada­
olevad eestikeelsed trükised, kui nad ületasid ettenähtud lehe­
külgede arvu. Algul registreeriti ERÜ-s Nõukogude Liidus ilmu­
nud eestikeelne kirjandus, kuivõrd see oli saabunud ülikooli või 
arhiivraamatukogusse. Ent 1934. aastast peale arvestati kõiki ees­
tikeelseid trükiseid, mis olid registreeritud NSV Liidu riikliku bib­
liograafia väljaandes «Книжная летопись».
Jooksvas ERÜ-s esines esmakordselt teise koondnimestiku lõ­
pus (1929— 1933) märksõnaloend 10 aasta trükitoodangu kohta 
(1924— 1933) koos eelneva koondnimestiku andmetega. Veelgi 
olulisemate uuendustega astus ellu kolmas koondnimestik. Esi­
teks ei ole see enam viie, vaid kolme aasta (1934— 1936) kata­
loog, teiseks registreeriti siin trükised 10 leheküljest alates. Kol­
mandaks kirjeldati selles ka kõik Eestis trükitud muukeelsed raa­
matud ja eestikeelse perioodika järel iga aasta lõpus muukeelsed 
ajakirjad ja ajalehed.
Raamatukogu kasutamine
Ülikooli raamatukogu kasutamine kodanlikul ajal ei arenenud 
nii jõudsalt, nagu direktsioon seda soovis. Kõigepealt tuleb kõ­
nelda õppejõududest, kes võisid teoseid saada piiramatult. Sel 
põhjusel kogunes neist üksikuil oma raamatukappidesse niisugu­
sel arvul raamatukogust laenatud teoseid, et nad järjekordse 
vajaduse korral enam ei mäletanudki, kas asus eksemplar raama­
tukogus või kodus. Seda esines sellele vaatamata, et iga aasta 
lõpul said õppejõud meeldetuletusi raamatute tagastamiseks. 
Tavaliselt lõppes selline aktsioon laenutatud teoste tähtaja piken­
damisega. Siinjuures peab aga nentima, et kõik õppejõud tagas­
tasid raamatud korralikult, kui neid vajasid ülikooli asutused või 
kui teoseid nõuti väljaspoole ülikooli saatmiseks.
Ka üliõpilaste suhtes, kellele määrused piirasid laenatud teoste 
arvu ja kasutamisaega, püüti olla liberaalsed põhimõttel, et ennem 
olgu eksemplar lugeja kasutada kauem, kui et see asjatult aset­
seks raamatukogus riiulil. Raamatu tagastamata jätmise korral 
sai üliõpilane meeldetuletusi. Kui kahe meeldetuletuse järel raa­
matut raamatukogusse ei toodud, teatati sellest rektorile. Rekto­
raadis jäädi ootama, et ehk teos kuidagiviisi ilmub oma kohale. 
Inventariraamatust neid maha ei kustutatud ja selle tagajärjel
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oli ülikooli kantseleisse kuhjunud suur hulk raamatukogu rahul­
damata meeldetuletusi.
Eraisikutele laenutati raamatuid õppejõudude vastutusel. Peale 
selle võis lugemissaali kasutada takistusteta iga eraisik raamatu­
kogu juhataja loal. Lugemissaali valvuri ülesandeks oli jälgida, 
et ei kuritarvitataks privileegi. Raamatute kadumist lugemissaa­
list tegelikult ei konstateeritud, ent lugemissaali «Eesti entsüklo­
peedia» eksemplarist oli lehti välja lõigatud eksamiteks etteval- 
mistumisel. Need tagastati igakord hiljem ausalt, kuid jäid siiski 
kord kadunuiks ja lõplikult.
Raamatukogust laenutatavate teoste arv kasvas küll aasta­
aastalt, kuid lugemissaali kasutajate arv ei tõusnud soovitavas 
tempos. Raamatukogus puudusid õpikud, mis oleksid koondanud 
üliõpilasi lugemissaali. Ka ei laenutatud ilma raamatukogu juha­
taja loata ilukirjandust. Neil asjaoludel oli üliõpilastel praktili- 
lisem töötada seminariraamatukogude ruumides, auditooriumide 
läheduses. Nendes raamatukogudes leidus õpikuid suuremal arvul.
1922. a. alates asuti teostama laenutamist rahvusvahelise'raa­
matukogudevahelise abonemendi alusel raamatukogudega 14 rii­
gis, nende hulgas NSV Liidu raamatukogudega. Kõige elavam 
suhtlemine oli Leipzigi ülikooli raamatukoguga.
Ruumid
Rohkesti muret tekitas ka kodanlikul perioodil ülikooli raama­
tukogus ruumide kitsikus ja tuleoht. XIX sajandi esimesel küm­
nendil raamatukoguks ümberehitatud kooriosa toomkirikust ei 
suutnud otstarbekalt mahutada neid fonde, mis olid kogunenud 
siia 120 aasta jooksul. Prof. J. W Krause oli rakendanud Tartu 
ülikooli raamatukogu hoone ehitamisel X V II—XV III sajandil 
domineerinud, nn. barokse saalraamatukogu tüüpi. Sel põhjusel 
olid Toomemäel kujunenud raamatukogu igal kolmel korrusel 
omaette raamatusaalid.12 Nende kõrgete saalide seinte külge olid 
paigutatud rõdud. Selliste ruumide ülesandeks ei saanudki olla 
raamatufondide säilitamine, vaid nad olid peamiselt mitmesuguste 
haruldaste muuseumiesemete panipaigaks. Pole imestada, kui 
kõige alumist korrust raamatukoguhoones oli Tartu ülikooli algus­
aastail kasutatud aulana. Teist korrust olid kaunistanud muusade 
kipskujud. Need olid kodanlikul ajal ruumipuudusel degradeeri­
tud ja üle viidud alla vestibüüli, kus ka praegu on nende asukoht. 
Raamatukogu III korrusele oli hiljem paigutatud raamatukogu 
direktori K. Morgensterni raamatukogu, mis demonstreeris kaas­
aegset õpetlase töötuba. Samal korrusel leidus büste, A. S. Puškini 
surimask ja mudeleid toomkiriku varemeist enne selle ümberehi­
tamist.
12 W. Schlüter, lk. 13.
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Aja jooksul kaotasid korrused oma endise ilme. Kõik vabad 
kohad täideti järk-järgult riiulitega. Tolleaegsest ruumikujundu­
sest on praeguseni säilinud II korruse rõdud. Lisaks ruumikitsiku­
sele oli Toomemäel raamatukogus üpris häiriv eraldi töötamis- 
ruumide ja lugemissaali puudumine. Ainsaks suletud ruumiks osu­
tus direktsiooni kabinet, kus asusid ka rariteedid, kuna nende 
jaoks eri ruumi ei olnud. Kuid kõige olulisemaks puuduseks oli 
püsiv tuleoht. Et tuleohtu ei saanud olla mitte ainult sõja-, vaid 
ka rahuolukorras, et see ei olnud vaid ettekujutus, tõestavad 
aegade jooksul tules hävinud raamatukogud. Tuleohtlik oli ahju­
küte, mida kasutati ülikooli raamatukogus keskkütte sisseseadmi­
seni a. 1924.
Kuna ruumikitsikuse tõttu osa raamatuid tuli hoida kastides ja 
pööningul, algatati 1922. a., kohe pärast reevakueeritud raamatute 
ülesseadmist uue raamatukoguhoone taotlemist. Raamatukogu 
komisjon soovitas luua uue hoone ehitusfond, et sel moel koguda
10 aasta jooksul vajalik summa. Selleks määrati isegi erikomis­
jon, kuhu kuulus ka raamatukogu juhataja. Siiski ei saavutatud 
mingit tulemust. Küsimus kerkis uuesti päevakorda selle järel, 
kui ülikoolil oli moodustunud reserv erisummadest. Sellest ei jä t­
kunud uue hoone ehitamiseks ning selle asemel kavatses ülikool 
püstitada lisaehituse. Kuna aga lisaehitus ei olnud suuteline ruu­
mikitsikust lahendama kõige otstarbekamalt, esitas direktsioon 
raamatukogu komisjoni kaudu vabariigi valitsusele märtsis 1927 
märgukirja, milles põhjendati uue raamatukoguhoone häda- 
tarvilikkust.13
Märgukifjas selgitati, et 1806. a. valminud hoone ei vasta 
nüüdisaegseile algelisimailegi nõudeile: hoidlad on kitsad, pime­
dad ja ebaratsionaalsed, töötube ametnikele pole eraldatud, kohal 
lugemist peaaegu ei ole ja kõige olulisem — hoone pole üldse 
tulekindel. Kõik ruumid on puust (peale välisseinte) ja on üks­
teisest eraldamata. Neil põhjustel on olnud päevakorras uue hoone 
ehitamine juba 1880. aastaist peale ja on esitatud mitmeid kava­
sid. Juurdeehitust Toome varemeis aga ei ole millalgi peetud soo­
vitatavaks müüride nõrga kandejõu tõttu. Juba enne 1910. aastat, 
V Grabari direktoriametisse astumise ajaks oli Rahvaharidus- 
ministeeriumile esitatud uue hoone plaan. Näis juba, et küsimus
011 jaatavalt otsustatud. Kuid selle asemel oli ülikoolile kerkinud 
rida teisi hooneid, ent raamatukogu ootas ikka veel järjekorda.14 
Siis puhkes Esimene maailmasõda ning ehitustegevus katkes.
Raamatukogu märgukiri 1927 aastast jäi rahuldamata majan­
duslikel kaalutlustel. Neil asjaoludel alustati samal aastal raa­
13 ENSV RAKA. f. 2100, nim. 9, s.-ü. 44, lk. 359— 362.
14 В. Грабарь. Отчет о состоянии Библиотеки Императорского Юрьев­
ского Университета (1910— 1913 гг.). Юрьев, [1914], lk. 14— 15.
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matukogu hoonele juurdeehitust. See oli küllalt kulukas, kuid uus 
hoone oleks tulnud 10— 15 korda kallim. Endise laia trepiruumi 
kohale kerkisid raudbetoonist hoidlad sobivas kõrguses raamatu­
riiulitega. Siin jätkus ruumi käsikirjadele ja trükistele umbes 
5000 meetri ulatuses. Siia 'kui tulekindlamasse ruumi koondati 
väärtuslikumad fondid. Mainitule lisaks ehitati pööningul kahe­
korruselised hoidlad riiulite üldpikkusega 2000 meetrit. Vanadest 
ruumidest eraldati uued raudustega. Uude trepiruumi monteeriti 
lift. Olekolimine toimus 1929. a.
Uues lisaehituses jäi teostamata eri saali sisseseadmine näi­
tuste korraldamiseks ja rariteetide väljapanekuks, kuna seda ei 
pooldatud. Raamatukogu vaatamisväärsusi võis näha raamatu­
kogu juhataja kabinetis ja osaliselt paaris vitriinis II korruse 
keskruumi seinte ääres.
Kodanlikul perioodil korraldati ülikooli raamatukogus paar 
raamatunäitust: 1926. a. toimus K. E. Baeri 50. surma-aastapäeva 
tähistamine ja 1932. a. Academia Gustaviana 300 aasta juubel. 
Vastavate ruumide puudumisel rakendati väljapanekuteks luge­
missaali, kuid seda ei saadud kauemaks ajaks sulgeda. Sel põh­
jusel esineti raamatunäitustega väljaspool raamatukogu, peami­
selt «Vanemuise» väikeses saalis, näiteks raamatuaastal 1935. a. 
ja A. S. Puškini mälestusnäitusega 1937 a. kunstikooli «Pallas» 
ruumides.
Pärast lisaehituse valmimist 1929. a. asuti II korrusel töö­
ruumide organiseerimisele. Nõnda valmisid uus lugemissaal, 
omaette tööruumid juhatajale ja teenistujaile, abonemendi- ja 
kataloogide ruum. Et direktsiooni ettepanekud ümberehitamise 
asjus olid ajakohased, ilmneb sellest, et samad ruumid on kasu­
tamisel veel praegugi. Kuigi ülikooli majanduslikud instantsid 
ei keelanud vajalike summade määramist ülikooli erisummadest 
kirjanduse komplekteerimiseks, olid nad siiski palju kokkuhoidli­
kumad nende väljaminekute suhtes, mis olid seotud ruumide kor­
raldamise ja sisustamisega.
Artikli autorit vaimustab soodne olukord Eesti NSV suurema­
tes raamatukogudes, mis on varustatud nii rikkaliku, pealegi dip­
lomeeritud kaadriga, missugusest kodanliku Eesti ülikooli raama­
tukogus võis ainult unistada. Selle kaadriga on loodud nõukogude­
aegsete raamatukogude hästi koostatud kataloogid ja korraldatud 
lugejate teatmebibliograafiline teenindamine.
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В настоящем очерке описывается деятельность библиотеки 
Тартуского университета за первую половину периода буржуаз­
ной Эстонии. Труд базируется, главным образом, на личных 
мемуарах директора библиотеки того времени.
Во время Первой мировой войны было эвакуировано из 
Юрьева (Тарту) в Центральную Россию, главным образом в 
Воронеж, имущество университета. Особенно ценными здесь ока­
зались фонды библиотеки, эвакуированные в 1915— 1917 гг На 
основании мирного договора от 1920 года между Советской Рос­
сией и буржуазной Эстонией имущество университета, в первую 
очередь библиотеки, было реэвакуировано в Тарту. Приступили 
к расстановке фондов на полки, и в первой половине 1921 г. они 
были переданы в распоряжение читателей. Одновременно были 
созданы новые отделы в библиотеке: подручный фонд, справоч­
ный фонд и отдел Эстика. В последний вошли все труды на 
эстонском языке и те на иных языках, которые трактовали исто­
рию и культуру Эстонии и Прибалтийских провинций. Эстика 
комплектовалась также обязательными экземплярами печатной 
продукции буржуазной Эстонии.
Личный состав библиотеки буржуазного университета был 
малочисленный: вначале 5, а позднее 12— 14 сотрудников. Функ 
ционировала Библиотечная комиссия под председательством 
директора библиотеки, ближайшей задачей которой были во­
просы комплектования фондов библиотеки и распределение 
сметных средств между факультетами. С 1927 г в университете 
впервые читались курсы по библиографии с целью профессио­
нальной подготовки библиотекарей для Эстонии.
Реэвакуированы были и все прежние каталоги. Некоторые 
из них дополнялись в буржуазный период. Кроме того, в реэва­
куированной библиотеке для новых отделов библиотеки был со­
здан каталог нового типа — словарный каталог. Вновь были 
составлены листовые каталоги инкунабулов, эльзевиров, писем 
и гравюр. Напечатаны были каталоги для дублетов библиотеки 
и для журналов всех учреждений университета.
С 19212 г был налажен международный библиотечный абоне­
мент с библиотеками 14 стран, в том числе и с библиотеками 
Советского Союза, а равным образом — и обмен публикациями 
с 326 учреждениями (1929 г.).
В университетской библиотеке в 1924— 1939 гг. составлялась 
и была подготовлена к печати текущая учетно-регистрационная 
библиография буржуазной Эстонии «Eesti raamatute üldni-
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mestik» (Общий список эстонских книг). Библиография печата­
лась в виде приложения ежемесячника «Eesti Kirjandus» (Эстон­
ская литература) Регистрировались все издания на эстонском 
языке, а позднее — также на иных языках, вышедшие в Эсто­
нии, в пяти сводных томах за 1924 —1939 гг
Уже с 40-х годов XIX в. дала себя чувствовать теснота в 
книгохранилищах библиотеки, которая была отстроена в 1804— 
1806 гг. В начале XX в. имелись налицо планы и смета для по­
стройки нового здания библиотеки, но провести это в жизнь по­
мешала Первая мировая война. Также не осуществились хода­
тайства дирекции библиотеки буржуазного университета. Вза­
мен нового здания пришлось ограничиться пристройкой, до­
строенной в 1927— 1928 гг. Здесь построили железо-бетонные 
книгохранилища для 150 000 томов библиотеки. В старом поме­
щении был сооружен специальный читальный зал и служебные 
комнаты.
DIE UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK TARTU IN DEN 
ZWANZIGER JAHREN DES ZWANZIGSTEN JAHRHUNDERTS
Fr. Puksoo
Zusammenf assung
In der gegebenen Abhandlung wird die Tätigkeit der Univer­
sitätsbibliothek Tartu während der ersten Periode der bürgerlichen 
Regierung in Estland beschrieben. Die Arbeit ist hauptsächlich 
auf Grund der persönlichen Erinnerungen des damaligen Direk­
tors der Bibliothek verfaßt worden.
Während des Ersten Weltkrieges wurde das Vermögen der 
Universität aus Tartu nach Zentral-Rußland, haupsächlich nach 
Woronesh, evakuiert. Besonders wertvoll waren die Bestände der 
Bibliothek, die in den Jahren 1915— 1917 evakuiert wurden. Nach 
dem Friedensvertrag zwischen Sowjetrußland und der bürger­
lichen Estnischen Republik 1920 wurde das Vermögen der Uni­
versität, vor allem das der Bibliothek, nach Tartu reevakuiert. 
Sogleich begann die Aufstellung der Bücher, und in der ersten 
Hälfte des Jahres 1921 standen die Bestände schon den Lesern 
zur Verfügung. Zu derselben Zeit wurden neue Abteilungen ge­
schaffen, unter anderen die Bestände der Handbibliothek, der 
Nachschlagewerke und Estica. Zur letztgenannten gehonten alle 
in estnischer Sprache erschienenen Werke und die fremdsprachi­
gen Werke, die die Geschichte und Kultur Estlands und der ande­
ren Baltischen Provinzen betrafen. Die estnischen Bücher wur­
den durch das Pflichtexemplar erhalten.
Der Personalbestand der Bibliothek der bürgerlichen Univer­
sität war klein, er betrug anfangs nur fünf, später zwölf bis vier­
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zehn Angestellte. Unter dem Vorsitz des Direktors arbeitete die 
Kommission der Bibliothek. Die Kommission beschäftigte sich 
mit den Problemen der Erwerbung der Bücher und der Vertei­
lung der Geldmittel zwischen den Fakultäten. Von 1927 an wurde 
zum ersten Male an der Universität der Kursus der Bibliographie 
gelesen, um Bibliothekare für Estland auszubilden.
Reevakuiert wurden auch alle Kataloge, zu denen während der 
bürgerlichen Zeit noch einige neue geschaffen wurden wie z. B. 
der Kreuzkatalog. Von neuem wurden die Zettelkataloge der 
Wiegendrucke, der Elzeviere, der Briefe und der Gravüren zusam­
mengestellt.
Im Druck erschienen die Kataloge für Dubletten und ein Ge­
samtkatalog für Zeitschriften aller Anstalten der Universität.
Im Jahre 1922 wurde der internationale Leihverkehr mit den 
Bibliotheken in 14 Ländern, darunter auch die Sowjetunion, ebenso 
der Tausch der Publikationen mit 326 wissenschaftlichen Anstalten 
(im Jahre 1929) angeknüpft.
In der Universitätsbibliothek wurde in den Jahren 1924— 1939 
die allgemeine registrierende Bibliographie des bürgerlichen Est­
lands «Eesti raamatute üldnimestik» (Gesamtverzeichnis der est­
nischen Bücher) verfaßt und zum Druck vorbereitet. Die Biblio­
graphie wurde als Beilage der Monatsschrift «Eesti KirjanduS» 
(Estnische Literatur) herausgegeben. Alle Publikationen in est­
nischer Sprache, später auch die in anderen Sprachen in Estland 
erschienenen Werke, wurden in fünf Bänden des Gesamtkataloges 
zusammengefaßt.
Schon in der vierziger Jahren des XIX. Jh. entstand der Raum­
mangel in den 1804— 1806 errichteten Büchermagazinen.
Am Anfang des XX. Jh. waren Pläne und Geld für die Errich­
tung eines neuen Gebäudes der Bibliothek vorhanden. Der Erste 
Weltkrieg erlaubte es aber nicht, diese Pläne zu verwirklichen. 
Ebenso wurden alle diesbezüglichen Bemühungen der Direktion 
der Bibliothek während des bürgerlichen Regimes nicht befrie­
digt. Statt des neuen Gebäudes mußte man sich mit einem in den 
Jahren 1927— 1928 errichteten Anbau zufrieden geben. In den 
neuen Magazinen aus Eisenbeton konnte man i 50 000 Bände 
unterbringen. Im alten Teil wurden Lesesäle und Arbeitsräume 
für Bibliotheksangestellte eingerichtet.
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IVAN FJODOROVI TRÜKITUD RAAMATUD TARTU RIIKLIKU 
ÜLIKOOLI TEADUSLIKUS RAAMATUKOGUS
V. Leek
1. märtsil 1564 ilmus Moskvas Ivan Fjodorovi trükitud «Apos- 
tol». See ei olnud esimene trükitud raamat Venemaal, küll aga 
esimene raamat, mis oli varustatud täpsete ilmumisandmetega. 
Enne «Apostolit» on ilmunud kuus nn. anonüümset raamatut,1 m il­
lel puuduvad nii ilmumisandmed kui ka andmed trükkijate kohta. 
Ivan Fjodorovi järelsõna «Apostolile» on esimene vene raamatu­
trükkimise kui ühiskondliku tegevuse manifest. Fjodorov oli Vene­
maa ja Ukraina esitrükkal. Tema isikus oli ühendatud raamatute 
looja, väljaandja, toimetaja ja kunstnik. Piiritu andumusega tegi 
ta oma tööd. Oma elu jooksul oli tal mitu korda võimalusi rikas­
tumiseks, kuid alati loobus ta sellest ja jätkas vaesuses raama­
tute trükkimist. Kujukaks näiteks sellest on asjaolu, et ta lükkas 
tagasi Leedu suurniku hetmann Chodkeviciai meelitava ette­
paneku.2 Fjodorov ise kirjutas selle kohta järgmist: «Mul ei ole 
kohane kündmise ja seemnete külvamisega oma eluiga lühendada, 
kuna ma adra asemel valdan käsitöö kunsti, seemnete asemel pean 
ma vaimuseemneid mööda maailma laiali külvama».3
Tartu Riikliku Ülikooli Teaduslikus Raamatukogus on olemas 
kolm Ivan Fjodorovi trükitud raamatut, mis raamatukogu sai Pet- 
seri kloostrilt 1940. aastal. Need on Leedus Zabludovos 1569. aas­
tal ilmunud «Õpetlik evangeelium» ja kaks eksemplari Ukrainas 
Ostrogis 1581. aastal trükitud piiblit.
«Õpetliku evangeeliumi» ilmumisaastail oli poliitiline olukord 
Leedus väga keeruline. 1569. aastal sõlmiti Poola-Leedu unioon. 
Poola kõrgemad ringkonnad eesotsas kuningaga püüdsid kindlus­
1 400 лет русского книгопечатания. Т. I. Москва, 1964, lk. 36.
2 Pärast trükikoja sulgemist Zabludovos pakkus hetmann Chodkeviciai 
Fjodorovile kingiks tervet küla, kus ta võiks rahulikult tegelda põllutööga 
ja kasvatada lapsi.
3 «Не удобно ми бе ралом ни же семен сеянием время живота своего 
съкращати, но имам убо въместо рала художьртво наручных дел съсуды 
въместо же житных семен духовная семена по вселеннеи разсевати». — 
Е. Немировский. Возникновение книгопечатания в Москве. Иван Федоров. 
Москва, 1964, lk. 319.
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tada kahe riigi ühendust, mis koosnes erineva keele ja usundiga 
elanikkonnast. Talupoegi ekspluateeriti julmalt. Teoorjuse alusel 
pealepandavad koormised üha kasvasid. Poola panid-katoliiklased 
sundisid õigeusklikke astuma katoliku usku. Leedulased ja valge­
venelased, kes ei vahetanud oma usku ja kombeid, said kahe­
kordse tagakiusamise osaliseks.
Olukord ei meeldinud Leedu magnaatidele, kelle võim ja täht­
sus nüüd kahanes. Väljapaistva Leedu hetmanni Grigas Chodke- 
viciai ettepanekul asutas Fjodorov trükikoja Zabludovosse kahe­
saja versta kaugusele Vilniusest. Chodkeviciai oli õigeusklik ja 
äge uniooni vastane. Ta tahtis trükikoda kasutada oma tõekspida­
miste kaitseks.
«Õpetliku evangeeliumi» trükkimist alustas Fjodorov 8. juulil
1568 ja lõpetas 17 märtsil 1569.
TRÜ Teaduslikus Raamatukogus olemasoleval «Õpetlikul evan­
geeliumil» puuduvad tiitelleht ja ü'ks leht eessõnast. Eessõna 
(2.—4. lehel) lõpeb sõnadega: «meie patused ja vääritud, kes 
töötasime selle raamatuga, palume neid, kes tahavad seda lugeda 
või ümber kirjutada, olge armulikud ja ärge laitke meie mõistuse 
nõrkust ja puudulikkust, kuna 'ka teie olete inimesed ja allute kõi­
gele inimlikule ja vajate jumala armulikkust ja andestamist ini­
mese poolt, siis lugege ka meid teie andestamise vääriliseks.»4
4.—7. lehel järgneb evangeeliumi seitsmekümne seitsme pea­
tüki loetelu. Enne teksti algust on meisterlikult kujundatud päis- 
vinjett ja järgnev pealkiri: «pühast evangeeliumist ja paljudest 
jumalikest kirjutustest valitud õpetussõnad, milliseid ütleb ülem­
preester peast igal pühapäeval, samuti ka issanda pühadel krist­
likult auväärsete inimeste õpetuseks.» 5
Evangeeliumis on 405 lehte. Numeratsioon asub lehtedel all 
paremal kirillitsa tähtedega. Signatuur on olemas kogu raamatu 
ulatuses, mida märgitakse kirillitsa tähestiku abil. Märgid asuvad 
lehe keskel all. Iga poogen sisaldab kaheksa lehte, välja arvatud 
viimane, milles on seitse lehte. Signatuurimärgid asuvad iga 
poogna 1.—5. lehel. Raamatu 313. lehel tähestiku lõpuni jõudes 
jätkub signatuur suuremas šriftis kirillitsa tähtedega tähestiku 
algusest peale ja lõpeb kako (k) tähega viimases poognas, milles 
on seitse lehte. Leheküljel on 28 rida. Initsiaalide ja pealkirjade 
trükkimisel on kasutatud kinaveri.
4 «хотящии же прочитати и лреписовати сию книгу, милостиви и не за- 
зорливи, молимся мы трудившиися недостоинии и худые, будите нашего ума 
немощи и недостатку, понеже и вы сами челов'Ецы и человическимъ подле- 
жаще, яко требуете милости от бога, и прощения от человек, прощению 
вашему и насъ сподобляйте».
5 «поучения избранна от святаго евангелия и от многих божественных 
писании, глаголемая от архиряя изъ усть во всякую неделю, на поучение 
христоименитымъ людемъ или прочитаема, тако же и на господьския празд­
ники».
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õpe tliku  evangeeliumi teksti esimene leht.
Poliitilise pinge teravnemise tagajärjel tuli Fjodorovil lõpetada 
trükkimine Leedus. Kuna katoliku usk oli Poola-Leedu ühinenud 
riigis riigiusuks, siis oli kiriku-slaavikeelsete õigeusu raamatute 
väljaandmine juba poliitilise värvinguga, olles raamatute välja­
andjale isegi hädaohtlik. Chodkeviciai kartis ebameeldivusi Poola 
valitsuselt ja laskis trükikoja sulgeda. Fjodorov siirdus Ukrai­
nasse, Lvovi, saades nii ka Ukraina esitrükkaliks. Pärast mõnin­
gate raamatute trükkimist katkestas ta rahaliste raskuste tõttu 
trükkimise Lvovis ja võttis vastu vürst Ostrožski6 ettepaneku 
avada trükikoda tema valduses olevas Ostrogis.
Ostrožski kavatses piibli välja anda slaavi keeles. Parima 
käsikirja saamiseks saatis ta inimesi mitmele maale — 
Kreekasse, Bulgaariasse ja isegi Rooma. 1573. a. pöördus ta tsaar 
Ivan IV poole palvega saata talle ajutiseks kasutamiseks Gen­
nad i7 «Piibel», mis oli kirjutatud XVI sajandil ja mille koostami­
sest võttis osa palju haritud inimesi eesotsas peapiiskop Genna­
diga. Tsaari korraldusel saadeti piibel Ostrogi. Ettevalmistused 
piibli trükkimiseks kestsid poolteist aastat. See trükiti Ivan 'TV 
saadud käsikirja järgi. Piibel koosneb kahest osast — vanast ja 
uuest testamendist. «Vana testament» on vana-heebrea kirjandus­
teoste kogu, mis on ilmunud erinevatel aegadel, erinevates kohta­
des. «Uut testamenti» kirjutati ümber ja trükiti kord eraldi, kord 
vana testamendiga koos.
Varem oletati, et Fjodorov trükkis piiblit kaks väljaannet, sest 
osal eksemplaridel on viimasel lehel märgitud piibli trükkimise 
tähtajaks 12. juuli 1580, teistel 12. august 1581. aasta.8 Õigeks 
tuleb pidada A. S. Zernova järeldust,9 et algul trükiti «Uus testa­
ment», sest see ei nõudnud nii suurt tööd tõlkimisel ja redigeeri­
misel, kuna seda oli juba korduvalt trükitud Moskvas. «Uue tes­
tamendi» trükkimise lõpetamisel trükiti sellele aastaarv 1580. 
«Vana testamendi» tõlkimine 10 ja redigeerimine võttis aga näh­
tavasti rohkem aega, kui oli ette nähtud, ja trükkimisega jõuti 
lõplikult valmis 12. augustiks 1581. Sellega seoses on ka igal 
osal erinev lehekülgede numeratsioon: 1—276, 1 — 180, 1—30, 1 — 
56 ja 1—78.
6 Vürst Konstantin Konstantinovitš Ostrožski (1526— 1608) oli väga rikas. 
Tema valdusesse kuulusid 25 linna, 10 alevit ja 670 küla. Ta oli õigeusu pool­
daja, kes pidas ägedat võitlust katoliku kiriku vastu. Ostrožski asutas kõrge­
maid koole vaimulike ja õpetajate ettevalmistamiseks. Sel eesmärgil kogus 
ta enda ümber haritud inimesi. Seda õpetlaste ringi nimetas Ostrožski aka­
deemiaks.
7 Gennadi — Novgorodi peapiiskop (1484— 1504).
8 А. С. Зернова. Начало книгопечатания в Москве и на Украине. Москва, 
1947, lk. 60.
9 А. С. Зернова. Книги кириллиской печати, хранящиеся в заграничных 
библиотеках и неизвестные в русской библиографии. — Труды Гос. библио­
теки СССР им. В. И. Ленина. Т. II. Москва, 1958, lk. 30.
10 Kuigi «Vana testamendi» keeleks oli heebrea keel, on mõned tema osad 
säilinud ainult kreeka- ja ladinakeelses tõlkes.
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Ostrogi piibli tiitelleht.
TRÜ  Teadusliku Raam atukogu mõlematel eksemplaridel on 
aastaarv 1581. Teisel eksemplaril puuduvad esimesed seitse lehte. 
Tiitellehte ümbritseb ornam endiline raam , m ille keskel on järgnev  
pealkiri: «P iibe l, see on vana ja uue testamendi raam at, m is on 
tõ lg itud  Egiptuse kun inga  Ptolemaios Philadelphose käsul heeb­
rea keelest kreeka keelde seitsmekümne kahe jum a la ta rga  tõ lk ija  
poolt enne meie issanda ja  p äästja  sündim ist 308. aastal. Teksti 
võ im aliku  hoolikuse ja  tähelepanelikkusega jä lg ides , parandasin  
seda 1581. aastal meie issanda Jeesuse Kristuse sündim isest.» 11
Vürst Ostrožski vapp.
Tiitellehe pöördel asub vürst Ostrožski vapp, m is kujutab 
kahte võitlevat sõdurit hobustel. V apil on tähed K K K O  — Kons­
tan tin  Konstantinovitš vürst (князь) Ostrožski. Samas on trük i­
tud kuus salm i, m is k iidavad  vürsti ja  seletavad vapi m ärkide 
tähendust. Vürsti kui kato liku kiriku vastu võitle jat iseloomusta-
11 «Библия сир$чь книгы ветхаго, и новаго завета, по языку словенску. 
от евреиска, въ еллинскии языкъ, сед ми десять и двцма, богомудрыми пре- 
водники. прежде воплощения господа бога и спаса нашего И суса Христа, 308 
л$та, на желаемое повеление Птоломея Филадельфа царя египетска. преведе- 
наго Зводу съ тщаниемь, и прилцжаниемъ елико мощно, помощию божиею 
посл-кдовася, и исправися. в лцто, по воплощении господа бога и спаса на­
шего И суса Христа 1581».
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Ostrogi piibli eessõna kreeka- ja venekeelne tekst.
vad read kolm andast salm ist: . . .  «Konstantin , raiudes pimeduse 
ebajumala meelitusi, tahab kõiki inimesi päästa ja võita valeusu- 
liste polgud, m is on mõistusele kah ju likud» .12
Viimases salm is tuletatakse meelde ka raam atu  trükk ija t F jo ­
dorovi.
P iib li ees- ja  järe lsõna on trükitud paralleelselt nii kiriku- 
slaavi kui ka kreeka keeles. Kreekakeelne tekst on trük itud  arva­
tavasti nende kreeklaste meeleheaks, kes abistasid p iib li tõ lk im i­
sel. Kuna Türgi valitsus jä lita s  ju lm a lt kristlasi, siis olid pa ljud  
kreeklased sunn itud  m aalt lahkuma. M itm ed neist olid koondu­
nud ka Ostrožski ring i ümber. Ostrožski akadeemia rektoriks oli 
samuti kreeklane Kyrillos Lukaris .13
Et p iib li kreekakeelne tekst trük iti Ukrainas va lm ista tud  mat- 
riitsidega, seda tunnistab  asjaolu, et Lääne-Euroopa suuremates 
trükikodades sellist kreeka k irja tänaseni pole avastatud .14 Es i­
12 «а отсцкаи Константине мракъ идолския льсти, хощеть бо богъ 
вс-цмъ человеком ся спасти и отгоняй еретиковъ полки умовредныя».
13 Kyrillos Lukaris (1572— 1638) oli kreeka-katoliku kirikutegelane, 1620. а. 
alates oli Konstantinoopoli patriarh. Ta püüdis Hom m ikum aa kirikut uuendada 
reformatsiooniideede ülevõtm isega, m ille pärast teda taga kiusati ja  lõpuks 
hukati.
14 H. Р. Киселев. Греческая печать на Украине в X V I веке. —  Книга. 
Исследования и материалы. Вып. V II. М осква, 1962, lk. 175.
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meses kreeka- ja  venekeelses eessõnas (2. lehei ja 3. lehe pöördel) 
selgitab Ostrožski motiive, mis mõjutasid teda piiblit välja 
andma, rõhutades piibli ilmumise tähtsust ajal, kus paljud vahe­
tasid õigeusu katoliku usu vastu. Siin mainib ta ka piibli käsikirja 
saamist Ivan IV-lt. Teises eessõnas (4.—7. lehel) on juttu püha­
kirja kasulikkusest. .Sellele järgneb kuuskümmend rida Gerassim 
Danilovitši 15 luulet. Need algelised luuleread on esimeseks trükis 
’ ilmunud vene luuletuseks.16 Piiblis nimetatakse neid «kahereali-
Ivan Fjodorovi trükkalimärk.
seks kooskõlaks». Kaheksandal lehel on piibli sisukord, sellele 
järgneb tekst. Viimasel lehel on Ivan Fjodorovi trükkalimärk täh­
tedega «I. F.».
Ostrogi piibel jä i viimaseks Ivan Fjodorovi trükitud raama­
tuks. Selle lõpetas Fjodorov sõnadega: «Käesolevad jumalale 
meelepärased ja hingeparandavad vana ja uue testamendi raama­
tud trükiti minu, väga patuse moskvalase Ivan Fjodorovi poolt 
jum ala poolt kaitstud Ostrogi linnas 7089. aastal maailma loo­
15 Meleti Smotritski (umb. 1578— 1633) oli Ostrožski kooli kasvandik. Ta 
kirjutas pa lju  usulisi traktaate, samuti ka kiriku-slaavi keele gram m atika, mis 
säilitas kauaks ajaks teadusliku väärtuse.
16 К. Осипов. Русский первопечатник Иван Федоров. Москва, 1955, lk. 56,
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misest, 12. augustikuu päeval 1581. aastal meie jumala ja päästja 
Jeesuse Kristuse sündimisest.» 17
Piiblis on 628 kaheveerulist lehte, igas veerus on viisküm­
mend rida. Esimesed kaheksa lehte on nummerdamata, sellele 
järgneb viis erinevate lehekülgede arvuga numeratsiooni: 276, 
180, 30, 56 ja 78. Numeratsioon asub lehtede ülemises nurgas 
paremal kirillitsa tähtedega. 180-lehelises esinevad nummerda- 
misvead mõlemates eksemplarides. Kaks lehte on nummerdatud 
78, vahele on jäetud 90. leht, 89. lehele järgneb 91. Signatuur 
puudub. Kirjavahemärkidest kasutatakse punkti, koma ja semikoo­
lonit. Kinaveri on kasutatud alguses olevas pealkirjas ja raa­
matu lõppu lisatud kirikukalendris. Raamatud on trükitud heale 
paberile ja on hästi säilinud. Erinevad vesimärgid tunnistavad, 
et on kasutatud mitme paberivabriku toodangut. Raamatute köi- 
tetehnika on iseloomulik XVI sajandile. Mahukaid raamatuid kait­
sevad puust kaaned, mis on kaetud tugeva loomanahaga. Kaane- 
ilustused on pressitud nahale metallplaadiga.
P iib li lõpus asetsev päisvinjett.
17 «Сущия же богоприатныя и душеправительныя книги, ветхаго и новаго 
завцта, напечаташася мною многогрешным Иоанном Федоровым сыном з 
Москвы, въ богохранимомъ град* Острози. в ль то от создания мира 7089. от 
воплощения господа бога и спаса нашего И суса Христа 1581. месяца августа
12 дня».
КНИГИ, НАПЕЧАТАННЫЕ ИВАНОМ ФЕДОРОВЫМ, 
В НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ТГУ
В. Лээк
Резюме
В Научной библиотеке ТГУ имеется три книги, напечатанные 
русским первопечатником Иваном Федоровым. Одной из них 
является Учительное евангелие, вышедшее в Литве в Заблудо- 
ве в 1569 г., и два экземпляра библии, напечатанные на Украине 
в Остроге в 1581 г. Редкие книги библиотека получила из Печер­
ского монастыря в 1940 г.
Учительное евангелие Иван Федоров печатал в типографии 
гетмана Григораса Ходкевича с 8 июля 1568 г. по 17 марта
1569 г У экземпляра, имеющегося в библиотеке, отсутствует ти­
тульный лист и один лист из предисловия.
Острожская библия печаталась в типографии графа Острож- 
ского и вышла в свет 1£-го августа 1581 г. Из двух имеющихся 
в библиотеке библий одна из них полная, а у другой отсут­
ствуют семь первых листов. Предисловие и послесловие библии 
напечатано параллельно на церковно-славянском и греческом 
языках. Греческий шрифт напечатан сделанными на Украине 
матрицами, эго доказывается тем, что в крупнейших типогра­
фиях Западной Европы до сих пор не найдено такого греческого 
шрифта.
Книги напечатаны на хорошей бумаге. Присутствие водяных 
знаков показывает на использование бумаги различных бумаж­
ных фабрик. Техника переплета книг характерна для XVI века. 
Острожская библия явилась последней книгой, напечатанной 
Иваном Федоровым.
DIE VON IWAN FJODOROW GEDRUCKTEN BÜCHER IN DER 
WISSENSCHAFTLICHEN BIBLIOTHEK DER UNIVERSITÄT
TARTU
V. Leek
Z u s a m m e n f a s s u n g
Die von dem ersten russischen bekannten Drucker Iwan Fjodo- 
row gedruckten Bücher gehören zu den geschätzten Raritäten 
jeder Bibliothek.
In der Wissenschaftlichen Bibliothek der Universität Tartu 
gibt es drei von Iwan Fjodorow gedruckte Bücher, nämlich das 
in Zabludowo (Litauen) im Jahre 1569 herausgegebene «Lehrhafte 
Evangelium» und zwei Exemplare von der in Ostrog (Ukraine)
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im Jahre 1581 gedruckten Bibel. Diese seltenen Bücher erhielt die 
Bibliothek im Jahre 1940 vom Kloster Petseri.
«Das lehrhafte Evangelium» wurde von Iwan Fjodorow in Zab- 
ludowo in der Druckerei des Hetmans Grigas Chodkevicias vom 
8. Juli 1568 bis 17. März 1569 gedruckt.
Dem in der Bibliothek vorhandenen Exemplar fehlen das Titel­
blatt und ein Blatt vom Vorwort.
Die Ostroger Bibel wurde in Ostrog während der Herrschaft 
des Fürsten Ostrogski gedruckt und erschien am 12. August 1581.
Von den zwei Exemplaren, die sich in der Universitätsbiblio­
thek befinden, ist ein Exemplar vollständig; dem anderen aber 
fehlen die ersten sieben Blätter. Das Vor- und Nachwort sind in 
zwei Sprachen — in der griechischen und der kirchenslawischen 
Sprache gedruckt worden. Die Matrizen, mit denen der griechische 
Text gedruckt ist, sind in Rußland hergestellt. Davon zeugt die 
Tatsache, daß bisher noch keine westeuropäische Druckerei fest­
gestellt worden ist, die eine solche Schrift benutzt hätte.
Die Bücher sind auf gutem Papier gedruckt. Nach den Wasser­
zeichen kann man feststellen, daß die Produktion verschiedener 
Papierfabriken gebraucht worden ist. Die Technik des Einbandes 
ist charakteristisch für das XVI. Jahrhundert.
Die Ostroger Bibel ist das letzte von Iwan Fjodorow gedruckte 
Buch.
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VANIMAD TEADUSLIKUD AJAKIRJAD TARTU RIIKLIKU 
ÜLIKOOLI TEADUSLIKUS RAAMATUKOGUS
L. Kilk
Teadusliku ajakirjanduse algus langeb XVII sajandisse, suurte 
murrangute ajastusse teaduse ja kultuuri ajaloos. Seoses kapita­
listliku tootmisviisi ja kodanluse tekkimisega algas XVI sajandil 
kiire loodusteaduste areng. Kolumbuse, Vasco da Gama ja Magal- 
häesi avastused aitasid kukutada kiriku sajandeid kestnud võimu 
teaduste üle. N. Kopernik, I. Kepler, G. Galilei ja G. Bruno purus­
tasid inimese traditsioonilise ettekujutuse maailmaruumi ehitusest; 
R. Descartes rajas uue teadusliku distsipliini — analüütilise geo­
meetria; füüsikas tegid avastusi F Torricelli, В. Pascal, R. Boyle 
f ja E. Mariotte, arstiteaduses W Harvey. Loodusteaduste mõjul 
levis materialistlik filosoofia, mille esindajaiks olid Inglismaal 
Francis Bacon, Thomas Hobbes ja John Locke, Prantsusmaal 
Rene Descartes ja Hollandis Benedictus Spinoza.
Nende õpetlaste tegevus polnud enam seotud ülikoolidega, mis
XVII sajandil jäid veel iganenud skolastilise teaduse keskusteks, 
vaid tol perioodil tekkinud uute teaduslike asutuste — akadeemia­
tega, mis võimaldasid õpetlasel loobuda pedagoogilisest tööst ja 
tegelda ainult teadusliku tööga.1 Peamiseks teadusliku informat­
siooni saamise viisiks oli aga isiklik kirjavahetus. Ladinakeelsetes 
kirjades teatasid eri maade õpetlased üksteisele oma katsetest, 
vaatlustest ja avastustest. Nii olid XVII sajandi teadlased kõik 
väsimatud kirjakirjutajad. On näiteks teada, et Leibnitz oli kirja­
vahetuses 1054 isikuga.2
Kuna nüüd pidevalt suurenes nende õpetlaste ring, kes tegele­
sid eksperimentaalse teadusega, ei suutnud isiklik kirjavahetus 
enam rahuldada kasvavaid nõudeid. Õpetlased vajasid vahendit, 
mis oleks informeerinud neid teaduse saavutustest ja ühtlasi ilmu­
nud raamatutest, mille toodang oli XVII sajandil tunduvalt kas­
vanud.
1 К. Р. Симон. История иностранной библиографии. Москва, 1963, lk. 164.
2 J. Kirchner. Das deutsche Zeitschriftwesen. Leipzig, 1942, lk. 19.
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Niisuguseks sidepidamise vahendiks said teaduslikud ajakirjad* 
millest esimestena hakkasid ilmuma «Journal des sgavans» 
(praegu «Journal des savants») Prantsusmaal ja «Philosophical 
Transactions» Inglismaal.
Nende ajakirjade eelkäijateks olid ühelt poolt Frankfurdis 
Maini ääres ja Leipzigis suurte raamatumesside puhul väljaantud 
kataloogid, nn. «Messrelationen», mis iimusid juba alates XVI 
sajandi lõpust 2 korda aastas mahukate kvartformaadis vihiku­
tena,3 teiselt poolt poliitilisi päevasündmusi kajastavad pamfletid, 
ajalehed ja almanahhid. Teaduslik kirjavahetus ja messikataloo- 
gid andsid ajakirjadele sisu, ajaleht ja almanahh vormi ja levita- 
mismeetodi.
Mõtte anda välja ajakiri, mis annaks ülevaate Euroopa maa­
des ilmunud raamatutest ja tooks ära uudised teaduse ja kunsti 
alal, algatas Prantsusmaal Frangois Eudes de Mezeray (1610— 
1683), kuninga historiograaf. Talle anti ka vastav privileeg 
1663. a. Et aga Mezeray sattus ebasoosingusse, teostas selle mõtte 
Jean-Baptiste Colbert 4 (1619— 1683) Minister Colbert oli koon­
danud enda ümber väikese õpetlaste ringi, kellest said ajakirja 
kaastöölised ja hiljem tema poolt loodud akadeemiate5 liikmed. 
Ajakirja esimeseks toimetajaks oli Denis de Sallo (1626— 1669), 
Pariisi parlamendinõunik. Pöördudes ajakirja esimeses numbris, 
mis ilmus 5. jaanuaril 1665. a., lugejate poole, kirjutas Sallo, et 
ajakirja «Journal des sgavans» eesmärgiks on tutvustada kirjan­
duse uudiseid nii Prantsusmaalt kui mujalt Euroopast. Seejuures 
ei avaldata mitte ainult ilmunud raamatute nimekirju, vaid mär­
gitakse ka, millest neis räägitakse ia milleks võivad nad kasuli­
kud olla.6
Peale selle avaldatakse ajakirjas veel õpetlaste kirju, disser­
tatsioone, memuaare ja nekrolooge koos tööde bibliograafiaga. 
Seega võib 5. jaanuari 1665 lugeda teadusliku informatsiooni 
alguseks.
Oma retsensioonides kritiseeris Sallo teravalt teoloogilist kir­
jandust ja kiriklikku tsensuuri. Seetõttu sattus ta vastuollu jesuii- 
tidega, mille tulemusena ajakiri suleti juba sama aasta 30. märt­
sist pärast 13. numbri ilmumist.7
Kuid juba järgmisel aastal hakkas «Journal des s^avans» 
uuesti ilmuma, tänu Colbertile, kes selle väljaande vastu huvi 
tundis ja teda akadeemiatele vajalikuks täienduseks pidas.8 Uueks
3 J. Kirchner, lk. 41.
} Л. В. Каминер. Библиография и критико-библиографические журналы 
во Франции периода просвещения- 1750— 1789. Москва, 1959, lk. 73.
5 Academie des inscriptions (Raidkirjade Akadeemia), asut. 1663. a.; 
Academie des sciences (Teaduste Akadeemia), asut. 1666. a.; Academie d’archi- 
tecture (Arhitektuuri Akadeemia), asut. 1671. a.
6 J. Kirchner, lk. 22.
7 JI. В. Каминер, lk. 74.
8 Samas.
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toimetajaks sai abee Jean Gallois (1632— 1707), kes pöördus oma­
korda lugejate poole, määrates ajakirja edasise poliitika. Ta kir­
jutas, et «Journal des sQavans’i» eesmärgiks on anda lugejale üle­
vaade kõikidest parematest raamatutest, lubas aga edaspidi loo­
buda teravatest retsensioonidest, millega paljud lugejad rahul 
polnud, ja koondada kõik jõupingutused raamatute sisu kriitikata 
refereerimisele.9 Sellele seisukohale jäigi ajakiri kogu oma ilmu­
mise vältel.
Kuigi esialgu pidi ajakiri ilmuma üks kord nädalas, muutus 
tema perioodilisus sageli. Nii ilmus 1669. a. ainult 4 numbrit, 
1670. a. üks number ja 1671. a. kolm numbrit.
Ka refereeritavate raamatute valikus esines «Journal des sga- 
vans’i» algperioodil sageli juhuslikkust. Vaatlusfe alla võeti täht­
sate uudisteoste kõrval ka tähtsusetuid raamatuid. Esines isegi 
pseudoteadusliku iseloomuga töid, mis tõid ilmselt väljamõeldud 
teateid. Näiteks räägitakse reisikirjas Ida-Indiast, et Tseiloni 
saarel on koobas, mille seinale Aadam omaenese käega on üles 
märkinud maailma loomise sündmused.10 Eriti suuri etteheiteid 
tehti ses suhtes Gallois' järel toimetaja kohale asunud De la 
Roque’ile (1598— 1686), kes muutis ajakirja aegunud raamatute 
ja kahtlaste anekdootide kogumikuks, viies sellega alla tema auto­
riteedi.11
1701. a. läks ajakiri otseselt riigikantsleri korraldusse. See 
märgib ajakirja ajaloos esimese perioodi lõppu. Toimetaja asen­
dati redaktsioonikolleegiumiga, mis koosnes silmapaistvatest õpet­
lastest mitmesugustelt erialadelt. Redaktsioonikolleegiumi esi­
meheks valiti üks kolleegiumi liikmeid.
Alates 1739. a. sai kolleegiumi esimeheks riigikantsler. See 
vabastas ajakirja tsensuurist ja andis talle erilise autoriteedi, 
kuid kohustas olema kuulekas kuningale ja valitsevale kirikule.12 
Stabiliseerub ajakirja perioodilisus — alates 1724. a. hakkab ta 
ilmuma üks kord kuus. Erilist tähelepanu pööratakse informatsioo­
nile uutest raamatutest, haarates kaasa uusi maid — Skandi­
naavia riike ja Venemaad. Nii teatab keegi ajakirjanik Moskvast, 
et tsaar on lasknud ehitada Moskvasse 300-kohalise haigla, kus 
-on ka suur saal anatoomia ja kirurgia õpetamiseks.13 Samas 
tuuakse 1708. a. jooksul Moskvas ilmunud raamatute loetelu, mis 
on trükitud sama aasta alguses Hollandist saabunud uute vene 
trükitähtedega. Raamatute hulgas on geomeetria, navigatsiooni ja 
mitmesuguste relvaliikide õpikuid.
1760. aastateks saavutas «Journal des sgavans» oma teadusliku 
reputatsiooni kõrgpunkti. Pidades sidet kõigi Euroopa akadeemiate
9 K. P Симон, lk. 169.
10 Journal des s^avans 25. ju in 1677, lk. 188.
11 Jl. В. Каминер, lk. 81.
12 K. P Симон, lk. 167.
13 Journal des s^avans 31. aoüt 1709, lk. 428.
ja teaduslike seltsidega, kujunes ta teaduse küsimustes kõige 
autoriteetsemaks üleeuroopaliseks ajakirjaks. Ei olnud ühtegi 
vähegi tähelepanuväärset raamatut Euroopas, mille ilmumine 
poleks kajastunud «Journal des s^avans’i» lehekülgedel, kus anti 
tema sisukas ja põhjalik iseloomustus. Nii näiteks leiavad käsit­
lemist Benjamin Franklini Philadelphias teostatud elektrialased 
vaatlused ja katsed 14, Louis Racine’i teos oma isa Jean Racine’i 
tragöödiate kohta 15, Voltaire’i teosed 16 ja Peterburis ilmunud vene 
akadeemikute Nikolai Fussi ja Leonhard Euleri tööd.17
Seda saavutati tänu Kuningliku Raamatukogu raamatukogu­
hoidjale, õpetatud raamatuteadusele J.-P Bignonile (1662— 1743), 
•kellel olid sidemed teadlastega kõigist Euroopa maadest.18
Ajakirjale tegid kaastööd Leibnitz, Bernoulli’de perekond, Vol­
taire ning Newton. Malesherbes (1721 — 1794), kes 1750. aastatel
oli tsensuuris juhtival kohal, püüdis alalisele kaastööle tõmmata 
ka Jean-Jacques Rousseau d, soovides kindlustada talle tagasi­
hoidliku, kuid kindla elatusallika, kuid Rousseau keeldus ettekään­
del, et tal tuleks siis teha referaate raamatutest, millest suurem 
osa teda ei huvita.19
Oma retsensioonides suhtus ajakiri lugupidamisega autoritee­
tidesse. Peamist tähelepanu pöörati teaduslikule poleemikale, hoi­
dudes tol ajal, see on Prantsuse kodanliku revolutsiooni eel, esile­
kerkinud teravatest ühiskondlik-poliitilistest küsimustest, mis teki­
tasid tohutu hulga kirjandust. Kui Diderot ja D ’Alembert hakkasid 
välja andma oma kuulsat entsüklopeediat, leidsid selle esimesed 
köited põhjalikku käsitlemist ajakirjas.20 Kui aga tema väljaand­
jad sattusid valitsuse tagakiusamise alla, hakkas «Journal des 
sgavans» piirduma ainult lühikeste teadetega üksikute köidete 
ilmumise kohta, jagades samal ajal kiitust entsüklopedistide vas­
tastele.21
Usuküsimustes jäi ajakiri lõplikult konservatiivsele seisu­
kohale. Referaadid neil teemadel olid sageli ümber trükitud jesuii­
tide ajakirjast «Journal de Trevoux» (1701 — 1767)
Oma põhilise eesmärgi kõrval — informeerida õpetlasi teaduse 
uudistest, püüdis «Journal des s^avans» äratada ka laia avalikkuse 
tähelepanu. Seepärast hakati tema lehekülgedel käsitlema ka ilu­
kirjanduse probleeme22 ja isegi teaduse küsimustes on märgata 
tugevat populariseerivat tendentsi.
14 Journal des sgavans, juin, 1752, lk. H l.
15 Samas, dec., 1752, lk. 520.
16 Samas, janv., 1753, lk. 240.
17 Samas, aoüt, 1755, lk. 65.
’8 Jl. В. Каминер, lk. 83.
19 K. P Симон, lk. 170.
20 Journal des s?avans, oct., 1751, lk. 197; nov., 1753, lk. 372.
21 JI. В. Каминер, lk. 77.
22 Journal des s^avans, dec., 1755, lk. 332 analüüsitakse Prantsuse Aka­
deemia luulekonkursile esitatud luuletusi.
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Kuni Prantsuse kodanliku, revolutsioonini püüdis ajakiri säi­
litada oma lehekülgedel muutumatult rahu, mitte lasta end segada 
poliitilistest sündmustest. Nii ta lõpetaski oma eksisteerimise no­
vembris 1792. a. «mitte enam leides kaitsjaid, ostjaid ega luge­
jaid ja isegi bibliograafid unustasid teda matta oma nekroloo­
gides».23
Mõistes «Journal des s^avans’i» suurt tähtsust informatsioo-- 
niallikana, hakkasid mitmete maade kirjastajad teda ümber trük­
kima ja tõlkima. Nii ilmusid ajakirja esimesed köited Saksamaal 
ja Itaalias ladina- ja itaaliakeelsetes tõlgetes. Pidevalt hakkasid 
ümbertrükkimisega tegelema Hollandi kirjastajad, kes andsid välja 
ajakirja 1. köitest alates kuni tema ilmumise lõpuni. Holland oli 
kujunenud Euroopa suurimaks kirjastuskeskuseks oma suhteliselt 
suurema trükivabadusega. Seetõttu sisaldavad «Journal des sga- 
vans’i» Hollandi väljaanded sageli materjale, mida Pariisi välja­
annetes ei lubatud trükkida. Seda märgib ka Hollandi väljaande 
alapealkiri aastatel 1721 — 1753.24 Kuigi Prantsusmaal keelati Hol­
landi väljaanne ära, levis see laialdaselt välismaal ja ka Prant­
susmaa provintsides tänu oma odavusele, olles tõsiseks konkuren­
diks Pariisi väljaandele.
XV III sajandi jooksul anti ajakirja korduvalt uuesti välja ka 
Pariisis, vastavalt sellele, kuidas lõppes tiraaž üksikutel aastatel. 
Ka nendes väljaannetes esineb mõnikord täiendusi, mis esimeses 
väljaandes puudusid. Seetõttu on raske leida kahte täiesti identset 
ajakirja komplekti.
Ajakirja väljaandmise idee levis Prantsusmaalt ka teistesse 
maadesse. Nii tekkis ajavahemikul 1668— 1750 enam kui 130 peri­
oodilist väljaannet, mis olid suuremal või vähemal määral mõju­
tatud ajakirjast «Journal des sgavans» ja avaldasid peamiselt 
informatsiooni raamatutest. Enamik neist aga eksisteeris väga 
lühikest aega.25 Erandiks on ainult käsitletavad kaks ajakirja ja 
«Acta eruditorum», mis ilmus Saksamaal 1682— 1782.
«Journal des sgavans» tõi seni peamiselt poliitilisi päevasünd- 
musi kajastavasse ajakirjandusse uue elemendi — kirjandusliku 
ja teadusliku kriitika. Ta jääb kõige tähtsamaks raamatute bib­
liograafiaks täppisteaduste, loodusteaduste ja humanitaarteaduste 
alal kuni XV III sajandi keskpaigani, see on erialaste bibliograa­
fiate tekkimiseni.
Ajakiri hakkas uuesti ilmuma 1816. a. restauratsiooni ajal ja 
jätkab ilmumist tänapäevani. Olles humanitaarse kallakuga, on 
ta kaotanud endise üldteadusliku tähtsuse.
23 JI. В. Каминер, lk. 78.
24 Augmente de divers articles qui ne se trouvent point dans l’edition de 
Paris.
25 Näit. Giornale de Litterati di Roma (1668— 1679), Acta medica et philo- 
sophica Hafniensia (1673— 1680).
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Kuigi ajakiri oli oma ilmumise algusest peale väga populaarne, 
on tänapäeval tema täielikke komplekte säilinud võrdlemisi vähe. 
NSV Liidus on need olemas V- I. Lenini nim. NSV Liidu Riikli­
kus Raamatukogus ja NSV Liidu Teaduste Akadeemia Raamatu­
kogus. Londonis leidub. «Journal , des sgavans’i» täielik komplekt 
vaid Briti Muuseumi ja Kuningliku Seltsi raamatukogudes,26 
USA-s kohtame teda ainult Harvardi ülikooli raamatukogus.27
TRÜ Teaduslikus Raamatukogus puudub «Journal des s$a- 
vans’i» Pariisi väljaanne, on aga tema Amsterdami ümbertrükk, 
mis hakkas ilmuma 1679. a. Tagant järele, aastatel 1683— 1685 
anti välja ka ajakirja esimesed köited 1665— 1677. Seega on TRÜ 
Teaduslikus Raamatukogus mõningate lünkadega ajakiri «Journal 
des s^avans» aastakäigud 1665— 1179. Ajakiri on väikesefQrmaa- 
diline (13X 7 ,5  cm), köidetud tumepruuni nahka. Köidete seljad 
on kuni 1728. aastani rikkalikult kullaga kaunistatud. Orna­
mendid on aga tuhmunud ja mitmete köidete nahkkaaned koidest 
rikutud. Puuduvad aastakäigud 1754— 1773, 1777 ja üksikud köited 
aastatest 1743, 1747, 1749.
Ajakiri jätkub 1817 aastast Pariisi väljaandega, mis ilmus 
nüüd suuremas formaadis nimetuse all «Journal des savants». 
TRÜ Teaduslikus Raamatukogus on ajakirja tellitud 1940. aastani. 
Pärast sõda pole tellimist uuendatud.
Hoopis teiselaadiline on samal, 1665. a. kaks kuud hiljem Lon­
donis ilmuma hakanud «Philosophical Transactions: giving some 
accompt of the present undertakings, studies, and labours of the 
Ingenious in many considerable parts of the world», mis on kuni 
käesoleva ajani Londoni Kuningliku Seltsi ajakirjaks.
Euroopa vanim teaduslik selts — The Royal Society of London 
for Improving Natural Knowledge — tekkis XVII sajandil, kodu­
sõja segastel aegadel. Tol ajal oli Inglismaal rohkesti poliitilisi 
ja usulisi klubisid. Nende eeskujul hakkas 1645. a. Londonis koos 
käima grupp mehi, kes tundsid huvi loodusteaduste vastu. Kohtuti 
igal nädalal kindlal päeval, et arutada Koperniku hüpoteesi, 
komeetide olemust, lümfisõlmede ja vereringe küsimust ja muid 
loodusteaduse probleeme.28 Nendest kohtumistest tekkis 1660. a. 
Londoni Kuninglik Selts, mille esimeseks presidendiks sai lord 
Brouncker ja sekretäriks Henry Oldenburg,29 kelle algatusel hak­
kaski ilmuma esimene inglise teaduslik ajakiri.
Henry Oldenburg sündis Breemenis 1615. a. Huvitav on mär­
kida, et tema isa oli sealse gümnaasiumi õpetaja, hiljem aga
36 World List of Scientific Periodicals. Vol. 2. London, 1964.
27 Union List of Serials in Libraries of the United States and Canada. 
Part 2. Ann Arhojr, 1960.
28 British Universities Encyclopaedia. VoL 8. London, ,s. a., Ik. 820.
29 Th. Thomson. History of the Royal Society. London, 1812, lk. 2.
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Gustav Adolfi poolt 1632. a. asutatud Tartu ülikoolis kõnekunsti 
ja poeesia professoriks.30 Breemeni linna raad saatis 1653. a. 
Henry Oldenburgi kirjaga Cromwelli juurde Londonisse, kuhu ta 
jäig i kodulinna konsulina. Inglismaal tutvus ta Robert Boyle’i 
(1627— 1691) ja teiste teadlastega ning valiti üheks esimeseks 
Kuningliku Seltsi liikmeks. Oldenburg pidas laialdast kirjavahe­
tust Leibnitzi, Spinoza, Huygensi, Malpighi ja paljude teiste 
Euroopa teadlastega ning tema ka.udu oli Londoni Kuninglik Selts 
informeeritud teaduse saavutustest kõigis maades. 1665. a. tekkis 
aga sellest kirjavahetusest, samuti Kuninglikus Seltsis teostatud 
katsete ja vaatluste protokollidest regulaarne perioodiline välja­
anne. Juba varem oli Kuninglik Selts kavatsenud hakata välja 
andma ajakirja, aga et midagi polnud ära tehtud selle mõtte 
teostamiseks, otsustas Oldenburg isiklikul vastutusel igal kuul 
avaldada kõige tähtsamad materjalid, mis Kuningliku Seltsi liik­
med ja välismaa teadlased talle olid edasi andnud. Ta teeb vas' 
tava ettepaneku Kuningliku Seltsi nõukogu istungil 1. märtsil 
1665. Nõukogu kiidab ettepaneku heäks, määrates ajakirja toime­
tajaks Henry Oldenburgi ja väljaandmise ajaks iga kuu esimese 
esmaspäeva, kui on selleks olemas küllaldaselt materjali.31 Aja­
kirja esimene number ilmuski esmaspäeval, 6. märtsil 1665. Nii 
algas kuulus köidete seeria, millele inglise XIX sajandi bioloog 
Thomas Henry Huxley on andnud järgmise hinnangu: «Kui olek­
sid hävinud kõik maailma raamatud, välja arvatud «Philosophi­
cal Transactions», võib julgesti öelda, et füüsika-alaste teaduste 
alused jääksid kõigutamata ja kahe viimase sajandi tohutu vaimne 
progress oleks suuremalt osalt, kuigi lünklikult, registreeritud».32 
Ajakirja esimese köite pühendab Oldenburg Kuninglikule Seltsile, 
mis näitab, et selle väljaandmine polnud mitte seltsi, vaid Olden­
burgi isiklik ettevõte. Eessõnas teeb Oldenburg teatavaks ajakirja 
eesmärgi informeerida teadlasi avastustest, katsetest ja vaatlus­
test nii Inglismaal kui mujal Euroopas, et sellega kaasa aidata 
teaduse edendamisele.
Esimese numbri sisukord, mis nagu järgmisteski numbrites on 
ajakirja esimesel leheküljel, loetleb artiklid prilliklaaside paranda­
misest Roomas, Jupiteri vööndite vaatlustest Inglismaal, viimase 
'komeedi liikumisest, paljude vaatluste ja katsete tulemustest 
külma kohta 'koos termomeetri arutluste ja katsetega, loo väga 
imelikust koletust vasikast, omapärasest tinamaagist Saksamaal, 
Ungari arstimipillidest, Ameerika vaalapüügist Bermuuda saartel, 
edukatest pendli vaatlustest merel ja lõpuks toob nimestiku filo­
30 J. Zedler. Grosses vollständiges Universallexicon. Bd. 25. Halle u. 
Leipzig, 1740.
31 M. Ornstein. The Role of the Scientific Societies in the Seventeenth 
Century. New York, 1913, lk. 149.
32 Samas, lk. 150.
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soofilistest raamatutest, välja antud Toulouse’is Pierre de Fermat 
(1601 — 1665) poolt.
Artiklid on kirjavormis, kuna nad on väljavõtted Oldenburgile 
või teistele Kuningliku Seltsi liikmetele saadetud kirjadest.
Paljusid ajakirja lehekülgi täidavad tema algaastail tuntud 
füüsiku ja keemiku Robert Boyle’i kirjad, kes oli silmapaistva­
maks kujuks inglise teaduses enne Newtonit.
Esimese teatena Madalmaade loodusteadlasest Anton Leuwen- 
hoeckist (1632— 1723) Kuningliku Seltsi arhiivis on hollandi arsti 
Regnier de Graafi kiri Oldenburgile 1673. a., kus räägitakse, et 
keegi härra Leuwenhoeck on ehitanud mikroskoobid, mis on senis­
test palju paremad.33 Kirjaga on kaasas lühike Leuwenhoecki 
artikkel, milles ta kirjeldab mesilast ja täid. Sellest ajast peale 
on Leuwenhoeck enam kui 50 aasta jooksul pidevas kirjavahe­
tuses Kuningliku Seltsiga, teatades 375 artiklis ja kirjas kõigist 
oma vaatlustest ja avastustest. Ta avaldas «Philosophical Trans- 
actions’is» oma artikli punastest verelibledest ja kirjad arvuka­
test mikroskoopiliste loomade vaatlustest.34 Tänuks ajakirjale abi 
ja julgustuse eest teeb Leuwenhoeck oma tütrele korralduse saata 
pärast oma surma Kuninglikule Seltsile mikroskoobid, millega ta 
kogu elu oli töötanud.35
Ajakirja väljaandmise teisel aastakümnel ilmus selle lehekül­
gedele Isaac Newtoni (1642— 1727) nimi. Newton valiti Kuning­
liku Seltsi liikmeks 1672. a. ja presidendiks 1703. a., millisele 
kohale jäi ta kuni oma surmani. Kohe pärast Kuninglikku 
Seltsi valimist hakkavad «Philosophical Transactions’is» ilmuma 
tema tööd. Nii kirjeldab Newton ajakirjas enda leiutatud peegel- 
teleskoopi.36 Samal aastal avaldab ta ka oma valguse ja värvide 
teooria,37 väites, et «see on kõige imelikum, kui mitte kõige täht­
sam avastus, mis on seni tehtud looduses».38 Newtoni valguse- 
teooria saab terava kriitika osaliseks Huygensi jt. poolt ja aja­
kirja järgnevates numbrites tuleb Newtonil korduvalt kaitsta oma 
teooriat.39 Peale nimetatud artiklite esitab Newton Kuninglikule 
Seltsile veel oma tööd valguse omadustest, tähtsamatest värvide 
nähtustest ja valgus_e emissiooniteooria.
Ajakirjas «Philosophical Transactions» on avaldanud artikleid 
peaaegu kõik Euroopa tähtsamad loodusteadlased. Me leiame 
siit Huygensi, Malpighi, Franklini, Reaumuri, hiljem Davy, Her- 
scheli, Faraday ja Bunseni nimed. Prantsuse astronoomile 
Auzout’le ja itaalia astronoomile Cassinile oli ajakiri rahvusvahe­
33 Philosophical Transactions, vol. 8, No. 97, 1673, lk. 6037
34 Samas, vol. 12, No. 133, 1676, lk. 821—831.
35 M. Ornstein, lk. 155.
36 Philosophical Transactions, vol. 7, No. 81, 1672, lk. 4004—4007.
37 Samas, vol. 6, No. 80, 1672, lk. 3075— 3087.
38 M. Ornstein, lk. 160.
39 Philosophical Transactions, vol. 7, No. 84, 1672, lk. 4091— 4093; vol. 7, 
No. 85, 1672, lk. 4014— 5018; vol. 8, No. 96, 1673, lk. 6087— 6092.
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liseks lahinguväljaks, kus nad oma erinevate vaadete eest võitle­
sid, pidades üksteisega sidet Kuningliku Seltsi kaudu. Ajakirja 51. 
köites 1760. a. leidub ka vene teadlase S. P Krašeninnikovi Kam- 
tšatka kirjelduse 10. peatüki tõlge. Ajavahemikus 1757— 1790 on 
ajakirjale hulgaliselt kaastööd teinud arst Erasmus Darwin, Char­
les Darwini vanaisa, samuti esineb siin ka tema isa Robert Dar­
wini nimi. Ka Tartu õpetlane K. E. von’ Baer oli Londoni Kuning­
liku Seltsi liige ja 1867 a. autasustas teda Kuninglik Selts Copley 
medaliga embrüoloogia- ja võrdleva anatoomia alaste tööde 
eest.40 Järgmisel aastal kinkis Baer Kuninglikule Seltsile oma töö 
«Berichte über die Anmeldung eines mit der Haut gefundenen 
Mammuths» (St. Petersburg, 1866) 41 Ajakirjas «Philosophical 
Transactions» pole aga Baer oma töid avaldanud.
Ajakiri pühendab peamise tähelepanu loodusteadustele, jättes 
kõrvale teoloogia ja ühiskonnateadused. Kõige rohkem artikleid on 
füüsika, astronoomia, meteoroloogia, botaanika, zooloogia, mine­
raloogia ja arstiteaduse alalt, mõnevõrra vähem geograafia, põl­
lumajanduse ja navigatsiooni alalt. Palju tähelepanu on pööratud 
teaduslike instrumentide ehitamisele ja täiustamisele. Kuid ka ret­
sensioonid ja referaadid uutest raamatutest on ajakirja alaliseks 
osaks juba esimesest numbrist peale. Käsitlemist leiavad aga 
peamiselt füüsika-, matemaatika- ja meditsiinialased raamatud. 
Seejuures tuleb veel rõhutada, et inglise ajakiri on täiesti vaba 
prantsuse ajakirja «Journal des s^avans» populaarteaduslikust 
tendentsist.
Ajakirjal «Philosophical Transactions» on teaduse arendamise 
seisukohalt väga suur tähtsus, eriti tema ilmumise algperioodil. 
Informatsioon teaduslikest töödest ja nende tööde avaldamine 
olid suure'ks julgustuseks teadlastele ja andsid neile jõudu võit­
luses vana skolastilise teadusega, mille pooldajad olid tol ajal 
veel enamuses ja sageli pilkasid eksperimentaalse teaduse har­
rastajaid.
Kui näiteks tehti katseid atmosfäärifüüsika põhiliste seaduste 
avastamiseks, kus muuhulgas kaaluti ka õhku, näis see tegevus 
tavalisele mõistusele uskumatult rumal ja mõttetu. Isegi kuningas 
Charles II, Kuningliku Seltsi patroon, kes sõbraliku huviga jä l­
gis seltsi tegevust, naeris valjusti, kui kuulis, et istungitel Gre­
sham Collegers (Kuningliku Seltsi istungite koht) ei tehta midagi 
muud, kui viidetakse aega õhu kaalumisega.42 Ajakiri aga innus­
tas teadlasi jätkama katseid ja vaatlusi ja ilma temata oleks 
teaduse areng toimunud aeglasemalt ja jäänud vähemalt mõne
40 Adjudication of the Medals of the Royal Society for the Year 1867 by 
the President and Council. — Philosophical Transactions, vol. 157, part 2, 
1867, tiitellehele järgnev pagineerimata leht.
41 Presents Received by the Royal Society, with the Names of Donors. ■— 
Philosophical Transactions, vol. 158, part 2, 1868, Appendix, lk. 16.
42 The Record of the Royal Society of London. 3rd ed. London, 1912, lk. 44.
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aastakümne võrra maha sellest, mis nüüd saavutati XVII sajandi 
jooksul.
Kuni 1753. aastani oli ajakirja väljaandmine Kuningliku Seltsi 
sekretäride isiklikuks asjaks. 1665— 1677 andis teda välja esimene 
sekretär Henry Oldenburg. Selle aja jooksul ilmus 136 numbrit, 
kusjuures Oldenburgi nimega on seotud 34 artiklit (tõlkijana või 
autorina) Tänu Oldenburgi energiale ja visadusele ilmus ajakiri 
regulaarselt iga kuu. Oldenburg ei lahkunud Londonist isegi siis, 
kui katk 1665. a. juunist kuni 1666. a. märtsini ja Londoni põle­
mine 1666. a. septembris katkestasid Kuningliku Seltsi istun­
g id 43 Kuid tema laialdane kirjavahetus välismaaga, mis oli pea­
miselt küll teaduslik, aga osalt ka poliitiline, äratas inglise õu­
konnas kahtlusi ja 20. juuni 1667 a. vangistuskäsuga paigutati 
ta enam kui kaheks kuuks Towerisse.44 See katkestas ka «Philo­
sophical Transactions’i» ilmumise nendeks kuudeks (juuli— au­
gust 1667).
Pärast Oldenburgi surma (1677) muutus ajakirja perioodili­
sus ebaregulaarseks ja aastatel 1680— 1682 ning 1688— 1691 ei 
ilmunud see üldse. Tema asemel andis Kuningliku Seltsi sekretär 
Robert Hooke (1635— 1703) välja kogumikku «Philosophical 
Collections» 1679— 1682.
1691. a. hakkas «Philosophical Transactions» uuesti regulaar­
selt ilmuma, jätkudes nüüd katkestamatult tänapäevani. Teda 
annavad välja Kuningliku Seltsi sekretärid ja järgnevalt: Richard 
Waller (1691 — 1692); Hans Sloane, arst ja loodusteadlane (1693— 
1713); Edmund Hailey, astronoom (1713— 1721); James Jurin, 
•arst (1721 — 1727); W illiam Rutty, arst (1727— 1730); Cromwell 
Mortimer, arst (1731 — 1752).
1753. a. reorganiseeriti ajakiri. Tema väljaandmise eest hak­
kasid nüüd vastutama Kuningliku Seltsi president ja nõukogu. 
Kuna kaastöö hulk oli suurenenud, valiti nõukogu hulgast 
«Committee of Papers», kelle ülesandeks oli välja valida avalda­
misele tulevad tööd.
Alates 1887 a. jagunes ajakiri kahte seeriasse: seeria A — 
matemaatika- ja füüsika-alased tööd; seeria В — bioloogia-alased 
tööd. 1792. a. muudeti suuremaks ajakirja formaat, nagu see on 
tänapäeval. 1832. a. ilmus esimene köide ajakirjast «Abstracts 
of Papers, Printed in the «Philosophical Transactions» from 
1800». Sellest väljaandest arenes mõne aasta jooksul «Proceed­
ings of the Royal Society», mis ilmub samuti kaheseerialisena 
kuni tänapäevani.
Et ajakirja vastu kohe alguses suur huvi tekkis, kinnitab fakt, 
et teda nagu prantsuse ajakirjagi hakati tõlkima ja ümber trük­
kima. Viis esimest köidet ilmusid ladinakeelses tõlkes Frankfur-
43 The Record of the Royal Society of London, lk, 26.
44 Dictionary of National Biography. Vol. 14. Oxford, 1921 — 1922.
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dis 1675. a.45 ka anti teda samal ajal välja Leipzigis ja Amster­
damis.
«Philosophical Transactions’i» levikut näitab ka see, et teda 
võib leida väga paljudes Euroopa ja Ameerika raamatukogudes. 
Selle ajakirja täieli'k komplekt alates tema esimeseset köitest 
1665. a. on näiteks 12 Londoni raamatukogus ja peale selle veel 
umbes 20 Inglismaa raamatukogus väljaspool Londonit46 Samuti 
on üle 30 Ameerika Ühendriikide raamatukogu selle ajakirja 
täieliku komplekti omanikud 47 Ka Venemaa suuremad raamatu­
kogud on tundnud huvi selle väljaande vastu. Nii on NSV Liidu 
Teaduste Akadeemia Raamatukogus ja V. I. Lenini nim. NSV 
Liidu Rii'kli'kus Raamatukogus ajakirja täielik komplekt alates esi­
mesest köitest ja mõlemad raamatukogud jätkavad selle tellimist 
ka tänapäeval. M. E. Saltõkov-Stšedrini nim. Riiklikus Avalikus 
Raamatukogus on ajakirja mittetäielik komplekt Pariisi, Amster­
dami ja Leipzigi väljaannetes. Ka see raamatukogu tellib aja­
kirja mõlemat seeriat tänapäevani.
Arvestades ajakirja suurt väärtust teaduste ajaloo seisukohalt, 
anti 1964. a. Londonis seoses aja'kirja 300. a. juubeliga uuesti 
välja esimesed 46 köidet aastatest 1665— 1750 ja esimese 70 köite 
koondsisukord (1665— 1780) 48.
Kuigi juba 1802. a. Tartu ülikooli esimese rektori prof. 
G. F Parroti koostatud, raamatukogule vajaliku füüsika:alase kir­
janduse nimestikus, mille ta esitas ülikooli kuratooriumile, seisab 
«Philosophical Transactions» esimesel kohal49, õnnestus raamatu­
kogul seda ajakirja muretseda alles 1830. aastal, mil ta vanus oli 
juba 165 aastat. Nähtavasti polnud kerge leida ajakirja täielikku 
komplekti tema ilmumise algusest peale, mida peeti aga väga 
vajalikuks. Selle hankimiseks astus ülikooli raamatukogu esimene 
direktor Karl Morgenstern kirjavahetusse Londoni raamatukaup­
mehe John Boothiga, kelle kaudu oli varemgi raamatukogule 
muretsetud mitmesuguseid inglise väljaandeid.
13. mail 1828 teatab'ki John Booth oma kirjas kahest müügil 
olevast aja'kirja komplektist, millest paremini säilinud eksemplar 
maksab 150 gini ehk 157 naela 10 šillingit ja teine mitte nii hästi 
säilinud, kuid arvatavasti ka täielik eksemplar, maksab 120 naela. 
Selle kirja lõpul on Morgensterni mäfkus: «Tellitud täielik ek­
semplar hinnaga 150 gini».50
45 J. Kirchner, lk. 23.
46 World List of Scientific Periodicals. Vol. 2. London, 1964.
47 Union List of Serials in Libraries of the United States and Canada. 
Part 4. Ацп Arbor, 1960.
48 Переиздание периодики. — Бюллетень Ю НЕСКО для библиотек, т. 18„ 
№  4, 1964, lk. 197,
49 Raamatutellimise nimestikud. — TRÜ Teaduslik Raamatukogu käsikirjade 
osakond. Ülikooli raamatukogu fond (ÜR) 618, 1. 4.
50 J. Booth prof. W. F Clossiusele 13. V 1828. — ÜR 590, 1. 16— 17.
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Enne aga, kui see ajakiri raamatukogusse jõudis, möödus veel 
kaks aastat. Vahepeal käis John Booth selle isiku majas, kellele 
ajakiri kuulus ja kontrollis leht-lehelt läbi kõik köited. Tulemus­
test teatas ta kirjas 7 mail 1829, märkides, et umbes 1000 tabe­
list ajavahemikust 1665— 1775 puudub 10, samuti puudub 40. 
köite lisa. Kuna need köited olid väga ammu ilmunud, polnud 
kahjuks enam võimalik neid täiendada. Kuid Booth kirjutas edasi, 
et tervikuna on see võrratu komplekt, mis suurepäraste tingi­
muste tõttu veatult on säilinud, ja et on haruldane juhus saada 
nii vanast väljaandest nii täielik eksemplar.51 Kahjuks ei maini 
Booth selle isiku nime, kellele raamatud kuulusid.
Raamatud saadeti Londonist teele Riiga 1830. a. augustis. 
Kahte kasti oli pakitud «Philosophical Transactions» kd. 1 — 119 
(1665— 1829); koondsisukord esimese 70 (1665— 1780) köite kohta 
ja selle jätk köidetele 71 — 110 (1781 — 1820); üks köide Robert 
Hooke’i «Philosophical Collections» ja Thomas Thomsoni «History 
of the Royal Society».52
Kui teade sellest jõudis ülikooli raamatukogusse, pöördus 
direktsioon ülikooli rektori poole palvega taotleda Riia tollivalit­
susest luba kastid avamatult Tartusse edasi toimetada.53
Ajakiri on köidetud helepruuni nahka. Köite äärde on pressi­
tud kitsas ornament, mis ümbritseb nii kaane sise- kui välisserva. 
Kaunistatud on ka raamatu selg, kuhu on kullatud tähtedega 
trükitud ajakirja nimetus, köite number ja aasta. Kuigi esimese 
kuue aasta jooksul oli ajakirja formaat väiksem, on köited väli­
selt täiesti ühtlased, sest köitmisel on kaante jaoks kasutatud 
ühtlase suurusega formaati, mis 1.—6. köiteni kuni 2,5 cm lehe­
külgede äärest kaugemale ulatub. Seest on raamatud terved ja 
puhtad, ainult paari arstiteadusliku sisuga artikli juurde on tin­
diga tehtud täiendavaid märkusi ja lehekülje äärtel võib leida 
pliiatsiga tehtud ristikesi.
1840. a. tuli John Boothi käest järgmine saadetis ajakirjaga 
«Philosophical Transactions», mis sisaldas köiteid 120— 130 aas­
tatest 1830— 1839. Selle ostuga lõpeb ajakirja hankimine Londo­
nist. Edaspidi hakatakse teda ostma üksikute köidete kaupa vas­
tavalt tema ilmumisele Leipzigist, K. F Köhleri raamatukauplu­
sest.
Nii on TRÜ Teaduslikus Raamatukogus ajakirja täielik 
komplekt alates 1665. a. katkestamatult kuni 1937 a. seeria «A» 
osas ja 1929. aastani seeria «B» osas. Järgneb lünk kuni Teise 
maailmasõja lõpuni. Uuesti hakati teda raamatukogule tellima 
1946. aastal.
Lõppkokkuvõttes võiks öelda, et esimesed teaduslikud ajakir­
jad on üheks väärtuslikumaks ja huvitavamaks osaks TRÜ Tea­
51 J. Booth K. Morfenstemile 7. V 1829. — OR 590, 1. 18.
52 J. Beotfr K. Morgenstemile 30. I I I  1830. —  OR 590, 1. 20.
53 Raamatukogu direktor ülik. rektorile 29. V III 1830. — ÜR 35, 1. 22.
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dusliku Raamatukogu fondides. Kuna teaduste areng peegeldub 
kõige selgemini just pikema aja jooksul ilmunud perioodilistes 
väljaannetes, ei kaota need ajakirjad kunagi oma tähtsust teaduste 
ajaloo seisukohalt.
СТАРЕЙШИЕ НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ 
В НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ТГУ
J1. Кильк
Резюме
XVII век был периодом быстрого подъема развития естест­
венных наук. Поэтому в различных странах появилась необхо­
димость в получении непрерывной информации, которая не удов­
летворялась путем личных переписок. Это и привело к изданию 
научных журналов, первыми из которых начали издаваться 
«Journal des s^avans» во Франции с 5-го января 1665 г. и «Phi­
losophical Transactions of the Royal Society of London» в Англии 
с 6-го марта 1665 г.
«Journal des sgavans» был первым реферативным журналом* 
дававшим обзор вышедших в свет книг, охватывая все европей­
ские страны. Несмотря на то, что в первые годы издания жур­
нала встречалась случайность в выборе реферируемых произве­
дений и даже псевдонаучной информации, в шестидесятые годы
XV III века он представлял собой самый авторитетный обще­
европейский журнал по научным вопросам. В «Journal des s?a- 
vans» сотрудничали известнейшие ученые — Лейбниц, Ньютон* 
семья Бернулли и др. Он остается важнейшей библиографией 
книг до середины XV III века, т. е. до появления отраслевых биб­
лиографий. Журнал выходит и сейчас, но потерял свое преж­
нее значение.
В Научной библиотеке ТГУ с некоторыми пробелами имеется 
указанный журнал в Амстердамском издании, содержащий 
1665— 1779 гг и его продолжение «Journal des savants» 1817—  
1940.
Достижения естественных наук отражает английский жур­
нал «Philosophical Transactions», основанный секретарем Лон­
донского Королевского Общества Генри Ольденбургом. В жур­
нале описывают свои наблюдения, опыты и изобретения клас­
сики науки — Ньютон, Левенгук, Мальпиги, Гюйгенс, Франклин, 
Реомюр и многие другие, кому «Philosophical Transactions» 
придавал смелость в борьбе со средневековой схоластической 
наукой. Библиотеке Тартуского университета удалось достать 
полный комплект «Philosophical Transactions» в 1830 году через
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лондонского книготорговца Джон Бута. Светлокоричневый ко­
жаный переплет журнала очень хорошо сохранился. Пробелы 
появились в годы Второй мировой войны.
THE OLDEST SCIENTIFIC PERIODICALS IN THE
SCIENTIFIC LIBRARY OF TARTU STATE UNIVERSITY
L. Kilk
Summary
The 17th century was a period of rapid development of natural 
sciences. It led to the publication of scientific periodicals, as the 
private correspondence of scientists could not satisfy the needs of 
information. The first scientific journals were the «Journal des 
sgavans», published in France by Denis de Sallo, and the «Philo­
sophical Transactions», published in England by Henry Olden­
burg.
The first number of the «Journal des sgavans» appeared on 
January 5, 1665. The journal reviewed scientific books published 
all over Europe, and gave an account of new discoveries* 
experiments and findings. In the issues of the first years we some­
times find pseudoscientific information, but by the middle of the 
18th century it became the most authoritative means of scientific 
intercommunication between France and the rest of the Continent. 
Among the contributors were Leibnitz, Newton, Bernoulli a. o.
The «Journal des sgavans» was the most important bibliography 
of books published till the middle of the 18th century. The journal 
appears up to the present, but it has lost its former importance.
In the Scientific Library of Tartu State University we find 
the Amsterdam copy of the «Journal des s^avans», the years 
1665— 1779 with some gaps, and its continuation «Journal des 
savants» for the years 1817— 1840.
The volumes of the English magazine «Philosophical Trans­
actions» contain articles on experimental physics and biological 
science and reviews of new books. Newton, Leeuwenhoek, Huy­
gens, Malpighi and many other scientists communicated with the 
journal, getting from it aid and encouragement in their original 
research work.
The Library of Tartu University bought the complete set of the 
journal from the London book-seller John Booth in 1830. These 
light-brown leather bindings are very well preserved. In the later 
period, especially in the years of the Second World War there are 
some gaps.
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